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Diario de Xa h a r i n a . 
Al* DIARIO Dü 1»A M A U I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D S A N O C H B . 
Madrid, 29 ríe a t n í . 
En el momento on quo te legraf ío , 
BO hallan reunidos los Diputados 
cubanos, con motivo de las noticias 
recibidas do la I s l a do Cuba referen-
tes á la perturbación dol orden en la 
juriacllcción de Holguín . 
Madrid, 20 de abri l . 
El 3r. Tuñón preguntó a l Gobier-
no on la oeaión de hoy del Senado, 
quó noticia» tenía do las partidas al-
zadaa on armas on la provincia de 
Santiago de C aba. 
El Ministro do Ultramar l e y ó un 
tolograma del Gobernador Gene-
ral do la Isla de Cuba en que ó s t e 
dice quo dichas partidas e s t á n for-
madas de trescientos hombres bien 
armados. 
El Sr. Maura se l a m e n t ó do oso ac-
to do rebeldía, que se real iza on los 
momontoc on que las escuadras ex-
tranjeras rinden honor á. E s p a ñ a . 
El Sr. EIduayon h a hecho declara-
cioaos en nombre del partidoliboral-
couaorvador, ofrociondo al gobierno 
• i apoyo do dicho partido para con-
aorvar la integridad do la patria; po-
ro hizo indicaciones para suponer 
quo ol Eobiorno ha contraído gravo 
roaponaabilidad á. consecuencia de 
haber prometido implantar refor-
mas políticas en la isla de Cuba. 
E n virtud do algunas palabras pro-
nunciadas perol Presidente dol Con-
sejo do Ministros, el señor Elldua-
yen rocogo las suyas. 
E l aeñor Portuondo dico que pue-
do conaiderarso seguro que el parti-
do autonomista, que profesa honra-
damente sus ideas dentro dol princi-
pio de la integridad de la patria, con-
donará la intentona separatista. A -
ñado ol señor Portuondo, que como 
representante dol Círculo do Hacen-
dados de la Is la de Cuba, ofrece apo-
yar al Ministro do Ul tramar on to-
das laa medidas que tiendan d man-
tener el orden público, ol bienestar 
y la prosperidad do las provincias 
ultramarinas, hasta derramar la úl-
tima cota de su sangro. 
H Sr. Ministro do Ul tramar dió 
las gracias al Sr. Portuondo. 
En la misma s e s i ó n , ol s e ñ o r mar-
qués do Muros preguntó a l Gobier-
no si aabo que el ú l t i m o Gabinete 
conservador estuviese en tratos oon 
ol partido autonomista, d e s p u é s de 
haber recibido la noticia del retrai-
miento del mismo. 
El Sr. Maura c o n t e s t ó quo el Go-
bierno no ticno conocimionto de o-
Uo. 
El Sr. M a r q u ó s do Muros ha podi-
do la descentra l i zac ión administra-
tiva para Is I s l a de Cuba. 
Madrid, 29 de abril . 
A l a reunión de los Diputados cu-
banos do U n i ó n Constitucional, que 
telegrafió anteriormente, ha asisti-
do ol señor Ministro de Ultramar, 
quien manifestó quo el Gcbiorno so 
propone mandar inmediatamente y 
de una sola ves, cuantos recursos 
so necesiten para sofocar el movi-
miento insurreccional en s u prin-
cipio. 
Nueva- Yorlc, 29 de abril . 
E l Duque de Veragua y su comi-
tiva han llegado á Chicago, habión-
dosolos hecho un brillante recibi-
mionto. 
Tanto on la e s tac ión de Chicago, 
como en todo ol trayecto hasta el 
hotel donde so han hospedado, la 
multitud ora inmensa. 
E l Gobernador del Estado, ol Ma-
yor do la ciudad y los funcionarios 
do la Expos ic ión se apresuraron á 
saludarlo, dándolo la bienvenida. 
L a Freedom o/the City lo fué entre-
gada on un magnifico pergamino 
colocado en un estucho do oro. 
Londres, 20 do abril. 
So ha probado quo ol individuo 
«quo ol jueves pasado disparó un ti-
IO de revólver, quo se supuso fué 
dirigido contra Mr. Gladstono, es 
un lunático. 
TEIJKÍJRAMAS COMERCIALES, 
Nueva- York, abril '¿S, d la» 
5i de la larde. 
Onms osiüifiolas. ff$15.75. 
Conloncs, <i $4.Só. 
DcHiuenfo papel comcrclul, <)0 di?., <lo <>1 & 
8 por ciento. 
Caiiil»¡oi sobro LomlrcH. (JOdjv. (bnuauoros)» 
& iM.Hól. 
Idem nolm* Varis, (U) djv. (banqueros), <í .r> 
francos 17. 
Idem Holiro Uambunro, OOdiv. (bamiucros), 
Conos rogislrados do los Estados-Unidos, 1 
por ciento, & 1 lili, ex-interés. 
Centriru^as, n. 10, pol. Í)U, & 4. 
Jlotnilar A luí' ii refliio, de '-W á 8̂ . 
A/flcar de mlelj de B) rt ííi. 
Mieles do Cuba, on bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 2,000 sacos de azflcar. 
Idem: 8,000 bocoyes do azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerola», A $18.50. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, abril 2S. 
Azrtear de remoladla, & 17i5i. 
Azflcar centríftifía, pol. 5)0, & 17iC. 
Idoin reprnlar refino, á ISiO. 
Consolidados, & 1)1) 8(10, ex-Inter<fc. 
l)(!scii(ínto, Banco do Inpriaterra. 24 por 100. 
Cnatropor ciento espadol, fi 00J, ox-intc-
rós. 
Parte, abril 28. 
Renta, 8 por 100, A «0 francos 80 cts,, ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 3\dela Ley de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE 7AL0P.ES. 
PLATA ) Abrió de 91f á 9 1 | . 
NACIONAL. ) Cerró de 91J á 92| . 
FONDOH PÜBLICÜ8. 
Obllg . AyanUmiento Hipoteca 
Obligaciones ilipotocarlaa dol 
Exorno . Ayuntamiento 
Bil lotea U ipotocar ia» do la l i l a dt 
C u b » 
ACCIONES. 
B a n c o Eupafíol de la lula de Cuba 
Banco Areola 
B a n o o dol Comercio , Ferrocarr l -
le« Cuidos do la H a b a n a y A l -
maconeii do Kogla < 
C o m p a ñ í a do Caminos do Hierro 
de Cárdoiyui y J á c a r o 
ComnaBfa U n i d a de loo F e r r o c a -
rriles de C a i b a r i é n 
Compaf l í a de C a m i n o s do Hierro 
do Matanzas & S a b a n i l l a . . . 
Compafl ía de Caminos do Hierro 
de Sacua la G r a n d e . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminoñ do Hierro 
do CionfuecoB & V y L i c l a r a . 
Cnm^afila dol F e r r o c a r r i l ü r h a n i ; 
ÚoiapsIUadel F e r r o c a r r i l dolOestc 
Cuüjniftía Cubana do Alumbrado 
•i-i 'U* -
B í̂i.-,a MIPM.<-.C.»VÍÓP 'la I» Compa-
Uompradoroí. Yend?. 
Valor. P.8 

























C o m p a f l í a de G a s H i s p a n o - A m e -
r ioana C o n s o l i d a d a 46 i 
Compañía de Almacenes de Santa 
OsiaUiM Nominal. 
ttoñueria de Aifninr de Cárdenao. 45 á 54 
Compafiu de Almaoouos do Ha-
cendados 38 á Sin 
Empresa de Fomento y N a v e g a -
c i ó n dol Sur Sin á 90 
Compañía do Almacenos de D o -
pósito do la Habana 2 á 6 
ODHi<ac ioue3 Hipotecarias de 
Cioníuegoa y Villaclara 105 á 120 
Ked Telefónica do la Hr.bana Nominal, 
Gródito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Víveres Nominal. 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Acciones Nominal. 
Olr.gacioneH Nominal. 
Perroearril do San Cayetano í 
Vifialos.—Acciones Nominal. 
OMigMioniM Nominal. 
Hnbana. 29 do abril de IRfiS, 
DE o n 
Gobierno Militar de la Proyiucia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 29 de abril 
de 1893. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de mayo so pasará en la Secretaría de 
esto Grol.ñorno Militar, por losSrea. Jefes 
y Oficiales que se hallan na la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce A una de la tardo.—Sroa. Jefes y 
Oficiales eu espectación do embarque para 
la Península. 
Do una á dos do la tardo.—Idem, idoin, 
on comisión activa dol sorvlclo, exceden-
tes y on comisión. 
Idem, idom do reemplazo. 
Do doce A una do la tardo.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto ou la 
Plaza. 
A la una do la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 2, 3, 4, y 5. 
Do doce á tros de la tardo.— Reclutas 
disponibles dol Ejército de la Península, 
previa la presentación de los corrospon-
diontoo pasos quo obron en BU poder y 
acrediten au Bituación. 
Con él fin de que loo juatiñeantes do re-
vista puedan ser autorizados por eaco Go-
bierno, cu el dia 1?, y á la una de la tarde, 
soiii entregado un ejemplar al señor Secrc 
tario del mismo, por los aonores Jefes y oñ-
cialctt que debou pasarla ol dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista loa recogerán 
para quo ou unión del segundo ejemplar pro 
Rentarlos al señor Comisario de Guerra, quo 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarloo. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión'activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á mi autoridad, ou ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los soñoroí1 Jofoa y Oliciales 
un talos £)itnucii.ii',s, los que, como lo¡i 
transeuntoa, so presentarán procisaruonto 
do uniformo. 
Lo que ao hace saber on la orden do hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de loa diaa y horas que á cada clase se ao-
ñalan. 
El General Gobernador,— Arderius. 
Ea copia.—El Comandante Secretarlo,— 
Mariano Martí. 
M¡nist«rlo do Ultramar. 
noglaraonto do Sanidad M a r í t i m a 
para I * I s l a da CMabn. 
f Continúa. J 
CAinTHLO X I . 
JDe ¡as patentes. 
Art, 80. A toda embarcación, para que acredito 
legalmente ol estado do salud do BU primitiva proce-
dencia y dcmds qtke Iiubicso tocado uuranto su trave-
sía, so lo exiginí la p;itout(í do Sanidad, examinán-
dose, tanto la certificación do origen, como las ano-
taciones resultantes en ella, para tener conocimiento 
de las ocurrencias en los puertes do arribada. 
Art. 81. Tollos los bui|iie3 tracríin patente do Sa-
nidad, excepto los guardacostas, cbalupas do Ila-
olonda y barcos pesoadorei1; támblép se le;i di;ipenaar6 
do llevar este documento á las naves (|UP hapau el co-
mercio de eabotuje entre los puertos de la isla. Los 
de travcdía ó altura (iue continfieu la navegación por 
los puertos de la miíma conservarán la patente pri-
nüliva, refrendándola en el primer puerto do arri-
bada. 
Art. 82. A todo biuiue ([no lo solicite so le expe-
dirá patente de Sanidad, y además á todos afinellos 
fine la tenga respüldada (Keul orden de 28 de Julio 
uu 18S2), abonando en papel ó sellos correspondien-
tfs cada buque que mida unís de 150 toneladas 6 pe-
sos; los que midan de 00 á 150 toneladas 4 pesos, j los 
qno no pasen de 90 toneladas 3 pesos, cuya cantidad 
satiflaraii igualmente dentro de esta tarifa todos 
cuantos buques tuugan necesidad de refrendar sus pa-
tentes primitivas para dirigirse á un puerto do trave-
sía. 
Quedan exceptuados de los derecbos mencionados 
los buques de guerra, tanto nacionales como extran-
jeros. 
Art. 83. Los barcos de guerra no están exentos de 
llevar patente do Sanidad; sin embargo, cuando no 
hayan poddldo proveerse do ella por circunstancias 
especiales, el Comandante declarará bajo palabra do 
honor acerca del estado bigiénico del puerto de par-
tida, y esto, unido á la certillcución razonada del Mé 
dloo ue á bordo sobre el par.icular, subsanará la falta 
del referido documento. 
Art. 81. Ningún buque puedo llevar más que una 
patente. 
Art. 85. Las patentes serán impresas y uniformes 
on todoá los pílenos de la Isla, con arreglo ul modelo 
de las du la Península. 
Art. 86. Sólo se expedirán dos clases do patentes: 
limpia ó sucia, ratente limpia cuando no reina en-
fermedad alguna iniportable ó sospechosa, y sucia en 
los demás casos. 
Art. S7. Toda otra patente expedida en el extran-
jero, sea cual fuera su denominación, sufrirá el trato 
de sucia. 
Art. 8H, So considerará también patento sucia á la 
limpia (|iic baya mudado do carácter por los acciden-
tes del viaje. 
Art. 89. Loa Directores de Sanidad son los encar-
gailos do dar las patentes, no pudiendo refrendarlas ni 
entregarlas á lo» Ciijiitancs ó natrones de lo» barcos, 
lio que previamente hayan sido despachados por la 
.Aduana. 
Ai t. !«) Laa patentes las llrmarán el Director y 
Secretario ó irán nelladas con el sello especial que 
tendrán todas las Direcciones y los quo desempeñen 
sus funciones. 
Art. 1(1. Cuando un buque no salga del puerto 
durante, las cuurenta y ocho horas siguientes á la de ia 
expedición de 1» patente, ósta no será, valedera en el 
puerto de iirribo si no está refrendada por el funcio-
nario que la expidió, el cual expresará si ha habido 
algún trastorno en el estado sanitario de la locali. 
dad. 
Art. 92. Al respaldo de cada patente, y en caso de 
necesidad, por lista supletoria, so anotarán siempre 
los nombres de los pasajero» conducidos en el buque 
y los do toda la tripulación. Kn las listas de pasajeros 
se expresarán, además de sus nombres y apellidos, las 
profesiones, puertos do embarque y puertos de desti-
no. Dichas listas irán autorizadas por nuestros Cón-
sules cuando el buque proceda dol extranjero, y por 
el Director de Sanidad si vienen de un puerto espa-
fiol. 
^St continuará). 
Gobierno do la RogKJn Occidental y do la 
Trovlncia do la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
SÜBUDXO INDÜSTUIAL. 
ílabiendo reuunciaMO el Síndico l ' . ' y varios clasi-
ficadores del gremio do Almacón de Tabaco en rama, 
como tambión el Síndico 1? del do Comisionistas por 
cuenta ajena, se convocan á los mismos para que con-
curran al local quo ocuna la Sección Administrativa 
en el día y hora que ec les designa, á fin de que pro-
cedan á la cleccción do los que Iiau de sustituirles; al 
mismo tiempo so cita al gremio do Carpintería oon 
Taller, para que proceda 6. la elección de Síndico y 
clasificadores. 
Mayo 3. 
A laa 8 de la mariana.—Almacenes de tabaco en 
rama. 
A las 8i de idem.—Comisionistas por cuenta ajena. 
A las Ü do idem.—Carpinterías oon taller. 
Habana, 28 do Abril de 1893.—El Gobernador, 
Antonio del Moral. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
BKOClrtN 2?—HACIENDA. 
Rescindido el contrato con D. Francisco Valdós 
Briio para el cobro de la recaudación del arbitrio de 
"Anuncios y Letreros" en el corriente aílo econó-
mico, y dispuesto quo so siga cobrando por adminis-
tración en lo quo resta del actual afio económico, se 
hace público por este medio que desdo esta fecha ce-
sa el Sr. Urito como rematador do dicho arbitrio y 
su cobro so continuará por D. Josó Manuel Otero, 
rocaudador do arbitrios y atrasos de esto Excmo. 
Ayuntamiento, cuyas oficinas se hallan establecidas 
en la planta baja do la Casa Consistorial. 
Habana, 28 de Abril de ISQd.—Inds O. Comiedo. 
3-31 
I I B I A L E E . 
Comandancia, Militar de Marina y Canitania del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FEKNANDO LÓFBZ S.vúr,, Tenieuto do navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia y Fis-
cal de la misma. 
Por el presente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezra en esta Fiscalía, 
en dia y hora hábil do despacho, la persona que hu-
biese cnco jtrudo una cédula de inscripción, expedida 
á favor de Manuel Mayo López; en la inteligencia 
que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, ol expre-
sado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 28 do Abril do 1893.—El Fiscal. JVrnaít-
tío Jjópcs Saúl, 3-30 
DOK JOAQUÍN TOEUALBAS Y MANUKSA, Juez de 
primera instancia del distrito del Cerro do esta 
capital. 
Por el presente edicto hago saber que ol día diez de 
junio del año actual, á la una de la tarde tendrá lu-
gar en los estrados del juzgado establecido en la calla 
do Ncptuno número ciento veinte y dos el remate del 
Ferrocarril do Sagua la Grande á la Chinchilla con 
su vía, material, muebles, edificios, accesorios y de-
más utensilios que lo componen, tasado en la canti-
dad de cuarenta y cinco mil pesos en oro, advirtiéndo-
se que la concesión ha sido concedida por el Gobier-
no Superior á D. Manuel González O/ma, por térmi-
no do noventa y nueve años con todos, desde la Real 
Orden de conce ion de diez y nueve de junio de mil 
ochocientos ochenta y cinco, bajólas condiciones que 
explica el plit ^o aprobado por el mismo Gobierno: 
que no se admitirán proposiciones que no cubran el 
precio íntegro del avalóo, quo los postores han de 
consignar previamente en las mesas del Juzgado el 
diez por ciento del valor de los bienes sin cuyo re-
quisito no serán admitidos: que no podrán exigir otros 
títulos ile propiedad que los presentados, los cuales 
podrán examinar en la Escribanía del actuario: que 
el rematador lia de quedar obligado á satisfacer por 
cuenta del precio que of'eciero los gastos do las dili-
genciafi de amojonamiento del Ferrocarril de que se 
trata, los do escritura para la inscripción del mismo 
y los Derechos Koales que fuera preciso pagar por 
los moinres, á cuyo efecto podrá dejar en su poder 
una cantidad que no exceda de seis mil pesos y con 
obligación de devolver lo que sobrare una vez hechos 
dichos gastos ó cobrar cualquier exceso si lo hubiere, 
y por último, á respetar cualquier contrato de arren-
damiento del Ferrocarril que se remata si lo hubiere 
otorgado. Que así lo tengo dispuesto en las diligen-
cias para entre otros objetos el de p-oceder á la ena-
gonación del Ferrocarril de Sagna la Grande, á la 
Chinchilla, quedado al fallecimiento de D. Mannel 
González Osma y que corresponde á sus menores hi-
jos D. Ramón, D. Francisco, D. Manuel y D? Con-
cepción González é Iglesias y D* María Josefa Gon-
zález é Iglesias consorte legítima de D. José García 
Carbonel.—Y para su publicación en el periódico 
DIARIO DE LA MAnir.v expido el presento en la ciu-
dad de la Habana á veinte y cuatro de abril de mil o-
chocicntos noventa y tres.—Joaquín Torralhas.— 
Ante mí, José JVicolas da Ortega. 
4825 3-28 
P U E R T O D E LA H4Í1ANA. 
Entradas de cabotaia. 
D í a 29: 
Do Gibra, vapor Clara, cap. Sauso; con 2,300 sacos 
azúcar, 25 tero, tabaco y efectos. 
Mantua, vap. Guaniguanico, cap. Marín; con 300 
tero, tabaco y efectos. 
Nuevitan, vap. Cosme de Herrera, cap. Viñolaa; 
con 1,307 sacos azúcar, 200 reses y efectos. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó; con 799 sacos 
azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Gonzáloí; con 277 sacos 
a/.úrar, y 30 byes. miel. 
Qranadillo, gol. Ignacin Alemán, pat. Mir; con 
600 atravesaños. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Ferrer; 
con 2,000 sacos azúcar. 
Jaruco, gol. Joven Lola, jlat. P¡yés; con 410 sa-
cos azúcar. 
Baracoa, gol. Gaspor, pat. Colomar; con 40 bo-
cones miel. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alcmañy; oon 
100 barriles y 200 es. azúcar, 50 pp. aguardiente y 
efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre; con 530 sa-
cos azúcar. 
Idem, gol. Joven Miguel, pat. Oomila; con 500 
sacos azúcar y 20 byes. miel. QCT 
Despachados do oabotajo. 
Día 29: 
Para Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigot, con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat; con e-
fectos. 
Guanea, goleta Margarita, patrón Benejau; con 
efectos. 
Dimas, goleta Dos Amigos, patrón Prats, cou 
efectos. 
Congojas, goleta Joven Victoria, pat. Padrón; 
con efetos. 
Morrillo, goleta FoHx, patrón Ganzález; con 
efectos. 
Ofifdepas, ¡sol- Purísima Concepción, pat. Fs-
rror; con efccto9. 
Jiini'-o, goleta Jo'-cn Lola, pnfrón l'ajég; co.}. 
efectos. 
Teja, goleta Csslilo, patrón Pijuan, con efectos. 
Baracoa, goleta Orspar, patrón Colomar; con 
efectos. 
Toja, goleta Vicenta, patrín Estéban; con e-
fectos. 
Mariel, goleta Altagracia. patrón Sastre; con 
efectos. 
Cárdenas, goleta Aguila de Oro, pat. Cantero; 
con efectos. 
Ma^auzis, gol. María Josefa, pat. Calafell; con 
efectos. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Goraila; con 
efectos. 
Buqttes cou registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo osp. M. L. 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amor. Drizaba, cap. Me In -
tosh, pov Hidalgo y Comp'. 
Cayo-Hueso, gol. amor. Ida Me Kay, capitán 
Curry, por E. Aguilera y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo español Alfon-
so X I I , cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo csp. Habana, capitán 
(írau, por M. Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas, vapor esp. Puerto-Rico, 
cap. Luzárraga, por C. Blanch y Comp. 
Canarias y Barcelona, vap. esp. Pío IX, capitán 
Llorca, por Loycbate, Saenz y Comp, 
Nueva-Orleans, vap. amor. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán. Río y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chamller, por L Placé. 
Canarias, boa. osp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Hamburgo y oséalas, van. alemán Aus-
tralia, cap. Sprutn, por Martín, Falk y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Brunswick, berg. amer. Molley, cap. Small, por 
K. TrufiiB y Comp.: en lastre. 
Pascagoula, gol. amor. Dora Matheius, capitán 
Brown, por Bridat, Mont'ros y Comp.: cu lastro. 
Matanza*, vapor alemán Holstoin, cap. Vogc, 
R. TrulTiR y Comp.: en lastro. 
Palma de Mallorca, vía Cárdenas, bca. csp. San-
tiago, cap. Coll, por C. Blanch y Cp.: do tránsito 
Cayo-Huoso y Tampa, vap. araer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos.: con 157 tercios 
tabaco y efectos. 
Baques que han abierto registro 
ayer. 
Para Dclawarc, (B, W.) vap. amcr. Mavcrick, capi-
tán Chase, por L. V. Placé. 
P ó l i z a s corridas el d ía 2 8 

















Bxtz acto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 157 
L O K J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas él día 29 de A b r i l . 
100 c. i latas salsa tomate, 13 rs. lis 24|2. 
100 canastos de 12 mancuernas ajos, $4i uno. 
300 c. jabón Rocamora, $6í c. 
200(4 vino navarro San Josó, $42 y $13 los 4i4. 
300(4 vino Alella, Balaguer, $39 y $40 los 4(4. 
80 pipas y 20(2 id. vino tinto Balaguer, $33 y 34 p. 
50 c. vermouth Martín, $6^ c. 
300 c. quesos Patagrás, $25J qtl. 
250 c. sidra Robinsón, 28 rs. c. 
1000 s. arroz semilla corriente, 7;'! rs. ar. 
600 c. sidra Guerrillero, 28 r». c. 
500 o. idem Cruz Blanca, 28 rs. c. 
2S0 c. idem Aguila, 30 rs. c. 
15 c. chorizos Corona, 10J rs. lata. 
12 c. litas do 4 libras mantequilla, $24 qtl. 
200 barriles papas, Rdo. 
50[3 manteca Colón, $12^ qtl. 
10(3 jamones Galla, $20 qtl. 
5(3 idem Westfalia. $22 qtl. 
75[4 vino navarro Escudo, $43 y $44 los 4(4. 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
Eahana, 29 de Abr i l de 1893. 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios firmes. Coti-
zamos á 19i y 20\ rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existonoias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7i á $7^ y de 
24(2, á $8 caja. El francés se detalla á $4j las pri-
meras y á $8í las últimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan oajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 o. IJUZ Brillante do 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 oaja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Grandes existonoias y mediana 
demanda. Cotizamos verdes en cuñetes de á 4 rs. 
En sereta escasean, de 2̂  á 2i¡ reales cuñete. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos los 
cappadros de 7 á. 8 rs. mancuerna; de 1? de 5i á 6 rs.; 
y los de 2Í de 4 á 5 rs. y 3:.1 de 2i á 3 rs. De Veraoruz, 
de $3^ á 4i, el canasto. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 qtl. en 
oro. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos d $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 caja, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafonoitos á 3i rs. 
ALM ENDRAS.—Se detallan do $18 & $18i otL 
AIJMIOON.—El do yuca bastante escaso, alcan-
za do 8| á 9 rs. ar., y ctfrricutc de 7i á 8 rs. arroba, 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $6.Vá 
$7 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 9 á 9J rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, do 2 á 2i rea-
les cajita. 
ARROZ —Clases corrientes de 7i á 7ü rs. ar. Ca-
ni lias: viejo 10J á 11} rs. arroba, y el nuevo de 9i á 
10 reales ar. El de Valencia do 81 á 8̂  rs. arrola. 
AVELLANAS.—Cou limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2^. 
AZAFRAN.—Buena demanda por ol de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de 10 á $104l caja y de 
Halifax de $7 á $71, el robalo á $6i quintal y la 
pescada de $6} á $63. 
CAFE.—Precies sostenidos: entizamos: Puerto 
Rico, corriente do $26í á 27 y superiores do $27J á 
28 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existonoias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $U á $5. 
CEBOLLAS.—Peninsulates, no hay. Del país, á 
26 rs. qtl.. oon 4 p.g D. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
do marca P. P. en botellas, á $45 docena: on 
* botellas y i tarros á $14| barril neto, y Globo en 
i farros y ̂  botellas á $41'las 24(2 botellas. Del país 
se vendo el barril neto de 84 medias botellas ó | ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de U á 12 rs. caja. 
COJIINOS.—Surtido ol mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $13 á l 4 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, i de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 13 reales las i latas y 18 
reales } de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11 á 
12 rs. lata. Do Bilbao do 23 á 24 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10i á $11J caja, según marca, y os muy solicitado. 
Las marcas de 2^ alcanzan de $8!; á $10 oaja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12(2, á $5}: id. 12(4 
á $3.i Id., y do 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las dol naís surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $ 5 aocona, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4J, y superiores, de $7 á $8 las 4 Los 
del país sigucu detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos dolos Estados-Ünidos 
alcanzan de 8} á 11 rs. ar. y los colorados de 12?. á 13i 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado á 11 rs. ar., y los do 
Canarias á 12 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
ueriores, de 2lá 32 r». docena delatas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3.i á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y so cotizan, 
gordos, de 13 d 15 reales, y los superiores, de 16 á 
18 rs. ar.; especiales de Fuente Saúco, do 24 á 26 rea-
les, y los Morunos de M| á 10} rs. ar. 
GÍNEBRA.—La que so fabrica ou el país surto el 
principal consunto y obtiene buena demaitda. Cotiza-
mos do $3 á $5j garrafón. 
HAI1ICHUELAS.—Do las chicas se cotizan á 6 
rs. Ivas superiores do 6 á 8.J rs. ár. 
UAIMNA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, te coliza cCgún marcas, do $5 á $i)J saco; 
buenas de $6 á $7 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 10 rs. enja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2J á $3. 
JABON.—Marea Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á$7í caja. El nmarillo de Rocamo-
ra, de $6 á $6i caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (l'orapa-
door), i $51 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón so cotiza & 
$21$ qtl.; Fcrris, á $22, y otras marcas, desde $16 
á $20 qtl. Escasean los do Galicia, y se cotizan do 
$20 á $25 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 3} rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 3i á 5 
reales arroba; y el americano de 37 á 38 cts. arrob.;. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11} á 
$12 utl., y en latas, según clases, de 14 á 19 idem. 
^MANTEQUILLA.—La nacionn} se_ cotiza según 
marca v tamaño del envase, de -̂ '¿l a $15 qtl. 
OltEO ANO.—Cotizamos á $71 qtl. 
VA3?AS,~Peatíl»ulares. No hay existencias. Ob-
tienen demniida las que se producen on el país, que 
cotizamos do 19 A 20 rs qtl.. ton 4 por 100 dcncueníO. 
J)e los Estados-Unidos do 32 á .3-1 rs. barril. 
PAPEL.--KI es(raeiBa~«alal¿B se eotiiade 23 •' 
85 cts. resma; ol francés so cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano do 3ii á 30i ots., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de l l á l l i r s . caja 
clase nueva. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8J 
á $9 qtl. 
QUICSOS.—Existencias abundantes dol do Pata-
grás so cotizan do $26 á $26} qtl., y Flandes de $25} 
á $26J quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 7} rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, osoasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de IJ á 
1J rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza do $4> á $ñ caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, so cotiza de 2S á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido» 
do $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5J á 
$5} idem, y pescado de $5 á $5i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á7i rs. libra y el de 
Arlés á 4} rs. libra. 
TABACO BUEVA.—Según marca, se cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. do garra-
fón, de 18 á 20 r». millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 24 á 
211 rs. arroba con descuentos especiales. 
TOCINETA.—So cotiza, según clase, do 14 á 
$141 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$8 y grandes de $141 á $15} las cuatro c îas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de U á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5J á 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5i á $5} ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $10 á $45 
los 4 diarios, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regularos y los tipos firmes, detallándose do 
$31 á $34 pipa. 
HMm le trosla. 
NEW-YOEKaiiCÜBi 
MIL ETEM SEÍP 00IPM 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes;. 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
¡lo Cuba, Cienfuegos, Progreso, Voracruz, Tuxpan, 
Tarapico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
za» todos los miércoles á las tres de la tarde, y nara 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la uaa de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
OR1ZABA Abril 12 
RAEATOGA . . 19 
SENECA 26 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la nocho, como 
sigue: 
SÉNECA.. . . . Abril .13 
YUCATAN 15 
CITY OF ALEXANDRIA 20 
CITY OF WASHINGTON 22 
ÍUMUR1 27 
OEIZABA.. . , 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
' ágo do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Abril 12 
CIENFUEGOS 26 
PASAJBS.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comoiTidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
ConRESroNDEKCiA.—La correspondencia só ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y so ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., ote , 
y para puertos de la América Central y del Sur oon 
conocimientos directos. 
El flete do la carga para puertos do México sorá 
pagado por adelantado OD moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirao á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 138-1 312-1 J 
VAFOUES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobierno 
francés . 
Para Ycracni/ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 0 do mayo 
0; vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN IIOIXKY VILl.IAMS. 
Admite carga á ílclo y pasajeros. 
Tarifas mujr reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
ñridat. Mont'ros y d'irap.. Araarirura número 5, 





ANTONIO L0P_SZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
Í U I ' I T A N GARDON. 
fialdrí por» Cádiz y Bareelona c1 30 ','e abril á las 
de la tardo, licuando la correspondencia pública 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabac par» Cádiz soiamor.tn. 
i * * * ! * - * t~*.t~.: . : ¿¿r^yi al recibir los ^iíl»*^ 
depasíyo. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán na-
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Olicios númoro 28. 
LUSA DE ÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con loo viajes & 
Europa, V c r a c r a s y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán ti oa mí íaaua le s , salien-
do los vaporea de este puerto los 
d ías l O , 2 0 y 30, y del do New-York 
lo» áian l O . SO y 30 de ^ada me». 
E l vapor-correo 
Para i m M teto. 
El elcgiintc, rápido y cómodo vapor OLIVETTE 
do la acreditada linea Plant Steamship Lino, saldrá 
de este puerto directamente para Nueva York ol mar-
tes dia 2 de mayo, á las 4 do la tarde. 
Admite pasajeros y carga. 
Do mis pormenores dirigirse á sus consiíniatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
C 742 2d-39 la-1 
PLANT STEAM 8HIP L1NE 
jb. N e w - Y o r k on 7 0 boras. 
lio» rlípidos vapores^correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVSTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi lo» 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, cou 
es«ala en Cayo-Hueso y Twnpa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeroa á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor JackBonville, Savanah, Char-
loston, Richmond. Washiaoton, Filadeifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louiu, 
Chicago y todas las principalee ciudades de los Esta-
íos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores línoas de vapores que salen de Nueva York, 
BiÚetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las onco de la tnaBana. 
Para más pormecoroB, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J. D. Hashaipm, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzeefald. Soperintendente.—Puerto Tampa 
m s 15fi-l B 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
Pini l los , Baens y Cp. 
C A D I Z . 
El rápido vapor de acero de C, 000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
CAPITAN D. V. LLORCM. 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 







Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
También recibo un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Demás porrawicros informarán sus con-
signatarios, Loycbate, Saen?* y Compañía; 
Oficios número 19. 
C 650 21-7 ab 
c a p i t á n G-rati. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de abril, á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasteleros, á los ijne ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
s » ? difarentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberos. 
oon conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción do Corroos. 
NOTA.—Esta CompaCIa tiene abierta una pclhta 
flotante, así para osta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efooto* 
ono se er.ibarqnen en su» vaporo». 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
LAVERDE 
capi tán Caste l lá . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponco, Mayagüoz y Puerto-Rico, el 2 do mayo a 
las cinco de la tardo, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüoz y Puerto Rico 
hasta ol 29 inclusivo. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse lodos los efectos 
qno so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
D o la Habana ol dia úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
, . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayogiiez . . . . • > » 9 
B E T O R I T O 
A Nuevitas el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
mé Ponce 
. . Mayagllez 
Puerto-Rico^ 10 
SALIDA. LLEGADA. 
A Mayagüoz el.. 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana....„ 24 
D e Puerto-Rico el 15 
. . Mayagüoz 16 
. . Ponco 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para lo» 
pii?rv» leí mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
eiin.luiiu corroo quo sale de Barcelona el día 25 y 
Ea si' ••r,\;e do t-egreeo, entregará al corroo que sale 
iu i ' i i . Kii-.i. id 15 la carga y pasajeros que conduz-
ou proct'diMitc ' " i los puertos del mar Caribe y en el 
Pacfíiuo, para Cidiz y Barcelona. 
En la 4po'V. ''e cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al .-tí1 Au nvptiembro, admite carga para Cádiz, 
Barooluna, S a u t á ó d e r y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos áltintnn puertos.—M, Calvo y Comp. 
í 10 812-1 E 
L I M A DI Lá H ¡ M I á A COLON. 
Sa combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte de1 Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Kiverá . 
Saldrá el día 6 de mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos ios puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día ií solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaíiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lluven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba.. 
o. La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
.a Puerto Limón (fa-
caltativc} 
5í. Calyo y Comp. 
LLEGADAS. 








Santiago de Cuba.. 
Habana... 
:10 SJ2-1 B 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HáMBÜRGÜEiá-AIEEÍCÁNA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, oon escalas 
«ventílalos en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
TH' >MA.S, saldrá sobre el día 2 de mayo ol nuovo 
Tapor correo alemán 
cap i tán von Levetsow. 
Admite carga praa los citados puortc», y también 
trasbordes ceñ conocimientos directos pitia nn gran 
aAmoro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUS, A S I A , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnatarla. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgs ó en el 
Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de pro.» y unos cuantos de prime-
ra cámara para Sí. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre Ic-c que Impondrán loe 
oonsignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 4 de mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros del? cámara. 
precios de pacaje. 
Un 1? cámara. En proa. 
PARA TA MI ICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VRRACBÜZ $ 33 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muello de Caballería. 
La corresnondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADtBRTBRClFff lPOETANTB, 
í.os vapores de esta empresa hacen c-Bcala en uno 6 
más puercos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga sufi ciento para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para lo» 
pnertofi de su itinerario y tambión par» cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havro o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia nólo se recibe on la Admlnla-
tración do Corraos. 
Para máa pormenores dirigirse á los conslgnatsric», 
oalle de 8r.u Ignacio n. 54. Apartado de Correos 317. 
MARTIN. EAI/K Y CP. 
On. 1938 IR-Nov 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 do abril, ¡í las dos de la 
tardo, el esbelto y rápido vapor español 
PTJERT0-RIC0, 
CAPITAN D. J. A. DE LUZARRAOA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, on 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
8ATA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALHIAH DK OAAN CANARIA, 
HIAI.AOA, 
Y HARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato quo tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muello do 
los Almacenos de Depósito (San José.) 
Informafán sus cousignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP 
C537 22 mz 
íiopresa Se Vapores m 
HOBItINOS Í>K 1IERREKA. 
COSME de H E R R E R A 
CAPITAN D. .TUI.TAN «AKCJA. 
Esto vapor saldrá de ehte puerlo ol día 6 de mayo 








Nuevitas: Sros. D. Vicente Modríguei j Cp. 
Gibara: Sr. D. Mannel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: S7es. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha ];cr «UB armadores, San Pedro (i. 
I 37 312-1 B 
VAPOR "MORIERA" 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miórcoles á las 5 do la tarde los días do labor y á la» 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y forrclería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armaiiorcs, San Podro 6, 
1 9 27 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los (lias 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco do la tardo los dias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
L. RUIZ & Cr 
8, O'UKÍLLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN POR E L C A B O 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, Now-York, Now-Oi-
loans, Milán, Turíu, Koma, Vcnooia, Florencia, Ñi-
pólos, LUboA) Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella. Lllle, 
Lyon, Mójico, Veracntz, P. Juan do Puorto-Uioo, Ai 
Sobre todas las capHalos y puoblo»; sobre Palma il» 
Mallorca, Ibizu, Mahón, y Santa Cruz do Tenortfo, 
Y EN E8TA 18LA 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedio», Santa Ciar», 
Caibarión, Sagna la Grande, Trinidad. Clenfnego», 
Saaoti-Spíritus, Santifego do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibar», Puerto-Príncipe, 
Nnovlta». oto. C11 ' 15ft-l E 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBRE NBW-TOBX, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N IJKVA-ORLKANS, VKRA-
09UZ, MEJICO, SAN JIJAN DE PÍTKRTü-
RÍCO, PONCE, MAYAGUBZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUH-
QO, BREMEN, BBRLINj VIKNA, AMSTEH-
E 3 P A . N A B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS L INGLESAS, BO-
NOS DK LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA 0LASB f>E VALORES PUBLI-
008. O 23J 1IW-1F 
6. P ! M 7 COHP. 
Mercaderes 10, altofli. 
HACEN1 P A G O S P O R CABI .J3 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Loiulro», Parí», Berlín, Nueva-York y don^ 
lazas Importantes do Francia, Alemania y l'.Btado»-
foldM, así como sobro Madrid, todas la» capitule» d* 
provincia y puoblo» chicos y grande» do España, Iala> 
lla.loares v Canarias. 
CriOfi «13-1 Abl 
N. GELATS Y C* 
1 0 8 , A a O T A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
¡otras á corta y larga vista 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V o r a c r u z , Méji-
co, San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e » , P a r í » . B u r -
deos, L v o n , B a y o n a , Hamburgo , R o m a , N á p o l e i . 
M i l á n , G é n o v a , Maraolla, H a v r e , L l l l e , N a n t e » . Saint 
Q u i n t í n . Dieppe , Tolousa , Veneota, F l o r e n c i a , P a -
l o m o , T n r í n , Mer ina , ií, as í como sobro todas 1H 
capitales y pueblos de 
K S P A N A B I S L A S C A N A R I A S . 
D «39 F 
. B A M i L S Y C* 
L E T R A S 




O B R A P I A 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDABA EN E L ANO B E m\). 
do Sierra y Gómez. 
Silunda en la calle df. Júsiis, entre las de BaraUlU) 
1/ San Pedro, al lado del café La Marina. 
—Kl mtrtes 2 do mayo próximo, á la» doce, «e rc-
matarán oon Inteívenotón dal Sr. OorroiponMl «leí 
Lloyd Inulós, 51 docenas Hombrillas de algodón blon-
da n. I I y II, ' . .loccnas píH'^líuas alf.;odó.i iistiiriano, 
todo en d estado on (pie se halle, llábana, abril 127 do 
18!)3.—Sierra y (iónicz. 'ítCt 4-28 
—El martos"2 do mayo próximo, á las 11, so reina-
tarán con intervonción dol Sr. Corresponsal dol Lloyd 
Ingli'», 18 piezas percal punzó do 21 yardas por 21 y 
22 pulgada», 4 pieza» bandera cspatlola (percal de al-
godón) 30 por 3(1, 37 piezas percal adamascado de al-
godón de 21 ñor 22 y 23, 90 docenas pariuclos entam-
pados imitación hilo número 12H, 20docena» pafiuolo» 
estampados imitación hilo n. 23, 85 ducona» paCuio-
los estampado» y blancos imiloció do hilo y 20 piezau 
muselina de la India de 20 yardas por 8| 1 DI. 2, 3 (I, 
todo en el estado en quo so halle. Habana, abril 27 de 
1893.—Sierra y Gómez. 4855 4 -28 
—El martes 2 de mayo á bis 12, so rematarán con 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés, 
10 piezas alpaca, puebla negra do lana y Mgoaon con 
816} yardas por 29 pulgada*; 50 piezas dril Londres 
do hilo con 2,898 yardo.i por 27 pulgadas; lOptdMl 
dril blanco de unión con 408j yardas por 25J pulga-
das; 10 pieza* dril lista azul de algodón con Bi0| yar-
das por 26.J pulgadas; 10 piezas idem idem lista azul 
de unión con 5(i5.J yardas por 20{ pulgada», en el e»-
lado en que so hallen.—Habana, 29 do abril do 1893. 
—Sierra y Gómez. 19(11 2 30 
—El inióroolc» 3 do muyo, so rematarán con inter-
vención del Sr. Agento de la Compañía de Seguro» 
Marítimos Amóricana, 22J docenas paragua» do al-
godón; 4J docenas sombrillas do algodón; 1} docena 
paraguas de soda y 8 Idem blciu do Hombrilla», en ol 
estado on quosohallcn.—Habana, 99 de abril de 1893. 
Siena v Cónicz. 49tj2 3-30 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el inucllo. 
So despacha por BUS armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
•¿uLm-ajA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CA1BAR1EN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 0 do ta 
tardo dol muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega 
da del tren de pasajeros, y tocauio en Sagua el mis' 
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma 
ñaña. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00 -40 
Mercancías 00-00 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercínicías 00-05 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
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Kl CflliMlo cuando nn KC lo cuida deblda-
fiicnto pierdo BU luHlrc, w pono duro, rasposo y 
»cco, v so cae oon profúlldn ni pclnarHC. T a r a 
Impedirlo la preparación mejor es el 
Vigordel Cabello del Di. Ayer. 
Destruyo la cuspn. cicatriza loi bumorcn 
inolfHtoM del cráneo, dcvuclvi' HU color origliiiil 
al cabello descolorido y LTÍH, lo pone ledMp Y 
lo comunica una agradable fráganela, <'on el 
uso de este cosniíHloo Ja cabeza rúenos pob lad» 
so cubro de un cabello 
Exhuberante y Hermoso. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer o» un 
artículo de tocador muy en VORIV entre la» «e-
fieras y oaballeros, váOslo* leu biie.e un IcSlUnO 
servlco porque leu devuelve y consérvala jute-
ni I aparienoia de su barba y bigote. 
Pnrando por el Dr. J. C. Ayrr y Cu., I.owf 11, Mm., 
JUU.A. 1.0 wasawilrarMaotuttooiywttewiIii' 
COMPAÑIA DESE0UBOSMUTUOS 
CONTRA IIV( E N I H O . 
Establecida en el año 1855 . 
Oficinas: Empedrado numero 1~. 
Capital responsable, oro $ 2I.350.í)fiO-.. 
BlillMtrOI pagados en billotos del 
Haiico Español , 
Siniestros pagados en oro...( 
i? 114.275-70 
.$ 1.211.I14-56é 
Pólizas expedidas en Marzo de I.SO.'J. 
oso. 
1 <l D. Fidel Luuburrl v tIaaiaDam».$ 3.000 
1 ilion SI-CK. I'ereda v Ileimaiio IR.OIK» 
1 IÍ I>. Ricardo García Tufióii i.000 
1 t 1). Andrós (íonziílez Cueto 5.000 
I íi 1)'.' ('oncepcióii Moran, viuda do Llo-
rento HOO 
1 ií ios SICH. Iturnuín y Etoriiu 16.000 
1 I). Juan Diaz kivoro l.OOO 
2 A 1). .luán Azcuo y Klcjaldc 14.600 
)> á I ) . Ernesto Edelinaii y Roblnson.... 23.000 
I ií los Sres. M. S, CUKÍ /Sobrino .rr.ü0(> 
2Al ) , isidro QatMrrei. m.ooo 
1 A I). Patricio Cabeza y l'onadn l.OOrt 
1 A I ) . JOMÓ Glralt 2.500 
1A D? Rosarlo Marliiicz y I'IIMIU.I, 
vlsdide ArtizA 8.000 
2 A los herederos de 1). TOIIIIIN Zanioia 
y (lorrtu 1" tilH» 
3 A D. Claudio GonzAlcz 6.300 
2 A 1). AiiKelmo Hotel y Móvis H 000 
I :'i l>. IIcrinencgildo Iluurle v Me:,lie. ¡..(•(H) 
8 A 1). Ramón IglcsiaH 71.800 
1 A Manuel Puerta y Arlan lüü 
1 A l)'.' ('.¡iinilii Padilla, viuda do Velar-
do 10.000 
1 A D? Inés Rlvero 700 
1 A los Sres. Rulz y Hermano 25,000 
:! A 1). Luis Alvarcz 2.00<) 
2 A I)'.1 Juana Miirtíiiez de Muí nrana 5.50O 
1 A 1)'.' Catalina Valdés llenera du Pé-
rez 700 
1 A D? Ramona Cagigas Í.SD0 
1 á D. Isidro y D. Mannel Sánchoz . . . . 3.000 
1 A 1). Juan Munuol Acostay Delgado. 2.000 
1 A los Sres. Sedaño y MatiiH (í.OOO 
Total $ 208.300 
Por una módica cuota asegura flnciu y establcci-
mieiiloH nicrcanlilcH, y Icnninado el ejercicio social 
on 31 do dlcicmbro do cada afio, el quo ingreso sólo 
abonurA la liarlo proporcional corrcupondicnte A Ion 
días (iiio falten liaran HCIUNÍÓII. 
Habana, 31 .le mur/o ile IS'.a Kl ('onsejero Di-
rector, Victoridno yli/«.~La ('OIIIÍHIÓII ejecutiva, 
Jotii/uin ¡>(l</(i<li> O ruin un, l'ircntr Cnrdfllc. 
3705 " alt 4-!) 
COMPAÑIA 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Ea Junta Directiva, en cumpliniicnto de lo resuel-
to por la general de accioniit.a», en su sesión ordina-
ria de 30 de Enero rtltimo, ha acordado emitir ocho-
cienlas acciones do laCompafila, ñor cuenta de obras 
nuevas construidas, destinando el importe dol precio 
quo por ellas so obtenga, A la prolongación do la lí-
nea principal, sogrtn lo detorminado por la miíma 
Junta general. 
Los quo desíen adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse en la Habana, A la Agencia do la Compañia 
A cargo del Excmo. Sr. Vicoprosidento. Conde de la 
Diana, Guliano n. 08; y on esta ciudad, A la Conta-
duría, paradero du García, A outorarso de las condi-
ciones cou arreglo A las cuales tiene lugar la cnimión 
Las proposiciones so recibirAn: en la Agencia do la 
Habana, hasta las cuatro do la tarde del 16 de Mayo 
y ou la Contaduría do la Conipañía, hasta las once 
la mafiana del siguiente día 17. 
Matanzas, 20 do Abril de lüxtt.—Alvaro Lavas 
da. Secretarlo. 4905 16-28 
Gremiode constructores ( k carruajes 
m ImportárloBt 
So cita A los BeñoroH que conipoiien ette urcinio 
para el iloiningo próximo u bis doce del dia, en la cu-
sa número 17 do la calle do la Salud, nara el examen 
del reparto do la contribución.—El Sindico. ./•'. l)o-
mliujucz. 4811) 3a-27 ld-30 
Emilio detallistas de esculturas. 
Se cita por oslo medio í todos contribuyciitcN (|iii> 
, crtenezcan A osto gremio, A que oomparésoan en 
b'Rcilly 70, ol día 2 del próximo mayo, ,i las siete de 
la noche, para dar cuenta del reparto y juicio do u-
gravio. 
li.ibuna, 2!l do abril de 18í)3.--El Sindico, ./. A. 
-Ilirrr. i'.m 2a-2!) 2.1-30 
i r i d IB Tateos k Mil 
Cito al Gremio pura ol día 8 do Mayo, á las HÍOIC 
do la noche, en Muloja niimcro 31, para cnlcvnrlcs 
del reparto do la contribución y juicio do agruvios. 
Ihibuna, 28 de Abril do 1893.—El Síndico. 
4907 (11-29 al-l 
CASAS DE GAIBIO, 
Se cita A los lefiortl IgremUdoi para ol día 80 ¡le 
esto mes, A las doce dol día, en la casn calle del 
Obispo número35. con objeto do dar cuoiila del re-
parto y celebrar el juicio de agruvins para el próxi-
nio eiéreicio de \KÚ A 01. - Kl Síndico. 
4815 la-27 3d-28 
GREMIO DE POMPAS FUNEBRES. 
Se cita al promio para la Junta quo tcndrA lugar 
el día 1'.' do Mayo entrante, A las doce dol día, en la 
callo do Aguacate niínicro 130, pnra el examen do la. 
contribución dol próximo ejercicio y juicio do agra-
vios. 
Habana, 20 do Abril do 1893.—Kl Sindico, Fnni -
cisco Valverde. 47118 4-27 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagus y Caibar ián . 
HAL1DA. 
SaldrA los miércoles de cada semana, A las seis de la 
fcarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y i CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIRARfEN, tocando en Sagna, par» 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa fio fletes ©a ©TO. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería f? 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías id em idem. . . . . . . . . 0-63 
ISPNOTA.—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se despachan conoolmiontoi di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 605 1 A 
lEOS BE LETRAS. 
HXDAILa-O T C O M P . 
25, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, piran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
FUadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
dee importantes da los Estados-Unidos y Europa, BBÍ 
como «obra iodo* los nnbios de ííspaSa fB11B p^vln-
BANCO D E L COMEJICIO, 
F e i T O c a r r i l e s Unidos do la Habana 
y A!macones de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdiiiiuistraciOu «le los Ferrocarriles. 
Habiendo acordado sacar imovaniouto A subasta la 
¡.dquisición do la arena quo estos Ferrocarriles noce 
siten recibin on Matanzas, durante un año, se couvo 
can A los licitadoros que deseen hacen proposiciones. 
El pliego do condiciones puedo verso en la Secre-
taría de esta Adniinislración, altos do la Estación do 
la Ilabaua (Villanueva) todos los días IiAbiles de 12 A 
3 de la tarde. 
La subasta so verilicará en la casa do la Sociedad. 
Mercaderes número 30, el lunes primero do mayo, ií 
las tres y media de la tarde; admltiéiidosc las propo 
sicionos en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
comteion reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para CHH acto. 
Habana, 21 do abril do 1893.—El Administrador 
General, Francisco Purudda ?/ Gcslal. 
I . . . 7-23 
T M e s t e r n R a t a í o f H a r a a l i i t e í l . 
(Compañia del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
SECRETARIA. 
Desdo el día 17 del corriente, esta ofleina so trasla-
dará al local de la Administracióii, donde estará a-
bierto el despacho todos los días IiAbiles, do ocho A 
diez do la mañanu. 
Desde el día .0 deberán acudir los sefiores accio-
nistas, los lunes, miércoles y viernes, do ocho A diez 
do la mañana, á hacer el cango de los títulos pnn i 
sionalos quo hoy poseen, por los certificados dclinili-
voa do aocionos emitidos on Londres. 
Lo quo do orden del Sr. Representante de la Com-
pañía so publica á los efectos oportunos. Habana, 
abril 13 do 1893.—El Secretario, Bomlngo Mílndcs 
Capole. C 077 15-15 
Raneo Espail k la Ma de CIÉ. 
AVISO. 
El Gobierno do este Banco hace saber al míblico 
que los o-Tpondcdoros do efectos timbrados ue esta 
isla, están obligados á recibir en pagos do los mismos 
las monedas del cuño español, por el valor oficial IJIIO 
en su respectiva clase representan: sin quo por nin-
gún concepto puedan dichos expendcdorcH exigir des-
cuento alguno sin incurrir en la responsabilidad mar-
cada en el Código Penal, para los queso niegan á re-
cibir moneda legítima. 
HilhlRil, 2} d? abril 4C IWZ.̂ Jüsl Garda Codoy. 
Gremio dé Talleres de Zapatería. 
So cita A los señores ĉ uo componen este gremio 
para quose sirvan concurrir Ala jimia para el repinto 
do la contribución que tcndrA lugar cualquiera quo 
sea ol número do asistentes, el domingo 30 A la una, 
del dia, en la morada del Síndico, San Rafael n. 1, 
zapatería "El Modelo."—Habana, abril 26 do 1893, 
—El Síndico, J. Crucct. 
0 734 4-27 
(jlromío do Tlondás de Ferretería. 
So cita para el martes 2 do mayojá las 7 do la tarde, 
onGaliano32, para colobrur Junta genoral dolo» 
señores agremiados para dar cuenta del reparto d» 
eontrilinción del ejercicio do 1893 á 1891 y celebrar 
ol juicio do agravios á quo HO refiere el artículo f>6 del 
Rcglainonto general de larifas vigentes. 
Habana, abril 2(! do 1893.—Kl Síndico, Pablo Ben-
guria. 4700 fí-27 
Gremio de Fabricantes 
do tabacos con lioja do YuoH a-Abajo# 
Kl limen 19 de mayo, A las sioto do la nocho, on lo* 
Rulónos del Centro Asturiano, so celebrará Junta ge-
neral do señores agremiados, para dar cuenta del re-
parto de la contribución nara el próximo qjoreioio d» 
1898 á 1804; snplioando la puntual aristenoia do los 
interesados. Habana, 2." do abril do 1893.—El Síndi-
co , /«an yf. .BiinrM. 4775 4d-27 l a - l 
Gfemio de C o i m i a o t e s j Banqueros 
Kl lunes priinoto do mayor próximo venidero, á la* 
8| do lo tardo y en los Halones do la Cámara de Co-
mercio IndiiRlria y Navegación, so celebrará juntu, 
general do señores apremiados, para dar OttenM del 
reparto do contribución nara el próximo ojorclcio do 
1893 á 1894, suplicando la puntiml asistencia ilu Ion 
intorosados. 
Habana, abril 98 do 1893.—El Síndico, Xarr.iso 
dvhtts. C 728 7-26 
A V I S O . 
Como apoderado de mi herniano I ) . Antonio, par-
ticipo al público quo nadie está autorizado nara invo-
car HU nombro contrayendo doodiiH du ningiin genero; 
y que serA ineficaz contra ól toda obligación on quo 
no intorvenga d quo suscribo, quien no ha comprado 
ni comprara, on represontación do su hermano don 
Antonio, nada quo no pague al OOntadO. 
Habana, 20 do Abril do 1803.—tiert/io dr. la Mnrln. 
y Mirones. 4591 15-23 A 
¡OJO A L A N U N C I O ! 
D B C U B A . 
So compran cróditosquo m hallen reconooldoi v • 
condiciones do proceder á la conversión do loíl mi 
nios. AKiniismo so oompraD reMduoi de les tfti.l s 
nm"riiz.iblcH y de anv'lidadet- Plaza dj Armala calé 
do Los ^•«oviciUlV: Obispo Cfc». '''' ! 1 
DOMINGO 30 DF A B E I L DE 1893, 
1 F R Á M . 
X o puede ponerse en dnda, á no ser 
impulsados por determinadas in t rans i -
gencias, que las inst i tuciones republ i -
canas parecen haber arraigado en la 
conciencia de l a n a c i ó n francesa. A n -
tes de ahora emitimos y sustentamos 
esta tesis, con l a mayor imparcial idad 
posible, sin c e ñ i r n o s en poco n i en mu-
cho á n i n g ú n sistema pol í t ico preconce-
bido y sólo atentos á la observac ión 
ilcsapasionada de los acontecimientos 
en estos ú l t imos tiempos sobrevenidos 
allende los Pirineos. 
L a Eepviblica Francesa se ha vis to 
amenazada de graves pel igros en los 
d í a s corrientes: pr imero, durante la 
ag i t ac ión b o i ü a n g e r i s t a que casi l a 
abocó á, caer en brazos de u n cesarisino 
sin gloria n i porvenir ; y , hace poco, con 
mot ivo del d e s c r é d i t o arrojado sobre 
prominentes personalidades del pa r t i -
do republicano por l a c o r r u p c i ó n par-
lamentaria de no pocos diputados y 
senadores, y entre ellos algunos exmi 
nistros, en el asunto del Canal de Pa-
n a m á . D e l primer peligro salió t r i u n -
fante l a democracia francesa, tanto 
por l a profunda sensatez del ejérci to, 
que no quiso seguir l a causa de dicta 
dor alguno, cuanto por l a misma idio-
sincrasia del famoso General Boulan-
ger que, felizmente para su patr ia . 
d e s a p r o v e c h ó , por móvi l e s muy co-
nocidos, la propicia ocas ión que la 
veleidad del pueblo le ofrecía para co 
r o ñ a r con u n golpe de estado el empe 
ñ o nervioso de sus ambiciones. D e l 
¡segundo peligro va saliendo la gran 
E e p ú b l i c a europea, merced á la madu 
rez de ju ic io de su pueblo, u n tanto 
curado de aquella impresionabilidad 
p o l í t i c a en él t an inveterada que sólo 
en este siglo ha estado sometido á todos 
los r e g í m e n e s pol í t icos , desde el despo 
t ismo mi l i t a r hasta la repúb l i ca con 
servadora, pasando por la m o n a r q u í a 
consti tucional y aun democrá t i ca , por 
el imperio plebiscitario de grandes afi-
ciones socialistas y por la demagogia 
del comunalismo. 
Pero como no pueden, en per íodo re-
lativamente corto, las naciones conva-
lecer de sus arraigados inales, aún 
persiste en el e s p í r i t u f rancés la ten-
dencia á esos cambios continuos y per-
turbadores de ministerios que plantean, 
para muchos hombres distinguidos de 
l a pol í t ica , el problema de la revis ión 
constitucional y hasta la necesidad de 
una depu rac ión en el r ég imen parla-
mentario. Esta es, á la hora actual, el 
grave asunto que apasiona en Fran-
cia los án imos , ante la cons t i tuc ión 
del gabinete presidido por M . Dupuy , 
que con tanta indiferencia ha sido aco-
gido por la op in ión púb l i ca . 
P e d í a s e generalmente un ministerio 
de hombres nuevos; y de hombres nue-
vos ó poco conocidos en la pol í t ica se 
compone el gabinete de M . Dupuy . L a 
opinión, sin embargo, á v i d a siempre de 
emociones, no se resigna, en u n p a í s de 
notabilidades, á ver al frente de los 
destinos gubernamentales á hombres 
que no traspasan la a l tura de u ñ a me-
d i a n í a más ó menos bri l lante. De ahí 
que haya empezado la opinión, siempre 
exigente, sobre todo desde la muerte 
de M . Fer ry , á fijarse en dos estadistas 
de verdadera significación y que figu-
ran en primera l ínea entre los hombres 
públ icos : M . Challemel-Lacour y M . 
Casimiro Perier, presidentes del Sena-
do y de la C á m a r a de los Diputados, 
respectivamente; si bien, con un tanto 
de perspicacia puede descubrirse que 
el segundo qu izá alcanza, hoy por hoy, 
mayor notoriedad que el i lustre presi-
dente del Senado. 
Con mot ivo de las elecciones munici-
pales, M r . Perier as i s t ió á un banquete 
que le fué ofrecido por los republicanos 
del Aube, y en esa fiesta p r o n u n c i ó un 
discurso que, al decir de un popular 
' pe r iód ico f rancés , fué "e l acontecimien-
t o del d í a en Francia, y da un i n t e r é s 
y una importancia particulares á la 
s i tuac ión personal del orador". E n esa 
orac ión que, s e g ú n el aludido per iódi -
ce, es u n "verdadero y excelente pro-
grama de gobierno, un programa elec-
tora l" , cuya simple lectura, " d e s p u é s 
de haber recorrido la reciente alocu-
c ión de M . D u p u y , llena de lugares co-
munes, basta para medir inmediata-
mente la distancia que separa á un 
hombre de Estado de un ministro"; 
en esa o rac ión vese, en efecto, al t r a v é s 
de las palabras. Ja serenidad de crite-
r io del hombre públ ico que aspira á de-
finir el sentido general de la po l í t i ca 
republicana, para que en él se fije toda 
la grave a t e n c i ó n de la cr í t ica . 
M . Casimiro Perier sintetiza sus 
ideas en estas proposiciones, que tie-
nen todas las trazas de un programa 
en que parece rectificarse las direccio-
nes impresas en los í i l t imos ag i tad í s i -
mos dias de incertidumbres ministeria-
les, á l a marcha de la democracia gu-
bernamental: confianza en la democra-
cia; considerar la r epúb l i ca , no como 
u n accidente, sino como el t é rmino ló-
gico y necesario de una evolución polí-
t ica y social comenzada en 1789; orien-
tar la r epúb l i ca hacia la noción del pro-
greso, no sólo del material, s í que tam-
b i é n del moral, del que es elemento 
esencial ís imo la educac ión l iberal ; d i -
r i g i r los negocios pxiblicos de modo que 
se convenza á los antiguos adversarios; 
i r sin descanso hacia la consol idac ión 
perfecta de las insti tuciones democrá -
ticas, pero con extrema prudencia. 
Tales puntos de v i s ta no carecen, co-
mo se ve , de e levac ión; y como todos 
los e s p í r i t u s ansian l a defini t iva cons-
t i t u c i ó n de u n gobierno tolerante y 
fuerte que d é a l t raste con los resabios 
jacobinos de que no han logrado aim 
sustraerse del todo los republicanos 
franceses, na tu ra l es qne el discurso de 
M . Perier haya alcanzado gran reso-
nancia hasta en el E l í seo , haciendo fi-
j a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a en M . Perier, 
en quien y a empieza á verse á u n r iva l 
de M . Challemel-Lacour, al futuro jefe 
del gabinete, cuando menos, y al hom 
bre capaz de conducir por senderos 
ciertos la repiiblica, que es ya la forma 
definit iva, á lo que parece, de la nación 
francesa. 
Ei Partido Mononiis la, 
Tenemos entendido que en la j un t a 
celebrada ayer tarde por la Direct iva 
del part ido autonomista se acordó con 
denar el movimiento insurreccional pro 
movido en la ju r i sd icc ión de Ho lgu ín , 
Ac to seguido el Sr. D . J o s é M a r í a 
Gálvez , Presidente d é l a referida Junta 
Central, pa só á la Quinta de los M o l i -
nos para poner en conocimiento de 
S. E . el anterior acuerdo. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
se m o s t r ó muy satisfecho del acto lle-
vado á cabo por l a Junta Central del 
mencionado part ido, y as í lo expresó 
al Sr. Gá lvez . 
De ser exactos nuestros informes 
como no lo dudamos, enviamos nuestro 
aplauso a l par t ido autonomista, pues 
en estos momentos todos cuantos ver 
daderamente sostenemos la causa de la 
nacionalidad, cualesquiera que puedan 
ser las diferencias doctrinales que nos 
separen, debemos estar unidos y con-
denar con e n e r g í a toda p e r t u r b a c i ó n 
del orden públ ico en esta A n t i l l a . 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A LAS DAMAS 
I J á C l f l T A S E X P E E S A M E N T E P A K A E L 
" D I A R I O D E L A M A K I N A . " 
M a d r i d , 8 de abri l de 1893. 
L a Semana Santa no ha interrumpi 
do como otros años las fiestas del gran 
mando por que no se da ninguna: es 
é s t a una época de t ransic ión en lá que 
s-.>lones y teatros se hallan cerrados, y 
en la que hasta la moda abro un parén-
tesis en sus continuas invenciones. La 
r i l t ima fiesta que verdaderamente me-
rece este nombre tuvo lugar el Viernes 
de Dolores, en un lindo piso ba jo de la 
pla.^a de Santa B á r b a r a , que habita 
una de las estrellas de h; < salones, la 
vizcondesa de la Torre de Luzón: es 
tina de las beldades madr i l eñas que no 
envejecen nunca, á pesar de que los 
años , no detienen para ella su imnuta-
l>Ie carrera. 
Siempre elegante, vestida á la ú l t ima 
3 i ¡da, alegro, bella, obsequiosa, ni falta 
: :Iiiguna de las fiestas mundanas ni 
ilsja de tener una corte de admiradores 
que se disputan sus sonrisas, y hasta 
süa miradas: m á s que una hab i t ac ión , 
i vivienda es un estuche que se ha 
i lo formando poco á poco: no hay un 
i i teble que no sea un objeto de arte: 
j a r todas partes se ven figuritas de Sa-
jonia , miniaturas y objetos de plata re-
j>.ijada, des tacándose sobre las repisas 
y mesitas forradas de terciopelo rojo ó 
azul: telas antiguas de colores vivos ó 
bordadas caprichosamente, cubren las 
diminutas marquesitas y los almohado-
nes de pluma, as í como las mesas de 
pies torneadas: del mismo género son 
los amplio i coi tinajes que caen delante 
$e las puertas y ventanas: l a luz eléc 
E L S E . B A B E L L . 
E n el vapor-correo Alfonso X I I , se 
embarca esta tarde para la P e n í n s u l a , 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida esposa 
y de algunas personas m á s de su apre-
eiable familia, nuestro respetable y 
querido amigo el Sr. D . Prudencio Ea-
bell y Pubil l ,Presidente d é l a Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA y del Co-
mité Direct ivo d é l o s Bomberos del Co-
mercio é individuo x>rominente de esta 
sociedad, en la que cuenta muchos y 
muy buenos amigos. 
E l señor Eabel l emprende este via-
je de algunos meses a l seno de la Ma-
dre Patr ia , con el p ropós i to de vis i tar 
luego algunas de las principales capi-
tales de Europa, buscando reposo á sus 
constantes trabajos, as í al frente de su 
importante establecimiento industr ia l , 
como de las diversas corporaciones de 
que forma parte y á las que l leva el 
concurso de su inteligencia y perseve-
rante e m p e ñ o en p r ó de los intereses 
morales y materiales del x^aís. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso. 
L O 0 M O S DE HOLGIM 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
E l Gobernador Eegional de Santiago 
de Cuba, en telegrama de ayer, 29, co-
munica al Gobernador General lo si-
guiente : 
" Comi té Autonomista de esta, se me 
ha presentado hoy protestando de par-
tida, ofreciéndose incondicionalmente 
estar lado autoridades x^ara cuanto sea 
necesario á evitar a l t e rac ión orden. 
Dado ó rdenes para publicar esta tar-
de bando.—Bravo," 
E L " C O S M E H E R R E R A . " 
S e g ú n nos part icipa D , Cosme Blan-
co Herrera, gerente de los Sres. Sobri-
nos de Herrera, de cuatro á cinco de la 
tardo de hoy, domingo, s a l d r á para 
N ú e v i t a s y Gibara el vapor Cosme de 
Herrera, con el fin de llevar una gue-
r r i l l a y el material de oficinas del re-
gimiento de Tarragona para el primero 
de dichos puertos, y unos 55 guardias 
civiles de Cabal le r ía para el segundo. 
L a C á m a r a de Comerc io 
de Cienfuegos. 
E l Sr. Presidente de la C á m a r a de 
esta ciudad, ha recibido del que lo es 
de la de Cienfuegos el siguiente tele-
grama: 
Presidente C á m a r a Comercio. Haba-
na: 
C á m a r a Cienfuegos aprueba, confir-
ma y ratifica ofrecimientos hechos en 
su nombre por ese Centro á pr imera 
Autor idad, auxilios morales y materia-
es para sofocar r á p i d a m e n t e movi-
miento sedicioso H o l g u í n y agradece á 
esa C á m a r a su r e p r e s e n t a c i ó n en este 
caso en tan oportuno y pa t r ió t i co ofre-
cimiento t an en consonancia con pro-
pósi tos de esta.—Caeicedo. 
L a s gv.errillas de Tarragona. 
L a fuerza de la guerr i l la del Regi-
miento de Tarragona que se h a b í a re-
trica h e r í a con sus vivos resplandores 
los tonos del oro y de la seda, y era 
tanta la profusión de flores regalada 
por los amigos de la vizcondesa que el 
ambiente ten ía algo de embriagador: 
las duquesas de Vivona , de San M á u r o 
y de Ahumada, la condesa deVil lagon-
zalo, y la señor i t a de Xiqueua, h a b í a n 
'üiviado magníf icas canastillas de rosas, 
r,Ia wles y heliotropos. 
La conversac ión y el té , hicieron pa-
sar i-iipidaaiente las horas desde las 
•,;inco de la tarde á las ocho de la noche, 
•pie es la hora qne e s t á en moda para 
ivciblr en cada casa á sus amigos de 
ambos sexos. 
FA gusto por las flores llega en Ma-
drid á la pas ión : muchas personas de 
i aristocracia se van á pasear en la 
estufa inmensa del conde de Moutarco, 
ese apasionado, ese i d ó l a t r a faná t ico 
de las flores, que las ama con verdade-
ro fanatismo: hace algunos d í a s envió 
á ta duquesa de Bai lón un magníf ico ja-
r rón do plata en el que h a b í a , colocado 
con arte inf ini to , algunas de las flores 
nás preciadas de sus estufas, que son 
una serie de salones, t an bellos como 
ios jardines mi to lógicos de A r m i d a . E l 
uoiide e n v í a á menudo como galante 
obsequio sus flores á los palacios aris-
tocrá t icos , y son siempre recibidas con 
entusiasmo. 
Imposible es dar idea de la r ica y va-
riada colección de flores y plantas que 
encierra el palacio de los condes de 
Moutarco, que han obtenido los prime-
ros premios en cuantas Exposiciones 
de floricultura ha tomado parte: desde 
la gallarda palmera de anchas hojas en 
forma de abanico, al finísimo he lécho , 
cuyas hojas parecen recortadas con t i -
jeras invisibles, desde la camelia roja ó 
Iblanca y la a r i s toc rá t i ca gardenia has-ta el diminuto i m i g t w t y la yioleta de 
oncentrado en Qu iv i cán , con objeto 
le salir por ferrocarri l a l punto que se 
e designara, l legó á las diez de la no-
;he del viernes á esta ciudad por l a ca-
rretera, h a b i é n d o s e alojado en el cuar-
tel de Mil ic ias de Guanabacoa, hasta 
el dia de hoy, que se e m b a r c a r á en el 
vapor Cosme de Herrera. 
E L " J O R O - E J U A N . " 
Se han dado las oportunas ó r d e n e s 
para que el crucero Jorge Juan atraque 
en la m a ñ a n a de hoy, al muelle de la 
Machina, con objeto de embarcar un 
nuevo contingente de tropa. 
E N B A T A B A N O , 
L a fuerza de la guerri l la n ú m e r o 4 
y l a de las dos agrupaciones de la mis-
ma, que se hallaban en operaciones en 
San Nicolás , se hallan reconcentradas 
en B a t a b a n ó para salir con destino á 
Santiago de Cuba. 
P R E S E N T A C I O N . 
Seg ím nuestras noticias al Coman-
dante del puesto de San A n d r é s , se le 
han presentado los hermanos M é n d e z 
Silva, los cuales se h a b í a n incorporado 
á las partidas que se levantaron en 
Purnio y Velasco. 
T E L E G R A M A D E L M I N I S T R O . 
E n el Gobierno General se recibió 
ayer un nuevo telegrama del Min is t ro 
de Ul t ramar , en que recomienda se 
adopten todas aquellas medidas enca-
minadas á sofocar con rapidez el movi-
miento iniciado en los pueblos de Pur-
nio y Velasco. 
A l mismo tiempo dice que pueden pe-
dirse los recursos que sean necesarios 
para los trabajos de operaciones. 
E L W I C i E R T O REGIO, 
Con no poca pena hemos oído decir 
que no se e j ecu t a r á ya el programa del 
Concierto Éeg io , que en honor de Sus 
Altezas los Infantes Da Eula l ia y don 
Antonio, acordaron ofrecer en Tacón la 
nobleza y el Ayuntamiente , y que dió 
al públ ico d í a s pasados en estas mis-
mas columnas nuestro cronista musical. 
E l DIARIO siente sobremanera este 
percance, cualesquiera que sean las 
causas que hayau podido motivarlo; y 
ruega á la Comisión encargada de tan 
solemne fiesta, que haga todo lo posi-
ble por buscar un arreglo y que se eje-
cute, antes de tomar en definit iva otra 
de te rminac ión . 
Deseamos hacer un concierto en ho-
nor de unos Infantes de E s p a ñ a en 
quienes resplandece, entre otros rele-
vantes mér i tos , un gusto depurado y 
exquisito y una pas ión decidida por la 
música; y en vez de procurarse todo lo 
más perfecto y sublime, todo lo m á s 
bello é ideal para realizarlo, se combina 
una función con la compañ ía de opere-
ta que a c t ú a en Tacón , y los alumnos 
del Conservatorio de Música. 
E l DIAKIO DE LA MARINA no ali-
menta injustas prevenciones; muy a l 
contrario, siente por esta i l l t ima ins t i -
tuc ión fé rv ida s impat ía ; y no le son 
tampoco indiferentes los artistas del 
Gran Teatro. Pero no cree que sean 
és tos los elementos llamados á tomar 
parte en una función de tan alto vuelo, 
en una función que la Habana entera 
quiere y debe hacer con sus m á s valio-
sos recursos. ÍTo daremos nombres; 
tampoco necesitamos darlos; pero es 
bien sabido de todos que a q u í conta-
mos con artistas y profesores de pr i -
mer orden, que pueden demostrar de 
una manera evidente la cul tura y edu-
cación musical de este p a í s , sin apelar 
á elementos e x t r a ñ o s , que se r í an por 
otra parte ^preciables si pudieran os-
tentar mér i tos sobresalientes. No suce-
diendo así , la p r e t e n c i ó n nos parece 
injusta. P iénse lo bien nuestro A y u n -
tamiento, organizador de esa fiesta; 
piénselo la comisión, y no se detenga 
en regateos, en la presente ocasión r i -
dículos y que ceden en d a ñ o de nuestra 
cul tura a r t í s t i ca . 
Por otra parte, conviene no echar en 
olvido que los augustos viajeros vienen 
de Madr id , uno de los primeros centros 
musicales de Europa. A s í que, ¿cómo 
es posible que puedan escuchar gusto-
sos dos actos de L a Befana ó de cual-
quiera otra opereta, un coro de n iñas , 
y alguna que otra pieza más , los que 
acaban de aplaudir en el teatro del 
Fríuvipe Alfonso con una ejecución ma-
ravillosa obras sublimes de los m á s 
grandes compositores antiguos y mo-
dernos? 
E l DIARIO, apenado con esta idea, 
ruega nuevamente á la Comis ión no 
olvido este aviso, a s í como que el pro-
grama presentado por el maestro Ju-
lián, á la vez de satisfacer el gusto m á s 
delicado y exigente, de ja r ía nuestro 
nombre muy bien puesto, y espera que 
el Sr. G a r c í a Corujedo a t e n d e r á estas 
indicaciones. 
Las existencias eu nuestros almace-
nes son: 
1893: 13 cajas, 641,549 sacos, 372 beys 
1892: 28 „ 553,515 „ 2146 „ 
Cambios.— Rigieron flojos y cierran 
sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 60 d;v., de 2 1 ^ á 2 1 ^ p . § P. 
P a r í s , 3 dnr., de 7 | á 8 p . § P. 
Estados Unidos, 3 d¿v., de 10^ á 10;| 
Hamburgo ( M . I . ) 3 d iv , de 5J á 0¿ por 
100 P. 
E s p a ñ a , 8 d2V., de 11 á 0^ p . § D . 
Operaciones en la semana: 
£30,000 sobre Londres, 60 d^v., de 
á 21% p . § P. 
£65 ,000 sobre Londres, 60 d[v., de 
20* á 2 U por 100 P. 
$400,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d2V., de 9 f á lOg p . § P. 
$120,000 sobre M a d r i d y Barcelona, 
á 8 d2V., de 7^ á 6 f por 100 D . 
Metálico.—Se ha importado: 
Oro. Plata. 
V I S T A M E R C A H T I L 
Azúcares .—Cont inúan siendo favora-
bles las noticias de los p r i á c i p a l e s cen-
tros consumidores, motivo por el cual 
nuestro mercado ha regido muy firme, 
con alza eu los precios. 
Los precios á que cotizamos, son: 
De 8% á 8J rs. arroba, cen t r í fugas , 
n ú m e r o s 8[13, pol . 96i98, en sacos, los 
especuladores. 
De 7f á 8 rs. arroba, cen t r í fugas , nú -
meros 8[13, pol . 95¡^96^, los exportado-
res. 
De 5 | á 6 rs. arroba, a z ú c a r de miel, 
n ú m e r o s 8[10, pol . 86]_90. 
Las ventas en la semana ha sidoj. 
3,606 sacos cen t r í fugas , pol. 94J á 
96^, de 8.07 á 8.46 rs. arroba, 
en la Habana. 
ídem ídem, pol . 96 á 96 i , de 
S.li32 á 8 J rs. arroba, en 'Ma-
tanzas. 
ídem ídem, pol . 96 á 97, de 7 f 
á 8 i rs. arroba, en C á r d e n a s , 
idem ídem, pol . 96, á 8 r s . arro-
ba, en Sagua. 
idem idem, pol . 96, de 8 á 8.08 
rs. arroba, en Cienfuegos. 
idem a z ú c a r de miel , 88[89, á 6 
rs. arroba, en Sagua. 
idem idem idem, 86[89, de 5 | á 







De 2 0 á 2 6 a b r i l . . .1 
Ante r io rmente . . 6153352 1662106 
Tota l en 1893.. ..$ 6153352 $1662106 
Id. en 1892 $5247971 3734869 
Diferencia á favor 
de 1893 $905,381 
Diferencia en con-
t ra de 1893 $ 2072763 
Exportado: 
Para New Orleans 1,000 
De 20 á 2 6 a b r i l . . $ 
A n t e r i o r m e n t e . . . 
$ 1,000 
293,740 
Tota l eu 1 8 9 3 . . . . 
I d . en 1892 
Diferencia á favor 
1893 $ 
Diferencia en contra 
de 1893 
P a r i ñ a : desde los rododendrons de va-
riados matices, hasta el ge r áneo de va-
riedades infinitas, cuya colección pare-
ce inagotable, de todo hay cult ivado 
por los m á s expertos jardineros de Eu-
ropa en aquel mágico palacio de Flora. 
L a variedad de rosas y de claveles, es 
verdaderamente asombrosa y encanta 
los ojos: algunas veces los condes de 
Montaren regalan guarniciones com-
pletas de flores naturales para vestidos 
de baile á las muchachas hijas de las 
familias de su amistad, y no hay ador-
no que pueda compararse con este. 
L a novedad del d í a eu P a r í s , es la i r -
landesa Miss M a u d Jonne, que por su 
belleza y singularidad llama poderosa-
mente la a t enc ión , y se ha puesto de 
moda en la m á s alta sociedad francesa; 
esta joven, que cuenta de veinte y cin-
co á veinte y seis a ñ o s , ha tomado so-
bre sí la ruda tarea de regenerar su pa-
t r ia : nacida en el seno de una famil ia 
pobre, asistiendo desde su edad m á s 
t ierna al t r is te e spec t ácu lo de la perse-
cución constante do que han sido víct i -
mas y s e r á n objeto sus compatriotas 
hasta que la ley los convierta en verda-
deros ciudadanos, ' ansiosa de luchar 
contra las resistencias que gran n ú m e -
ro de ingleses oponen á las generosas 
y cristianas tendencias de los que de-
sean salvar á I r landa de la opres ión , 
p e n s ó que sólo i lustrando á sus herma-
nos, y ofreciéndoles los beneficios de la 
cultura, consegui r ía convertir la fuerza 
absoluta pasiva en fuerza inteligente y 
activa: vió que en Erancia, m á s que en 
n i n g ú n otro pa í s , p o d í a l levar á efecto 
sus planes, y hallar ayuda y p ro tecc ión 
para ellos. 
Con gran perseverancia ap rend ió e1 




Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 22 al 28 de abr i l 2,295 
Anter ior 97,649 
¿Objeto á que se destina esta clase 
de buques? E s t á por d e m á s determi-
narlo. Como buques de guerra pueden 
prestar cualquier clase de servieio y 
és te s e arregla, s egún las necesidades, 
usando siempre en cada servicio el bar-
co que lo d e s e m p e ñ e con el menor gas-
to posible; as í es que no se p o n d r á á 
ei uzar el crucero Beina Regente, pu-
diendo d e s e m p e ñ a r este servicio el cru-
cero Infanta Isabel. 
L a Cámara de Comercio y la 
Exposición de Chicago. 
Tota l en 1893 99,944 
I d . en 1 8 9 2 . . . . 70,863 
Diferencia á favor de 1893 29,081 
Torcidos. 
De l 22 a l 28 de abr i l 2.113,063 
Ante r io r : 41,673,097 
Tota l en 1893 43.786,160 
I d . en 1892 60.415,491 
Diferencia en contra do 1893.16.629,331 
Cajetillas de cigarros. 
De l 22 al 28 de abr i l 456,186 
Ante r io r 15.163,867 
Tota l en 1893 15.620,053 
I d . en 1892 12.385,272 
Diferencia á favor de 1893.. 3.234,781 
Ki los de picadura. 
De l 22 al 28 de abr i l 978 
Anter ior 294,740J 
Tota l en 1893 295,718J 
I d . en 1892 108,755 
Diferencia á favor de 1893. 
Fletes.—Abatidos. 
186,963J 
Crucera ^ ñ e i o a ñ e o n t e . " 
Con el objeto de contestar á varias 
preguntas que se nos han dir igido, en 
diferentes cartas,relativas al Reina Re-
gente y á varias cuestiones que se rozan 
con la Marina de Guerra, empezamos 
por manifestar que el mencionado bu-
que es u n crucero de primera clase, que 
aunque no tiene blindaje, entra en el 
grupo de barcos protegidos, por poseer 
cubierta protectriz de acero y de 120 
mi l ímetros de espesor, sus carboneras 
distribuidas convenientemente, as í co-
mo sus coferdams, para la i i rotección 
de las m á q u i n a s y paño les . Su ar 
t i l lería rayada de retrocarga Honto-
r ia de 240 mil ímetros de calibre, mide 
de longi tud 8.835 mi l ímet ros y su 
peso es de 21,000 k i lóg ramos , cada ca-
ñón; esta a r t i l l e r ía usa los proyectiles 
siguientes: bala granada, granada oji-
va l y granada de segmentos, de 780, 
900 y 840 mi l ímet ros de longi tud , res-
pectivamente, cada proyecti l , siendo el 
peso de estos de 198,167 y 168,5 kiló-
gramos cada uno. 
L a pólvora, que usa es l a p r i s m á t i c a 
parda, con una canal en su centro cada 
grano, pesando uno de estos 44,62 gra-
mos. Su densidad var ia de 1,781 á 1,785. 
E l iieso de la carga de pó lvo ra para 
cada t i ro ê  de 100 k i lóg ramos . 
Respecto á su denominac ión de cru 
cero, esto no indica t a m a ñ o , n i que sea 
ó deje de ser blindado, pues tenemos 
los nuevos cruceros In fan ta Teresa, 
Oqicendo y Vizcaya, construidos ya, de 
106 metros de eslora y 7,000 toneladas 
de desplazamiento y los que e s t á n en 
cons t rucc ión Princesa de Asturias, Car-
denal Cisnerosy Catahma, de las mis-
mas dimensiones y tonelaje. Todos es-
tos buques tienen blindaje de 300 milí-
metros de espesor, as í como t a m b i é n 
en sus torres, y con cubierta protectriz, 
por cuyo motivo de estos nuevos cru 
ceros puede y debe decirse que son acó 
razados de primera. Dichos cruceros 
montan cañones de 280 mi l íme t ros de 
calibre y 33 toneladas de peso. Estos 
nuevos cruceros tienen de eslora cua tro 
metros m á s que el acorazado Pelayo. 
Respecto á la diferencia entre " a c ó 
razado" y "crucero", esta es cues t ión 
de la nueva nomenclatura dada á loa 
buques de guerra modernos, sólo que 
el crucero puede ser blindado ó no, 
protegido ó sin pro tecc ión , como tene-
mos desde el Infan ta Teresa, con su co-
raza de. 300 mi l íme t ros de espesor, has 
ta el In fan ta Isabel, que no es prote-
gido. 
un cablegrama recibido por el 
Sr. Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, S. M . el Rey se ha servido conferir 
el nombramiento de Comisario especial 
en el gran Certamen, en r ep re sen t ac ión 
de las provincias de Puerto-Rico y de 
Cuba, al Delegado de la C á m a r a de 
Comercio de la Habana, Sr. D . Rosen-
do E e r n á n d e z . Eelicitamos á l a Corpo-
ración favorecida, por tan honrosa 
d is t inc ión . 
E n este hecho soncil l ís imo, elemen-
ta l , que m á s parece juego de n iños , que 
descubrimiento de sabios: cuando se 
mueve un alambre ó hilo metálico, que 
forma circuito cerrada, en presencia de 
n i m á n (ó de un electro-iman),jpor el 
hilo circula una corriente eléctrica. 
Y notemos esto otro hecho que va á 
la l iar del primero: entre el imán y el h ilo 
que se mueve se desarrollan f uerzas. De 
suerte que el hilo no se mueve sin que 
ara moverlo consumamos fuerza, ó por 
mejor decir trabajo. 
E n suma mover u n hilo metá l ico en 
presencia de un i m á n supone u n con-
sumo de fuerza motora. Precisamente 
este consumo de fuerza es el que en-
gendra la corriente eléctr ica; es en 
cierto modo su costo de 'producción. 
De otro modo: consumiendo trabajo 
motor enmover un hilo metálico en pre-
sencia de u,n i m á n se engendra una có-
rlente eléctrica. 
He a q u í uno de los descubrimientos 
VAPOR A L E M A N "HELVETÍA." 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores M a r t í n Fa lk 
y C% este vapor salió el viernes 28 de 
Veracruz para és t a , en donde se espe-
ra a l amanecer del martes 2 del próxi -
mo mayo, y segu i r á viaje para St. Tilo-
mas, Havre y Hamburgo, con escala 
eventual en H a i t í y Santo Domingo, á 
las 4 de la tarde del mismo día . 
L a carga que ha de conducir el Hel-
vetia, se r ec ib i r á ú n i c a m e n t e el lunes 
1° de mayo, y las pó l izas se e n t r e g a r á n 
cumplidas en todo el d í a del lunes. Pa-
ra m á s pormenores v é a n s e los anun-
cios. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 29 de abr i l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza, 
" e n t r í f u g a s polar izac ión 96, á 4 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Aziicar remolacha, 88 aná l i s i s , 17i7[J. 
crificios algunos recursos para empren-
der una excurs ión por Francia y hace 
ocho meses ha comenzado á poner en 
prác t ica su proyecto, dando en las po 
blaciones conferencias en favor de la 
eausa que defiende, explicando sus p ía 
nes y solicitando recursos para reali-
zarlos: para Maud Gonne no hay m á s 
que un ideal: es joven, es muy hermo 
sa y solo late en su corazón el amor i 
su patria, á su I r landa , hoy embru tec í 
da, desgraciada y x>obre; ella aspira á 
verla inteligente, l ibre y feliz. 
Esta valerosa joven viaja sola, y en 
medio de infinitas contrariedades y de 
horribles privaciones, no ha tenido ni 
un solo instante de desfallecimiento: 
sus b iógrafos cuentan que la nobleza 
de sus p r o p ó s i t o s le sirve en todas par 
tes de egida y salvaguardia: sin apara 
tos oratorios, con la elocuencia de la 
convicción, y la sencillez de la verdad, 
describe la s i tuac ión en que se encuen-
t r an sus compatriotas. L a ingnoran-
cia, l a miseria, las enfermedades, el 
mart i r io de la numerosa pob lac ión r u 
ra l de I r landa , son demostrados por 
ella en toda su horr ible natural idad, y 
no es posible d e s p u é s de oír estas elo 
cuentes narraciones dejar de compade-
cer profandamente á tantos millares de 
seres desvalidos. 
L a joven irlandesa, a s í que l l e g a d 
una ciudad pide audiencia al alcalde ó 
al prefecto, solicita permiso para dar 
una conferencia, y obtiene casi siempre 
gratuitamente un local á p ropós i t o pa-
ra reunir á las personas que simpati-
zan con su idea; convoca á la r e u n i ó n 
por medio de los per iód icos , y se pre 
sonta a l ptíblico modesta, sencilla, con 
su traje de seda negro de elegante he 
chara: hablando, conmneve aí audito-
rio y al termiuar, el público se agrupa 
en torno de la joven, la felicitan y llena 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E l . " D I A -
RIO DE IÍA MARINA." 
Madr id , 26 de marzo de 1893. 
Mayor e sp í r i t u invasor, que el de la 
electricidad en la ciencia y eu la indus-
tria, no se ha conocido. Todas son a-
plicaciones de la electricidad, todos son 
sistemas eléctr icos . Y es que en la 
ciencia, en el arte, en la industr ia , pal-
pita una suprema y soberana unidad y 
el fluido eléctr ico representa en cierto 
modo esa unidad suprema de todas las 
fuerzas; ó por lo menos da el medio de 
transformar unas en otras. 
En el a r t í cu lo anterior h a b l á b a m o s 
de la fabricación del diamante y decía-, 
mos que se h a b í a llegado á este mara-
villoso descubrimiento por medio de 
las altas temperaturas, temperaturas 
de 3,000 y 3,500 grados. Pero estos mi-
les de grados se consignan por el hor-
nillo eléctrico, de suerte que el estu-
pendo invento pudiera t i tu la rse /a&r i -
oación del diamante por la electricidad. 
Y as í tenemos sucesivamente, alum-
brado eléctrico, calefacción eléctrica, 
transporte de fuerza por la electricidad, 
tracción eléctrica, barcos eléctricos, refi-
nación por métodos eléctricos, soldaduras 
eléctricas, teléfonos eléctricos... ¿A q u é 
continuar la lista? ser ía interminable 
ser ía preciso enumerar tadas las inf in i -
tas ramas de la industr ia moderna. 
Ocupémonos hoy de la apl icación de 
a electricidad á las v í a s forreas. 
Hace m á s de diez anos que la trac 
oióu e léct r ica sobre las v í a s forreas hi -
zo sus primeros ensayos. E l insigne fí-
sico a l emán Werner Siemens i n a u g u r ó 
este nuevo sistema y poco d e s p u é s , en 
la época de la exposicición de la olee 
tr icidad en P a r í s , en el año de 1881, se 
estableció una p e q u e ñ a l ínea desde la 
Plaza de la Concordia a l Palacio de la 
Indust r ia . 
Un hilo metá l ico sostenido por medio 
de postes, conduc ía la corriente al ca-
rruaje: en él actuaba sobre una peque 
ña dinamo y la corriente se c o n v e r t í a 
en fuerza: la fuerza h a c í a girar las r u é 
das, n i m á s n i menos, que las hace g i 
rar el vapor en las locomotoras, y el 
coche avanzaba con toda la magostad 
eléctr ica propia del caso. 
L a vuelta de la corriente se efec túa 
ba por los carriles que v e n í a n á cerrar 
el circuito metá l ico . 
L a l ínea medía unos cuantos cente 
nares de metros, pero en el Palacio de 
la industr ia entraban los viajeros eléc 
tricamente: ora una p e q u e ñ a variedad 
que se p e r m i t í a n los curiosos y los ami 
gos entusiastas de la ciencia moderna 
Solo en lo dicho se comprende el sis 
tema empleado por Siemens, de todas 
maneras, bueno se rá entrar en algunos 
detalles y recordar ciertos principios 
muchas veces expuestos en estas eró 
nicas, pero que probablemente t e n d r á n 
olvidadas nuestros lectores. 
Como son la base de la t r acc ión eléc 
trica en ferrocarriles y t r a n v í a s , con 
explicarlos una vez, la expl icación nos 
se rv i rá para todas. 
Casi todas las explicaciones moder 
ñas de la electricidad se funden sobre 
esa m á q u i n a maravillosa que se llama 
la dinamo. ¡ C u á n t a s veces hemos habla 
do en estos a r t í cu los de las m á q u i n a s 
dinamo! 
• V cómo no, si los dos polos de toda 
la industria del porvenir y de la indus 
t r ia moderna en gran parte, son estas 
dos estupendas invenciones: la m á q u i n a 
de vapor y la m á q u i n a d inamoí 
Invenciones que hoy van á la par, 
que se completan y que donde no hay 
saltos de agua ó a l g ú n otro motor po 
deroso, son verdaderamente insepara 
bles. 
¿Y en q u é se funda el dinamo (ó la 
dinamo)? 
de monedas la bandeja que hay al pie 
del tablado que ha servido do c á t e d r a 
á la elocuente defensora de I r landa . 
Cuanto recauda, d e s p u é s de re t i ra r 
lo m á s preciso á sus necesidades, lo va 
depositando en el Banco de Francia: su 
propós i to es cuando haya reunido una 
suma importante crear en su p a í s una 
Liga en favor de la educac ión del pue 
blo i r l andés , establecer escuelas, bibl io 
tecas, despertar á los esclavos: y si es 
to coincide con el t r iunfo en el Parla 
monto de las ideas favorables á I r í a n 
da que abriga el actual Jefe de Gobier 
no, se r e t i r a r á á su hogar satisfecl 
por haber hecho algo p rác t i co en favor 
de su patria. 
E n P a r í s e s t á siendo .Maud Gonne 
objeto de las m á s grandes deferencias 
casi todos los per iódicos ilustrados han 
publicado su retrato; y como á su nota 
ble inteligencia r e ú n e una v i r t u d sóli 
da, las familias m á s la l laman, la aga 
sajan, y l a ayudan en su noble em 
presa. 
Ta l es hoy la personalidad m á s sa 
l íen te eu P a r í s : cuando Miss M a u d a 
siste a l teatro con alguna familia ami 
ga, el púb l i co se aglomera para ver la 
Los lores y las ladies que v iven acci 
dentalmento en P a r í s , so la disputan 
la obsequian, la protegen sobre todo 
los irlandeses cuya colonia es en estre 
mo numerosa. 
E l acto importante de la apertura de 
Cortes ha tenido lugar este a ñ o en el 
Senado, á las dos en punto de la tarde 
Asis t ieron todos los individuos de la 
Real familia, menos la Princesa de A s -
turias y la infanta su hermana. 
Lleno ya el salón de senadores y d i -
putados, cuyas figuras resaltaban so-
bre los rojos escaños de la cámara, lu-
maz fecundos y m á s admirables de 
nuestro siglo. 
Toda t r ans fo rmac ión de fuerza en 
electricidad consiste en el hecho, en el 
principio y eu la ley sucintamente in -
dicada. 
Y á l a vez todas las fuerzas de lana-
turaleza, ó sea todos los trabajos moto-
res esparcidos por el globo, pueden de 
este modo convertirse en electricidad 
d inámica , es decir en corriente eléc-
tr ica. 
L a m á q u i n a de vapor, la m á q u i n a de 
gas, todos los motores de fuego, los 
saltos de agua, la marea, el trabajo de 
las olas, el soplo del viento, el calor so-
lar, las c a í d a s de temperatura, todas 
estas e n e r g í a s empleadas en mover un 
alambre ante un imán, dan por resultado 
una corriente eléctrica. Su variedad se 
unifica, su dis t inta apariencia se borra, 
su origen desaparece; todo, vapor que 
hierve, gas que hace explos ión , catara-
ta que se despeña , océanos que suben y 
' ajan, olas que oscilan, aire que se 
mueve, con ser cosas tan distintas, al 
pasar por l a dinamo, al caer en ese mol-
de májico, al mover hilos de metal ante 
imanes ó r ec íp rocamen te , pierden su 
manera de. ser p r i m i t i v a y se convier-
ten en una corriente de electricidad 
circulando por un cauce metá l ico . 
¡Un idad inmensa y s impl ic ís ima de 
una inmensa variedad! 
¡Encruc i jada de b ru je r í a s y transfor-
maciones á donde vienen á dar todos 
los caminos de todas las fuerzas que 
viajan! 
A l llegar á la dinamo, todo es dist in-
to: al salir de la dinamo todo es igual : 
corriente eléctr ica. 
Tenemos pues resuelto este pr imer 
problema: transformar toda fuerza en 
electricidad y para ello hemos emplea-
do tres elementos: 1? u n hilo metál ico; 
un i m á n ó u n e lec t ro- imán; 3? una 
fuerza motriz . 
Los dos primeros constituyen el di-
namo: el xiltimo la fuerza que lo mueve. 
A s í en la p r á c t i c a el dinamo se com-
pone de dos partes: una pelota de hilo 
metál ico arrollado de di versas maneras, 
según sea el sistema que se elija, y á 
que se da el nombre de inducido: una 
parte generalmente fija, que es i m á n ó 
l electro-iman, que se l lama inductor. 
Y al ovillo ó pelota de hi lo metá l i co 
se le aplica el motor, la fuerza que ha de 
transformarse, para que le haga girar 
en presencia del inductor con ver t ig i -
nosa rapidez: 500 ó 600 ó 1000 revolu-
ciones por minuto. 
D e s p u é s de resolver este problema 
queda por resolver el segundo, que se 
funda en otro hecho ó en otro pr incipio 
tan elemental como el primero. 
Dec íamos : si u n hilo metá l ico se mué-
ve en presencia de u n i m á n se engen-
dra una corriente en el hi lo. 
Pues invir t iendo los t é r m i n o s deci-
mos ahora: si un hi lo metá l i co e s t á en 
presencia de u u i m á n y por el hilo lan-
zamos una corriente el hilo se moverá . 
Y notemos esta con t rapos ic ión de 
deas que espresa la con t r apos i c ión de 
dos hechos. 
Si se mueve, nace la corriente: si la 
corriente circula, se mueve. 
L a primera parte corresponde a l jpr i 
mer problema: t r a n s f o r m a c i ó n de fuerza 
en electricidad. 
L a segunda parte corresponde al se 
gundo problema: t r ans fo rmac ión de la 
electricidad en fuerza. 
Porque en efecto un hi lo ante un 
unan, en las condiciones ordinarias de 
los dinamos, es algo inerte, inmóvi l , 
muerto para la vida de la industr ia; 
pero al punto que por el hilo circula la 
electricidad el sistema se anima, el mo-
vimiento aparece, el ovillejo que forma 
el hi lo comienza á girar r á p i d a m e n t e y 
con gran energ ía . 
¿Y una pieza de una m á q u i n a que 
gira, y que gira con t a l violencia, que 
puede vencer fuerzas contrarias que al 
movimiento se opongan, que otra cosa 
es que \m& fuerza disponiblef 
Luego cierto es lo que dec í amos : la 
electricidad que llegó en forma de co-
rriente en fuerza se ha transformado. 
He a q u í como ambos problemas reu-
nidos resuelven este problema general: 
el transporte de fuerza. Sabiendo trans-
portar la fuerza, no es maravi l la , aun-
que lo sea, que una vez transportada 
se emplee al llegar al punto de su des-
tino en mover un coche, un t r a n v í a ó 
un tren; n i hay nada que nos sorpren-
da en el gran problema de la t r acc ión 
eléctr ica . 
¿Después de todo que hizo Siemens 
para conducir coches y gente de la pla-
za de la Concordia al palacio de la I n -
dustria? L a cosa m á s sencilla que pue-
de imaginarse: aplicar á la letra los dos 
problemas elementales que hemos ex-
plicado en este a r t í cu lo y en otros, pues 
uo tratamos por vez primera estas cues-
tiones. 
1? Establecer una dinamo on el Pa-
lacio de la Expos ic ión . 
Poner en movimiento la m á q u i n a 
dinamo por una m á q u i n a de vapor. 
Con esto engendraba una corr iente 
e léc t r ica . 
3? Prolongar el hi lo me tá l i co del 
dinamo por su dos extremos ó puntas. 
Por uno, en fo rma de un hilo de t e légra -
fo corriendo sobre postes y a l aire, des-
de el Palacio á la plaza. Por otro, co-
rriendo el mismo trayecto en forma de 
ca r r i l . 
Claro es que la corriente circulaba 
por este circuito cerrado, y que de esta 
suerte entre los dos puntos extremos 
del p e q u e ñ o t r a n v í a y en todos ellos se 
t en í a una corriente disponible. 
E r a la füer;:a de la m á q u i n a do va-
por convertida en electricidad. 
E r a la t r ans fo rmac ión de la fuerza 
en corriente eléctr ica: el p r imer proble-
ma. 
4? Colocar en el coche otra segun-
da dinamo cuyo movimiento pudiera 
transmitirse á las ruedas del carruaje. 
Esta era la dinamo receptora, como la 
anterior era la dinamo motriz. 
o ' Poner en comunicación el hi lo 
aéreo por medio de piezas móvi les , que 
deslicen á lo largo de él, con el coche y 
por lo tanto con la dinamo. 
De este modo la corriente pasa del 
dinamo fijo al hi lo, del hi lo a l coche, 
del coche a l dinamo que l leva és te , y 
por los carriles vuelve al punto de par-
t ida. 
En una palabra se hace pasar la co-
rriente e léct r ica engendrada en el d i -
namo fijo por el dinamo móvi l : en v i r -
t u d del 2? pr incipio este ú l t imo dinamo 
gira y su movimiento se trasmite á las 
ruedas del coche. 
Este sistema, como dec íamos al p r in -
cipio del a r t í cu lo lo i n a u g u r ó Siemens 
en Alemania; d e s p u é s se empleó en la 
Expos ic ión de electricidad de P a r í s ; a-
plicóse m á s tarde-en Alemania á varias 
l íneas de t r a n v í a s y t o m ó gran desarro-
llo en A m é r i c a . 
Pero en los Estados Unidos se modi-
ficó un tanto. 
D i s p o n í a n s e á lo largo de la v í a fé-
rrea algunas m á q u i n a s d inamo-e léc t r i -
cas que enviaban la corriente á peque-
ños motores colocados en el w a g ó n . ' 
L a idea es la misma y las combina-
ciones pueden ser numeros í s imas . 
Pero esto no era bastante para el es-
p í r i t u invent ivo y emprendedor de los 
norteamericanos. 
U n a vez aplicada la electricidad á 
los t r a n v í a s , era preciso ensanchar el 
c í rculo y aplicarla á las mismas v í a s 
férreas , sustituyendo á las locomotoras 
de vapor, las locomotoras e léc t r icas : 
era toda una revo luc ión en esta reina 
de la industr ia moderna. 
Se construyeron, pues, locomotoras 
e léc t r icas , no precisamente como susti-
tución completa á los antiguos motores 
en toda la t r acc ión de la v ía , sino para 
los largos t úne l e s en los que el humo 
solía ser molesto. 
A s í por ejemplo lo c o m p a ñ í a de los 
caminos de Balt imore y Ohio ha re-
suelto establecer á la proximidad de r i-
ño de sus grandes t úne l e s u n servicio 
eléctr ico que s u m i n i s t r a r á l a fuerza 
necesaria á tres locomotoras e léc t r i cas 
de 80 toneladas, las cuales dan u u es-
fuerzo de t racc ión de 15,000 k i lógra-
mos á la velocidad de 24 k i l ó m e t r o s por 
hora. 
L á es tac ión , que ha de proporcionar 
una fuerza de 2,500 caballos, compren-
de cuatro motores y otros tantos dina-
mos acoplados directamente y sirve un 
trayecto de cuatro k i l óme t ro s . 
Las locomotoras remolcan trenes de 
1,200 toneladas con la velocidad de 24 
k i lómet ros sobre una rampa de 8 por 
1,000 y a d e m á s trenes de viajeros á ra-
zón de 48 k i l óme t ro s por hora. 
Se cuentan 200 trenes dia r íos . Pero 
vamos m á s adelante. 
Sr. Fé'ez. Defensores, L i o v Ortiz, Valdéa 
Rodríguez y Valdés Pita. Pi-ocuradorep, 
Mayoría, López y Steríing. Secretario, 
Ldo. Gastón. Juzgado de GuadalupA. 
ADUANA B E L A HABANA. 
EÉCiUDAClÓlí. 
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CROMICA GE1TERAL. 
E l p r ó x i m o lunes de 7 á 8 de la 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á n misas rezadai 
en la iglesa do las Ursul inas en sufrk,: 
gio del alma de d o ñ a Josefa Peña lver 
do G-arcía. 
— E n la m a ñ a n a del viernes último 
fueron conducidos a l Cementerio de 
Colón los restos del que fué en vida D;, 
Francisco G u t i é r r e z Medina. Enviamos 
nuestro p é s a m e á su sobrino e l proflvr 
sor de i n s t r u c c i ó n D . Eafael Gu t i é r r ez 
J i m é n e z , residente en C á r d e n a s . • * 
— E l Sr. Ldo . D . Secundino Baños , 
nos par t ic ipa en atento B . L . M . haber 
trasladado su bufete de abogado á la 
calle de Mercaderes n ú m e r o 11 (ba-
jos.) 
— E l C a p i t á n de la sexta compañía 
del B a t a l l ó n de Ingenieros Voluntarios 
de esta plaza, cita á los siguientes indi-
viduos para que se presenten en Dra-
gones 22, en la inteligencia de que de 
no hacerlo en un plazo muy breve, se 
p r o p o n d r á su baja en el B a t a l l ó n . 
Cabo: D . Juan Moriega Eivero; Vo-
luntarios: D . A n g e l Alonso Mar t ínez . 
D . Celestino Alvarez G a r c í a , D . José 
Blanco y Blanco, D . Amador Celaya 
Vil íamil , D . Vicente Ererro A r i g o , Don 
J o s é E e r n á n d e z M e n é n d e z , D . Felipe 
Gares Almenas, D . J o s é G a r c í a Gonzá -
lez, D . A n t o n i o López F e r n á n d e z , Don 
R a m ó n M o u r é Hida lgo , D . J o s é Sabida 
Aguia r , D . Eladio Tressenzas y D . M i -
guel V a l d é s P e ñ a l v e r . 
SUCESOS. 
JOSÉ ECHEGAKAY. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
A l i SUPREMO. 
En el vapor correo Alfonso X I I , que par-
te hoy para la Península, se remite de esta 
Audiencia al Tribunal Supremo de Justicia, 
por virtud del recurso de casación, por in 
fracción de Ley, establecido contra la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Civil, el a 
puntamiento original y certificación de vo 
tos reservados en los autos del Concurso de 
los pardos Jacinto y Juan de Dios Ordóñez 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección primera do lo Criminal 
han dictado las siguientes: 
Condenando á D. Eduardo Martínez 
Bonilla (a) "Puerto Rico" á la pena de tres 
meses y un día de arresto mayor por hurto 
á D. José Millón Rodríguez. 
Condenando á D. José Menéndez y Gon-
zález, ó sea don José Vigil y González, co-
mo autor del delito de resistencia á agentes 
de la Autoridad á la pena de un mes y un 
dia de arrosto mayor y multa de ;i26 pese-
tas, absolviéndosele en cuanto á l a s lesiones 
leves á los citados agentes de que también 
se le acusó, por ser aquellas meramente ca-
suales. 
—Absolviendo á doña María Clara Be-
tancourt y Márquez, por no constituir deli-
to de falso testimonio, los hechos que moti-
varon el proceso. 
APELACIONES 
Mañana se verá en la Sección extraordi-
naria la apelación establecida por don Pas-
cual Goicoechea contra el auto dictado por 
el Juez de primera instancia é Instrucción 
de Güines, que declaró no haber lugar á la 
suspensión en el ejercicio de sus cargos de 
los concejales del Ayuntamiento de dicha 
Villa, procesados en causa que le sigue el 
apelante por falsedad. 
Lleva la dirección del querellante el Ldo. 
González Sarrain y la de los concejales el 
Ldo. Cerra, representados por los procura-
dores Tejera y Hernández. Es Secretario 
el Ldo. La Torre. 
En la Sección segunda también se verá la 
establecida por D. Julián Chavarrí en cau-
sa que sigue por estafa. 
Informará por el apelante el Dr. Eevilla 
llevando su representación el Procurador 
Valdés Losada. Es Secretario el Ldo. Gas-
tón. 
JUICIOS ORALES. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA. 
Sección Ia 
Contra D. José Ramón Vidán, por ioju-
ias. Ponente, Sr. Pagés. Acusador, Ldo. 
Rojas. Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procuradores, Valdés Losada y Valdés. 
-Contra la morena Manuela Pedroso, 
por burto y estafa. Ponente, Sr. Pagés. Fis-
al, Sr. Ortiz. Defensor, Ldo. Mesa y Do-
Domínguez. Procurador, Valdés. 
Es Secretario de ambos juicios, que pro-




Contra D5? María Regla Serpa y otros por 
falsificación, Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, 
ciendo uniformes y condecoraciones, a 
las dos se oyeron los acordes d é l a mar-
cha de infantes, y momentos d e s p u é s 
aparec ió en la t r ibuna de la presiden-
cia S. A . I la Archiduquesa Isabel, 
madre de la Reina Ilegente: d e s p u é s 
de hacer un ceremonioso saludo de cor-
te a l cuerpo d ip lomá t i co y á los repre-
sentantes de la nac ión , ocupó un sil lón 
dorado en el centro de la t r ibuna . 
Es la madre de la Regente una p r i n -
cesa que aun conserva restos de noble 
hermosura: alta, esbelta, la e x p r e s i ó n 
de sus correctas facciones es digna y 
dulce á la vez: l levaba un elegante t r a 
jo de paseo de color gris claro, brocha-
do con flores color heliotropo, y una 
capota adornada con heliotropos y pen 
samientos, muy elegante. 
A las dos y media entraron en el sa-
lón las infantas Da Isabel y D * Eu la l i a 
y el infante D . A n t o n i o , precedidos de 
maceres y rodeados del grupo de d i p u 
tados nombrados para recibirlos: iban 
vestidas ambas princesas de una ma-
nera t a l , que toda la concurrencia hizo 
un a d e m á n de admi rac ión : el vestido 
de la infanta Isabel era de t i s ú azul 
celeste, con larga cola y manto igual 
muchos hilos de bri l lantes de gran ta-
m a ñ o formaban collar y de las mismas 
piedras era l a al ta diadema: l a cola del 
manto la l levaba el mayordomo de se-
mana, conde de R o m r e é : todo el traje 
estaba cuajado de dibujos y arabescos 
de plata: en la cabeza llevaba u u velete 
ó toqui l la de encaje blanco. 
A su lado iba la infanta Eu la l i a ves 
t ida con su elegancia incomparable: su 
vestido, t r a í d o para la ceremonia de 
uno de los grandes talleres do P a r í s , 
era blanco do t i s ú tejido con seda y 
plata: la g u a r n i c i ó n se c o m p o n í a de t i -
ras de piel de marta: ei manto de corte 
era igua l a l vestido y s o s t e n í a l a pro-
HERIDA. 
D. Jerónimo Cbetmdis y Cortarirtadi, 
vecino de Obrapía esquina á San Pedro, fué 
asistido en la Estación Sanitaria de los 
Bomberos, de una herida leve contusa en la 
pierna izquierda. 
PUNTO FINAL.—El cuidado de asun-
tos importantes y la abundancia de ma-
teriales nos han impedido contestar, 
antes de ahora, la carta que uos ha d i -
r igido el Sr. D . A n g e l Clareus decla-
r á n d o s e autor de l a obra t i t u l ada L a 
Exposición de Chicago, puesta eü escena 
en el teatro de I r i j oa y censurada, en 
nombre de las convenieucias pol í t icas 
y de la moral idad, por U l Eco Monta-
ñés, E l D i a r i o del Ejérc i to , L a Higiene, 
E l P a í s y el DIARIO DE LA MARINA. 
E l Sr. Clareus es muy d u e ñ o de ne-
gar los asertos de los citados periódi-
cos respecto de su obra y de entrar en 
onsideraciones, que distan grandemen-
te de ser a x i o m á t i c a s , acerca de la polí-
ca l levada al teatro en cierta forma y 
de lo que nosotros, con los citados co-
legas, estimamos como inconveniente, 
desde el punto de v i s t a de la moral pú-
blica. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que no 
ha de entrar en debates intempestivos 
con el Sr. Clareus, ejerce su derecho l i -
bremente al censurar L a Exposición de 
Chicago y cuantas obras aná logas se 
pongan en la escena de nuestros coli-
seos. 
Y ponemos pun to final á estas ex-
plicacioues, si bien r e se rvándonos el 
derecho de combatir, siempre que 
lo juzguemos o p o r t u u o , cuanto, cu 
nuestro sentir, envuelva ataques á las • 
buenas costumbres y desconozca los 
respetos que todos uos debemos en es-
ta sociedad, tan necesitada de mante-
ner una profunda paz moral. 
L o s TEATROS.-Trtcdíi.El Sr. Presideu-
tede la "Sociedad de Aux i l io de Comer-
ciantes é Industr ia les" nos ha favorecido 
con un atento B . L . M . , invitándonos 
para la var iada función que ha de efec -
finarse hoy, domingo, en el Gran Teatro, 
en provecho de la referida Sociedad 
benéfica. E l programa se compone de 
i opereta, en tres actos. L a Befana, 
por la c o m p a ñ í a V e ron a. Kos consta 
jue esa fiesta ha de verse honrada por 
señoras y s e ñ o r i t a s del "mundo elegan-
te", que d a r á n b r i l lo al espec táculo . M i l 
gracias por la a t enc ión . 
Payret.—Gran velada l í r ico-dramát i -
ca, ofrecida por la C o m p a ñ í a L í r ico-Es-
paño la del Sr. Robil lot , dedicada exclu-
ivamente á los socios del "Centro 
Gallego." Las diez primeras filas de 
u ñ e t a s quedan reservadas para seño-
as y s e ñ o r i t a s . — L a s puertas del tea-
tro se abren á las siete y la función em-
pieza á las 8, bajo este orden: Chateau 
Margaux, Caramelo y i o s Aparecidos, 
zarzuelas en u n acto. Los dos interme-
dios s e r á n amenizados por la Sección 
de F i l a r m o n í a del Orfeón Ecos y Ció-
las de Galicia. 
Albisu.—Esta noche no a b r i r á sus 
puertas ese coliseo, de la propiedad de 
D. Juan Azcue, porque la compañía de 
zarzuela que lo ocupa tiene que cum-
pl i r compromisos sagrados, ineludibles, 
en el teatro de Payret . ¿Qué ex t raño 
se rá ver eu domingo aquellos portales, 
sin la muchedumbre que se aglomera 
por al l í todas las noches? Pero 
una m iaja de paciencia. E l lunes en-
trante, los cantantes robil lot inos esta-
r á n en su j au l a de oro y el mundo re-
c o b r a r á su constante equil ibrio. 
DESPEDIDA.—A bordo del correo A l -
fonso X I I se embarca esta tarde para 
"a P e n í n s u l a nuestro amigo el licencia-
do D . Manuel Sell y G u z m á n , Vista 
Fa rmacéu t i co que ha sido de la Adua-
la de este puerto. 
A c o m p a ñ a al Sr. Sell su bella y ele-
gante esposa la Sra. Da Be lén Mejías. 
Viaje felicísimo deseamos á los jóve -
nes esposos. 
^ESTARÁ ESE PERRO EN CUBA1?—La 
desapar i c ión del célebre perro ITulíer-
ton ha causado en Ingla ter ra mucho 
m á s ru ido que en M a d r i d la muerte del 
tongada cola el mayordomo de semana, 
señor Flores Ca lde rón : el infante don 
Antonio , que iba al lado de su esposa 
llevaba uniforme de comandante de h ú 
sares de la Princesa con el collar del 
To isón de oro y la banda de Carlos I I I 
Me olvidaba de mencionar las alha 
jas de la infanta Da Eula l ia , que eran 
maravillosas, y que c o n s i s t í a n en una 
corona rusa y un collar, ambas cosas 
dé brillantes. 
Pocos momentos d e s p u é s y á los a 
ce rdeé de la marcha real, entraron en 
el sa lón el Rey y la Reina, precedidos y 
rodeados de los maceros del Senado 
del Congreso, de los reyes de armas, de 
las comisiones parlamentarias, de los 
jefes de Palacio y de los ministros de 
la corona, todo lo cual formaba un b r i 
l l au t í s imo a c o m p a ñ a m i e n t o . 
L a Reina e n t r ó lentamente con la 
d ign idad t r i s te que l a caracteriza: ves 
t í a con una magnificencia asombrosa 
el vestido de tejido de seda blanca 
oro l levaba u n peto de bri l lantes muy 
gruesos: una al ta corona de las mismas 
piedras, cuyo peso d a b í a ser enorme 
s o s t e n í a u n velete de encaje de oro d é 
finísima labor, por entre cuyas flores 
fulguraban los enormes solitarios que 
h a c í a n de pendientes: el manto Wat-
tenu con pliegue en la espalda, era de 
terciopelo negro forrado de t i sú de oro, 
y l levaba en el borde una orla de p lu-
mas blancas de maravillosa finura: 
muchas sartas de brillantes y rub í e s 
c u b r í a n el escote del traje: los guantes 
eran blancos de piel mate y muy lar-
gos. 
Nada m á s hermoso y distinguido que 
la esbelta figura de la joven regente, 
cuya estatura elevada, sin ser dema-
siado alta, hace valer la delicada per-
fección de sus formas. 
Llevaba al Bey de lí* mano, dándole 
la derecha. S. M . v e s t í a un precioso 
traje á lo L i l i s X V de tereiopelo negro 
con l l uv i a de azabache, y ancho cuello 
y p u ñ o s de encaje de Inglaterra: me-
dias de seda negra y zapatos de charol 
con grandes lazos negros, completaban 
el traje del rey n iño ; llevaba guantes 
blancos, y sombrero de castor negro de 
forma marinera, que se quitó, saludan-
do graciosamente al entrar eu el salón, 
y tuvo en la mano, durante su augusta 
madre leyó el discurso de la corona, 
que es bien largo: y el Rey y su augus-
ta madre ocuparon dos sillones dorados 
bajo dosel, dando la regente la derecha 
á su augusto hijo: el Rey saludaba con 
la mano y la cabeza á cuantos genera-
les y ministros conocía , distinguiéndo-
los entre l a inmensa concurrencia del 
salón: llevaba al cuello el Toisón de 
oro, y como siempre, pendiente de una 
corona de oro el retrato guarnecido de 
bril lantes de su malogrado padre. 
L a Reina llevaba pendientes de un 
lazo de bril lantes y esmeraldas las in-
signias de la orden de Mar ía Luisa y 
de la Cruz Estrellada de Austr ia pren-
didas al lado izquierdo del pecho. 
Leyó el discurso de la corona con voz 
un poco velada, pero con acento muy 
sentido y con perfecta pronunciación 
castellana. 
E l Sr. Sagasta dec laró abierta, en 
nombre de S. M . la Reina, la legislatu-
ra de 1893, y la Reina, llevando á su 
hijo de la mano, a t r a v e s ó lentamente 
el sa lón , con el mismo ceremonial con 
que h a b í a entrado en él, saludó á la 
t r ibuna d ip lomát ica con una reverencia 
de corte, y toda la real familia la si-
gu ió , para tomar sus respectivos co-
ches, y volver á Palacio. 
MARÍA DEL PILAP SimnÉs, 
perro Paco y ou Francia ol robo del do 
Barah BcnihanU. 
Fullerton w «1 «üin f>imoso que liiibí:i 
lietilio ganar á su dueño, el coronel 
Kortli, mucba» libras esterlinas en las 
grandes carreniñ de perros, 
Deído el mus pasado, el can ha desa-
¡anvido, y so Supone que iil}íiden lo luí 
robad». -.El coronel ífortli ofrece tin 
buon piiiíado <le oró al quy le presento 
;il Lormoso animal, que es tá táfládo por 
loe iutolegentod en 7,000 libras esterli-
nas. 
Un perro que vale 35,000 duros, sin 
contar la gran diferencia del cambio, 
meroco efectivamente que so preocupe 
iartibia Á\bi6r) ; 
CUESTIÓN írtíK.— 
Carranza anduvo ácortádo—en ,1a 
l.ivscnteostación,—al encargar al Jft-
nón—el abanico Mí-Jca-do,—por que si 
bieo el paisaje—por su sencillez des-
tella,—lo da realeo una estrella—que 
luco en el varillaje. 
Ave cltio cierra otro pico—cjiamlo las 
alas extiende,—brilla tambi^tí ctíando 
pende —del lazo porta-abanico.—Da 
i la Hermosura frescor,—arrullo, som-
bra y abrigo;—os el Mi-lca do enomi-
go—del abrasante calor. 
Hay do color cardenal,—blanco, azul, 
rosa subido,—en L a Especial buen sur-
tido—yen Xa Gomiüacicnte igual.—Pon-
samiento levantado,—oportuna inspi-
ración—fué ol encargar al Japón—el, 
abanico Mil:a-do. 
NUEVO NÚMERO.—Por la Agencia 
General do Publicaciones do D . Luis 
irtiaga, Neptuno 8, se nos ba enviado 
d número do L a I lustración Art ís t ica 
de Barcelona, correspondiente al 10 del 
actual. 
Son magníficos todos los grabados 
que decoran las pág inas de esa rovistaj 
pero entro ellos so destacan varios re-
l.itivos al eminente escritor Mr . Dau-
det, su espoga, sus bijos y su espléndi-
da quinta do recreo; el J a r r ó n Decora-
tivo que existe en el Parque do Barcc-
lomr, La cencerrada al viudo y liecuer-
dos do "Navidad. En la sección l i tcra-
tia se leen Armas acreditadas al pie de 
estudios sobro historia, viajes, políticaj 
bellas artes y física recreativa. 
D l V K U S I Ó N ENTRETENIDA.—MucbaS 
familias acoden todas las noches al 
magníílco Fonógrafo que exhibe el in-
teligente y bondadoso Sr. L l u l l en el 
cafó del Gran Teatro de Tacón, por me-
dio do tandas do media en media bofa, 
costando cada entrada la insignifleanto 
lama de una peseta en plata. 
Entre las 800 piezas do óperas, zar-
zuelas, cauciones, guaraebas, diálogos y 
monólogos con que se halla enriquecido 
elmoncionado Fonógrafo, se cuentan tvo-
zos do Hcrnani, Favorita, Lucia, Eiffo-
ktto, Gioconda, lUillo i n Maschera, Lu-
cia, Hebrea, Sonámbula, Marina, Tem-
pestad, Ruiseñor, Tela de A r a ñ a y la 
guaracha, cantada por ftamitos, "Los 
Frijoles Caballeros", 
Asimismo figura el poema Colón de 
regreso d España, recitado por el primer 
actor Sr. Hurón y la graciosa canción 
norteamericana "La l l isa", que alegra 
& todo ol quo la escucha. 
Como al colegio no faltas 
Y allí te distingues tú . 
Debe tu padre llevarte 
A l Fonógraíb do L lu l l . 
EOPA BUENA Y BIEN CORTADA.—La 
bien montada Sastrería, situada on 
Aguiar 92, donde so visto la juventud 
"fashionable," se vo actualinento muy 
concurrida, con motivo do haberse eíc-
pucsto allí un extraordinario surtido 
de telas de verano, de pintas primoro-
sos y nuevas y todas do alta novedad. 
Los dueños de ese establecimiento, se-
ñores M. Stein y compañía, que median-
te á su acierto en elegir operarios y á 
la rectitud on la marcha do la casa, l ian 
logrado convertir és ta , en el rendez 
rom de las personas del buen tono, 
acaban de enriquecer esa sas t rer ía con 
superiores alpacas, dr i les , holanda 
(Oxford), p iqués especiales (tanto en 
obra como en calidad) y otros géneros 
de fantasía quo so rocibon en la Haba-
na por vez prinaora. Y hay quo toner 
on cuenta una circunstancia: en casa 
de Stein, donde las telas son de clase 
excclonto, los precios son lijos y módi-
cos, en relación con las mismas telas. 
iOh, juventud dorada,—cumplo como 
se debe—basta el final del siglo X I X : 
—vi.-tc con ropa buena y bien cortada! 
S(K.'l l'.DAI) PEOTECTORA DE LOS N I -
MIS.—De, orden del Sr. Presidente se 
ba eonvoeado junta extraordinaria pa-
ra hoy, domingo, á la una de la tardo, 
en la eallc de Teniento-lloy número 71, 
con objeto de oír el Informo de la Co-
misión del Bazar. So suplica la asisten-
cia ¡i todos los socios do esa bonélica 
institución. 
i M PORTANTE IIALLAZOO.—Acaba do 
ilesr.ubrirso cerca del Nilo, no lejos do 
las ruinas do Tcbas, los restos, admi-
rablemente conservados, de un templo 
egipcio de la época do Pamsos I I I . A -
(Icmás do infinidad de mosaicos curio-
sísimos, se han encontrado varias esta-
tuas do dioses egipcios, un buey Apis, 
dos cocodrilos y dos serpientes, vasos 
sagrados de oro y collares de gran va-
lor. Todos ostos objetos serán enviados 
al Museo do Londres. 
TRATADO COMERCIAL.—En todo ha-
rem do Turquía,—del Oriente on gene-
ral,—se consumo un dineral—do perfu-
mes cada día.—Como este siglo so ago-
la—y es pródigo en desaciertos;— 
y presagian signos ciertos—universal 
l)anearrota,—Turquía, Egipto, Marrue-
cos—y otras tierras doMahoma,—don-
de el culto del aroma—tiene los tesoros 
secos,—han pensando (y no ewtá mal 
—quo yo lo pienso on mis días)—hacer, 
para economías,—un tratado conierehil, 
—"Busquemos, dicen, un trato—quo 
nos (16 el mismo perfume—(pie nuestra 
gente consume,—^fragante, bueno y ba-
mío;"—y con prudente cautela—uo 
han dudado en elegir...—acordando 
consumir—Elíxir de Taboadela. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—Hoy, á 
las 11 y 10 (vapor de las 10 y 50), sal-
drá de liegla para Matanzas un tren 
excursionista que regresará de la mis-
ma ciudad á las 0 de la tarde. 
Los boletines so expenderán en Luz 
y en Regla hasta última hora. 
jlJF, QUÉ MIEDO!—Entro padre ó 
hijo: 
— D i , papá ¿es cierto quo el cocodrilo 
llora después do haber comido? 
—Sí, hijo mío: cuando lo presentan 
la cuenta. 
Casino Español de la Kalsaija, 
Él domingo 30 do! corriente, á las doce 
del día, 86 colobrará la Junta general ordi-
r.'irin del torcer trimestru dol proeonte uño 
social, con arreglo á lo dispuesto por ol ar-
ticulo 35 dol Reglamento, y curaplióruloBO 
las proecripciones dal 42. 
Lo quo do ordon del Excmo. Sr. Vioopro-
sldente, Presidente interino, so publica para 
conocimiento do todos loa señoros socios. 
Üabann, ffl dú Abíil de 1893.—El Socro-
tario, Manuel Homero. ' 
G P a6-22 dO-'iíí 
CRONICA R E L I G I O S A ^ 
' DIA'SO DE ABRIL. 
El Circular está «n la Merced. 
Santa Calulina <Io Sena, virgen, y Santos Amador, 
Lorenzo y Mariano, uiíírtlros. 
.i.in'iUJatalina (Jo Sena, vircon del orden do Santo 
Uoniingo, en Iío!Wa, esclarecida on «anudad OCvHa 
y en niilagros, fué canoní:?:da por ol Papa f i " H ™n 
toda la solemnidad y pompa quo corretpondía . i la 
singular venorAcirtn y confianza que siempre han co-
locado todos los pueblo» y naciones en esta insigfle 
Sata. 
n i v i o DB HAYO. 
¿I tfiian Castor; Santos Felipe y Santiago el Me-
nor, apóstoles. .. _ 
•lulnleo en la T. O. del Carmen U tin* Francisco 
do Ounabocoa. 
PIEHTAM KI. LUNES V ELMAUTES. 
Misas BolomncB.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocüo, y en las demás iglesias la» de coslum-
bre. 
Corto do María.— Día 30.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do Monserrate en su iglesia. 
J 1 I S . 
Igles ia d© B e l é n 
El lunes próximo primero de mayo dará comienzo 
en esta iglesia el p rec ie dj Jas Flore» de I g f » - * 
las 6 y | de la iartle st! tellflrít fcl «fltívC ™8ari(>//„ 
seguida la meditación y la plática: Los Ju^TÍS } ü" 
mingos recitarán desde el púlpito lo» nifios del C*)) 
glo algunoc cjmplos Un hóntít de Nuestra SeBora 
.1967 A. M. Ü. tí. 1-30 
U « 
Toda» la» limoBUa», aceite, milagro» v demás dádi-
vas que la» devota» de Santa Hita de Casia quieran 
hacerle deben remitirse á la Camarera que vive Sol 
nómero 52, entre Corapostela y Habana>—Mercedes 
del Puerto. 4M3 4-30 
ia íe San M p M 
Mes de Mumi. 
Darán principio los ejeielcib» de esl1} sahto me» el 
Domingo próximo, 30 de abril, y conlimiarún por 
todo el me» con sermón, cántico» y ofrecimiento de 
las llores: eíipezarán los ejercicio» al unocheóer. 
4814 4-28 
Iglesia del Vedado. 
El domingo 30» á las ocho y mbdia db la ihañana, se 
Celébrala fic»ta de Ñtrá. del S. Corazón de Je»ús: el 
sermón á cargo del Udo. P. Muntadas. 
4748 4-27 
¡m i n i i . 
Considero el AGUA APOLLIN A-
B1S sunianionto útil en ia mayoría 
do casos de trastornos gastro intesti-
nales. 
D i : Jlaimundo de Caxtro. 
C 602 l i 5 A 
Mili k m i . 
Kn LA FASHIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desdo 1 
po^o hasta 50Ü. 
Cada ol-jcto fúnebro ticno su precio mar-
cado. 
La Fashionable. 119, Obispo. 
C VSS P -5 A * 
BAÑOS DE MAR 
EL PIMESO mmm. 
El domingo 23 del trtunl nlniiá sni pncrliis a1 pú-
^b'ioo Cili' MU r v;il fhl. Iilci-.iiiiiuiilo que paí «I l o l c r 
[reoomlbDd*, pites cu él Dncnratra un gran talón 
id i «-niTii, ijiir por el Hiiili.fii e paro que ¡illí H« res 
( p i r a v cJ nvtablo asro qne un 61 se nota brinda eomu-
( <1 lan y rticrco á MIS concurrente», 
i Bnlail'tfeiiRrtamontOR'destiaado» íl bnCio» tanto en 
l ) i rescrvafloit como en lo» iiúlillco», se Imu hecbu 
^in i jo ra i quo dejan sntUfrclmu toda» las exigeneia-, y 
t\ í c«to se agrega su» agua» pura» y criBtalina» po-
ür.i asegarariio quo e» el mejor e»tableoimiento bal-
neario que cxiite en Europa y América. 
•MO'J P ftlt 10-20 
t 
E . P . D . 
E l martes 2 de mayo, á las 
ocho de la mañana, en la igle-
sia de las Mercedes, se celebran 
honras fúnebres por el cierno 
descanso del Sr. 
D, Gabriel Lombillo y Pedfoso, 
Coile de Casa-Loiillo. 
Su hermano y í e m í s familia 
invitan á sus amistadéá á tan 
piadoso actOi 
S d - ' S l a - l 
E . P. D. 
El lunes Io do mayo, á las ocho 
de hi niíifiauay en la iglesia de las 
Ursulinas, se celebrará misas por 
el eterno descauso de la 
S e ñ o r a D o ñ a 
María JOSÉ flePeilverfle García. 
Su esposo, hijo, hermano, cuña-
do y demás familiares, invi tan á 
sus amistades á tan piadoso ac-
to. 
Habana, abri l 30 do 1893. 
i d - i 
ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
8KCUETAUIA. 
Do orden del Sr. Presidente y cumpliendo pres-
cripción reglamentaria, se convoca íl lo» Sre». Aso-
ciados para la Junta general ordinaria del tercer tr i-
mestre del 1S? afio social, quo tendrri lugar en lo» 
»al'>nefl dol (Vntro de esta Sociedad, lí las »¡elc y me -
dia de la pocho del dumiugu 7 del próximo mes de 
mavo. 
l'U rcqnisilo iiidlhpensable para tomar parte en la 
I0|IÓ0| que lo» soñorea asociados estén provistos del 
i'i'ciljo do la cuota social del rorrionto mes. 
Habana, 8D de Abril do 18i)3.— 101 Secretario, AI 
l'aiiiagun. 
•i'.n:, d7-30 al-1 
CENTRO GALLEGO 
SECCION D B R E C K E O Y A D O E N O 
SECRETARIA. 
Esta Seceii'in, compclentoinente autorizada por la 
.Tunta üirectiva, ba dispuesto en obsequio de los se-
fiores socios una gran tiesta lirico-dram.'itfca, que ten-
drá efecto el domingo UO de los corrientes en el tea-
tro de í'ayrfíl, poniéndose en escena perla eompafifa 
que actúa en Albisu, las populares zarzuelas Cliateau 
rt/aiu, J>'l Caramelo, y Los Aparecidos ame-
nizando lo» entreacto» la aplaudida Sección de F i -
larmonía ávX Otivfm Ecos (¡lorias de Galicia. 
Las diez primeras tilas do luneta», quedan reserva-
das exclusivamente para las señoras y señoritas y lo» 
billete» do palco» y grillés, se expenderán por una 
Comisión di Bita lección, de 7í IÍ !M de la noclio, los 
días 27, 28 y 2!l, al precio de $'2I¡ plata cada uno. 
Las puertas del teatro se abrirán ft las 7, y la fun-
ción tendrá comien/o á las ü en punto, advirtiéndose 
que para el acceso al local es indÍHpen»ablu la exbi-
bición del recibo do la cuota »ocial corre»pondicnte 
al meN de la fecba. 
llab.Kia, abril 36 do 1893.—El Secretario déla 
Sección, Ji'rancisco Polo. 
C731 'ta-2(5 4-27 
) 
en brillante», releje», leontina» y alhajas finas. 
Pianos de Pleyel nuevo» 23 onzas 
Id. de Gaveau, francés 20 ,, 
Id. de ]{oi»selot ñls, de Mar»ella 18 ,, 
Hay mimbres finos, sin competencia. 
Ksta riMpetable casa presta dinero al2p.3 men-
loa] sobre allmias en sumas crecidas. 
LA ANTIGUA AMERICA, Neptuno 30 y 41. dt 
Andrés llarallobroy C?, S. en C. 4811 6-28 
DR. L. FRAU. 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89 . 
4309 alt 7-16 
LA DIANA 
aíjaba de recibir un gran surtido de sc-
d'is de calidades Bnperiorcs, propias 
p ira las fiestas que se han de crectnai 
en honor de los lufantes. 
C720 
Anyel A , Arcos y C 
E n honor de los Médicos de la 
quintil "La Benéfica." 
OH llamáis Rafael Bueno, 
y acertaron con el nombre, 
pues touei» un gran renombre 
en todo el mumlo terreno. 
Ponéis á la muerte freno, 
cual si Aura un mal corcel; 
vos »oig el Médico aquel 
de carácter singular, 
ento no e» por alabar 
lo que ya babei» merecido; 
soi» el nombre más cumplido 
de inteligencia sin par. 
Siempre amable y complacicnto 
llega el Doctor Gavaiil;. 
Jffnto al enfermo, que está 
cottprendriio croX cliente. 
Le pregunta !o que siente, 
recetándole al instante' 
un jarabe ó un purgante 
ú otro remedio certero: 
después manda al enfermero 
y á D. Santos, el practicante. 
Todo el que llegue á enfermar 
pobri' ó rico de rango, 
vaya á la quinta de Arango, 
8i es que se quiero curar. 
Habana, Abril 29 de 1893.—Dionisio Ordóñcs. 
4938 1-30 
B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R Í A . 
Por encargo dfíl Sr. Presidente, según a-
cuerdo tomado en junta general extraordi-
naria, celebrada el día Ití del presente, 
cito ¿i todos los señores asociados para quo 
asistan el domingo 30 de abril A la una de 
la tarde al Casino Español, Egido núm. 2, 
para celebrar junta general do elecciones, 
rogando á todos los señores asociados la 
más puntual asistencia. 
Habana, abril 21 de 1893.—El Secretario 
interino, Blás Lópbe Marañón. 
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BAÑOS DE BELEN. 
Terminadas las reparaciones que para la 
presente estación se han llevado á cabo en 
este antiguo y hoy bien montado estableci-
miento, y contando con un buen servicio 
en general, lo que pongo en conocimiento 
del público. So admiten abonos á, baños y 
duchas á precios sumamente baratos. 
4970 alt 8-30 A 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de la» pierna», 
raquitismo, etc., con 
E l Keuovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos lo» 
fal»os; el que cura con hecho» y de verdad, no con 
bombo ni certifleacione» médica»; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOIl 
A. GOMEZ y ofreciendo viejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacato número 7, donde se halla de dependieute el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan & probar gratis, cuatro cucharada», lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí uo hay bombo, ni se da pato 
por liebre. 4735 alt 6-26A 
A B R I L 2 9 . 
Números. Pesetas. Números. Pesetas. 
Se rect i f icarán por 
M a n u e l firiitiérrez. 
GALTANO N0 l^B. 
2a 1 2a-30 
Número» 
P E L L O N . 









10692 1) 300 















































1050 300 16045 
1507 300 17077 
1914 300 19857 
2041 300 19858 
2049 300 19859 
3333 300 19861 
4042 300 19862 
6065 300 19863 
7030 300 19864 
9079 300 19865 
10215 300 19866 
14061 300 19867 
14066 300 19868 
14565 1800 19869 
14566 40000 19870 
14567 1800 19908 
300 19909 
1457J> ~ • 0910 
Í457á «Uo *U 
14573 M 19931 
14574 $00 M t á 
14575 300 1993^ 
14570 300 Í99^4 
14577 300 19935 
14578 300 1993^ 
14579 300 19937 
14580 300 19938 
15068 300 19939 
15076 300 19940 
15144 300 
Se rect i f icarán. 
SAN RAFAEL N? 1. 
MIGUEL MURIEDAS. 





























Participamos á nuestro» favor ceilorcs y al público 
en general, que la casa de pré itbrao.a 
L A LIJRA D B ORO, 
se ha trasladado de la calle de San José n. 77. á la 
calle de Neptuno n. 135, entre Lealtad y Escobar. 
Donde los dueño» se proponen realizar todas las 
mercancía» por la mitad de su valor. ContinuamoB 
haciendo operaciones de préstamos y contratación, á 
precios tan módicos que e» la admiración de todo el 
mundo. 
N > olvidarse LA LIRA DE OKO, Neptuno 185, 
entre Lealtad y Escobar.—Sánchez y Solls. 
4570 8-22 
Núms. 
M A D R I D . 
ABRIL 29. 







































































































































































































15813 . . . . 
15816 
15818 . . . . 





































































































































































L o s rectif icará 
16, Plaza Vieja. 
l a - l 2d-80 
SALMONTEYBOPAZO 
8 2 Mercaderes Si 
2»-mi 2d-30 
J E W E L L . 
BELTING Co. 
H A R T F O R D , COBTIT, 
^ ^ ^ ^ ESTADOS-UNIDOS. 
Fabricantes de correajes y otros objetos do cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos garantizados, llevan nuestro nomlire y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
IMdase nuestro catálogo en español. 
-16cO 
D I A M O N D . 
T R O P A S . 
Se hacen por medida uniformes para todas las armas, á 8 pesos de 
dril, y de casimir á 17. 
Se acaba de recibir una gran partida de CASIMIR muse l ina superior de 
lana y seda, doble ancho, y se real iza á 5 rea le s vara . 
D H I L hilo color, á real . C A M I S A S á peso. 
H O L A N D A S color, á real . C O R B A T A S á medio. . 
F L X J S E S de casimir superior, lana y seda, á D O S C E N T E N E S . 
Se entiende todo hecho por medida y á gusto del consumidor. 
E s t a casa justifica en tode s u nombre y garantiza s u s trabajos: corte, 
forros, telas y confecciones. 
Todo el mundo sa ldrá complacido, lo que se desea es vender . . . , d i ñ e 
ro que m e r c a n c í a sobran en S a n Rafael 3 6 duplicado, A L M A C E N D E 
N O V i J D ^ D E S , S A S T R E R I A y C A M I S E R I A 
G 711 a-29 -d30 
a m e s i a 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito segnro contra las enfermedades del estéraago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D . NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las eníermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de jine jamás se altera con el tiempo, conservando 
indollnidamente suelervesconcia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dosis segiín el prospecto que acompafia á cada frasco, constituyo un purgante 
doaiM-adalde sabor, que opera sin producir la más iigera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA RtUNÍON, de José Sarrá, 
Tenienw Rey 41 y Compogj^ 1̂ y ^ó. Habaus. * 
AXÜJJÍ'IO m LOS ESTADOS-UímK S 
A C T I V A S 
PILDORAS 
DE 
V E G E T A L E 
^ZÜCpAD^S 
S E G U R A S 
B A Z A R I N C H C i É S . 
9 6 , A G U I A R , 9 6 . 
GRAN CASA IMPORTADORA DE GONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS V NIÑOS. 
L A P R I M E R A Y S I N R I V A L EN" S U C L A S E . 
Han comenzado á llegar los extensos pedidos de trajes y novedades para 
la estación de verano. 
Variado y rico surtido en SACOS de ALPACA, SEDA CRUDA, DRIL, HOLANDA y 
otros géneros propios para la estación 
A . S I , S l - B O , S 2 . 5 0 , S 3 " Y 
Esmerada colección en TRAJES de DRIL Y HOLANDA 
PARA NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS. 
P R E C I O S : D E S D E $1 H A S T A $2.50. 
Caprichosas y elegantes QORRAS PARA NIÑOS, de las más vamdas formas y clases. 
Completo surtido de ABRIGOS y MANTAS DE VIAJE, CAMISAS, CAMISETAS, CAL-
ZONCILLOS y MEDIAS DE LANA. 
K S ^ L o s precios, módicos y lijados sobre cada artículo. K S ^ L n s venias en PLATA. 





CON EL PRINCIPIO FÉRRUGINOSO 
NATURAL DE LA SAÑ(iRÉ. 
San'jie normal. Sangre en iasaucmtat. 
CURACION RAPIDA T .SEOURA DE 
LA ANEMIA. 
Indíspciisnblc en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidcai 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 594 1-A 
Z A S O L A N D E H I L O 
H I A . E / H O I B Z I D O L A . 
A M O D E R N A , 
DESDE EN EBAL HASTA CBATEO EEALES VAEA. 
Las pintas más nuevas y de más novedad que han venido á la Isla, 
Céfiro» muselinas suizas, estampadas y bordadas, 
líanstí VranceV, F^mdís glandestinos. Muselinas petite. 
En sedas un surtiüo ^electo, que seguramente llamará la aten-
ción en los centros principales á (iíljde asistan las damas más elegan-
tes de la sociedad habanera. 
¡ ¡ G i l A N D E S N O V E D A D E S A L G l t A N E L ! ! 
REGALO A L PUBLICO. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
DARA EN TODO E L VERANO OLANES DE HILO PI RO EN MAS 
DE m DIBUJOS, 
ESTAS LIBERALIDADES SOLO SE LAS PERMITE 
L a F í s i c a M o d e r n a , " 
que es la casa mas notable «loi mundo <!e Colón. 
S A L U D N U M E R O S 9 Y 1 1 . C 736 •l¡i-'27 IdrN 
C O M F O S T E L A 111 y 113, E N T R E S O L IT M U R A L L A . 
En este «>stablecim¡ento encontrará el pnblico por $1.25 ni mes, los Milldcnlcs apára-
los p a r a d desarrollo «SÍRO^ así como Ún mlinero cren-lo de ind»pendiente8 y polentísíimis 
duchas; csislej además, nn departamento especial con instalación de todas clases de attonaa 
ya generales, como locales, entre las que se encnenlran las renales r escrotal, etc., as! co-
mo un número suíicienle de baúerris para aquellos que no quieran hacer nso de Us duchas, 
de todo lo cual podrán usar los señores alionados sin satislaCet-ninfídu extrrt. , 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idónea para la aplicación de las dM* 
chas. Se alquilan habitaciones altas & hombres sólos. 
C 688 alt H o A 
P R O BONO P U B L I C O 
C A D A U N O S B E N T I E N D E . AyrmsxBOMODapaemniAB, 
SE PVUUU BUS. BMFHKNDKnOJi HIN PUGNAR CON LAS LKYE8 MOItALES. 
E M U L S I O N 
F l t e s t i m o n i o de los me'dicos c o n 
respecto a l a E m u l s i ó n de Scot t 
e n c u e n t r a eco e n e l p ú b l i c o y e n 
l a p r ensa . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
¿ Cree U d , q u e es p r u d e n t e de-
j a r u n p r o d u c t o c o n o c i d o p o r 
o t r o s q u e so lo l o i m i t a n e n 
f o r m a ? 
E l p r e c i o n o h a v a r i a d o 
Es e l m i s m o q u e e x i s t í a 
an tes de p r o m u l g a r s e los 
n u e v o s A r a n c e l e s . 
D E 
L o s f a c u l t a t i v o s recono-
cen su s u p e r i o r i d a d y l a 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
L A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PBODU-
Cin VN4 PREPARACIÓN PERFECTA. LOS IMITADORES l i lg 14 EMULSION DB 
SCOTT NO HAN DEMOSTRADO HAIiER ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
Demuestre U d . su buen ju ic io rehusando todas las imitaciones. 
mmmi \ um 
D E 
L I C O R E S FINOS E N G E N E R A L 
É IMPORTADORES. 
Casíi fmidíiílii cu el iiíío 18(>(>. 
La decidida preferencia quo gozan los 
productos do miostra fábrica ou lodos los 
morcados do esta Isla, os la prneba más ovi-
donto do quo no rccoiiocou competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
VERMOUTH r TORINO MARCHIONATTO. 
. c o í T - A - O i s e e . 
P R I N C I P E A L F O N S O 4 3 7 
r. 2 A 
Si usa Ud Emul -
s ión , c o m p r e 
solamente !a le-
g í t ima . S C O T T 
No tiene sus-
t i tuto. N i n g u-
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h í g a d o de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sos^. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n i ñ o s adquieren 
r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W N E , - Q U Í M I C O S , - N U E V A Y O R K . 
E L BRAZO FUÜ 
132, a - A L I A - N G , 132. 
PASTILLAS COIPRIIDAS DE M T I P 1 M 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 2 0 cetttigruuOfl cada una. 
Laforraa mils CÓMODA y BKIOAZ do administrar la ANTIPIUI NA para la curación de 
JAQUECAS DOLORES KN GENERAL, DOLORES REUMATICOS,DOLORES DK PARVO, 
DüLOKKH 1>0HTEKI0R AI- l 'AUTO, K N T U K R T O S , D O I i O B l i WK I I M A D A . 
So tragan con un poco do agua como una pildora. No BO percibo el sabor. No 
tienen cubierta quo diflculte au absorción. Un frasco con 20 pastlllaa ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
l>e ventíi en la DrogucríadcIDr. JOIIIIHOII, Obispo 68, y en todas las botica* 
l-A' 
r 
Kste tan conocido como acrc:litailo cfitablccimionto, viéndola importante demanda de pedidos cou que ii 
«liario lo í'tvoreccn sus innameraldes parroquianos, se ha visto en la necesidad de poner un CAllllO, con el 
que transportará . i domicilio, libre do gasto alguno, todos los podidos que se le confien. 
1?T P U A V n FÍTí?^ ' I , I ^ , i í . . ) ; . . ÍQ.) consldurando una grán ventaja para el consumí 
£ i l i D r i i l & U r U J í a í l JJ, U d l l d l I U J.O¿j dnr, asi ... u., Ijfttalitiéfcte mi., dfi loa míJoreB me 
dios de demostrar más patentcmnntc la etiuidad de sus precio», tci.drá desde el dia 19 de mayo liara tbd« fcl 
que lo desee, un catálogo donde se encontrarán la multitud de efectos que tiene al expendio, con BUS corres-
pondientes precios. 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 13-2, ^ ^ ^ 1 " má8,1UC vcn'le cl mejor 
132, 
C 740 
G A L I A N O , 132 . 
alt 
T E L E F O N O 1 ,170. 
7a-28 8d-29 
D. Frederic H. Sawyer. 
Eepresentante de The M i i rices-Watson & Yaryan C0 (Limited.) Participa 
á los dueños de centrales ó ingenios, que deseen pedir aparatos, máquinas ó mo-
linos para caña, guijos, mazas, coronas ó castillos de respeto para la zafra veni-
dera, que se embarcará el G de mayo, después de cuya fecba su dirección será la 
de los talleres de dicha Compañía.—Glasgow. C 724 10-26 
¡MAS BARATO! 
¡QUE TODOS LOS COLEGAS! 
MAQUINAS B E C O S E R 
A M E R I C A N A N . 7, conocida como la mejor de 
todas por sn BRAZO ALTO y sencilla constrac* 
ci(5n. 
L I B E H T 7 , mfi^niíica máquina^ la unís barata del 
mundo. 
Acabamos de establecer esta casa con el solo ob-
jeto de que todos Zos_po&re5 puedan por poquísimo 
dinero comprar una excelente máquina do coser, co-
mo son la AMERICANA N. 7 y 1a LIHP:RTY. Nues-
tros precios son los más econ''micos. Visitad las do-
más casas que venden m^quitiaB do coser, tomad 
precio y luego venid á nuestra ca?a 
94, OBISPO, 94, 
E L BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis de que nadie vende más barato. 
Garantizamos por 10 años nuestras máquinas. 
Además tenemos surtido completo de piezas suel-
tas, sedas, hilos, agujas, aceites, correas, ote. 
uMuwn Novedades americanos en relojes, bisutería y artí-
^ * culos de quincalla y de arte. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, de varios estilos y do alta fantasía. 
Catres higiénicos, propios para colegios y hospitales, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lugar; después de plegados so arriman on cualquier parto sin temor a'guno do 
quo se ensucie ó deterioro. 
So componen máquinas de coser y todo lo quo venr e nos es muy barato y garantizado. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIITAEIAS. 
X - I C O H B E A R E N A R I A . R U B R A 
de E . P A Í i U , Farmacéutico de Taris. 
Nun.crosoR y dllilngnldoi médlooi <lc osta eanital emple*" c s U ^ 
»ami.Mil.. <\*.\m CATA HH.OS DHLA VK.IKIA, lo, COLICOS ÜKbM-ITiCpS, l a U h M A -
TUHIA ó derrunei de aani;™ por la uretra. Su UBO facilita U npuUldn imHHjo A los nfioncR <lo 
las uremllft» y de los cálculos: curan la liclención de orina y l a / u / t o m í i c i d u de la vejiya y su uso us 
beneficioso eli ciertos CMOS tic tllateHis rcumatlsmal. 
Venta: Botica Francesa, San llafael 62 y demás Boticas y Brosue-
rias de la isla. 
C 819 alt 12-r)Ab 
c m 
r a m p Í U 9 y P P ^ P - » Obispo frente 4 L a F f ^ l j i o n a b l e , 
}3 m 
L A C O M P E T I D O R A . 
A U S CASAS DE FAIILIAJTELES Y EESTAÜEANTS, 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y C" 
Son las mejores pastas conocidas quo so recomiendan como alimento higiénico y nu* 
tritivo para las personas delicadas, por sor elaboradas con SEMOLAS DE TETOOS su^ 
periores y escogidos, l'cso completo. 
M A N T E C A " Y X J M X J R I . " 
La más pura ó higiénica, sin mezcla do substancias nocivas; rocomondada muy ospe-
cialmonto para casas do familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
Vino gallego S A N C L O D I O "ST R I V E R O . 
So recibo constantemente la mejor claso de vino puro, muy ligero y d9 un gasto 
agradable al paladar. Claso y cabida garantizada. Trecios módicos, 
Pídanse en todos los almacenos y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino (Jarcia Castro. 
T E L E F O N O a S O . - O B R A P I A 
4440 
N U M . 3 0 , — A P A l i T A D O 
alt 
899.—HABANA* 
15.1-1 ¡i a n A 
C U B A - C A T A L U Ñ A . 
97, G A L I A E r O , 97 . 
Para el mejor curaplimicnlo do los rauclios pedidos con quo constantemente le l'avorconn sus pHrroquianos 
P I I l i /\ - í1 '\ T A f l í \ í A ¡•¡¡¡riidividu á la p^oteoolón qw le dUpontan . itoa 5 de eosa de ll( nai t\¡ oo 
\JVlj l \ .m\Ji l . 1 i l L i D i>l i l^ metido con el mayor esmero y rapidez, posildo, tiene desdo los primero* dial 
del presento mes un CAIÍKO con cl que conduco á domicilio sin gastos para el consumidor, los runchos qui> 
se le compren, _ 
CUBA C'VTALUÑA 1'ORno nn (!omP1fito surtido de todo lo quo conciornoá BU giro, garantizando 
97,, G A L I A N O , 
c 755 f e?. gy^A-cATALUSA, TELEFONOUIB 
Dr. Taboadela. 
CIRÜJADO-DENTISTA. 
H a c e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e n t a -
l e s p o r l o s m á s m o d e r n o s p r o c e d i -
m i e n t o s . 
C o n s t r u y o d e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s 
d o t o d o s l o s m a t e r i a l e s c o n o c i d o s y 
s i s t e m a s p r a c t i c a b l e s . 
S u s p r e c i o » r e d u c i d o s y f a v o r a b l e s 
á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 íS/e l a m a ñ a n a á 4: d e l a t a r d e . 
A H M I G U R A 7 4 . 
4679 6-25 
Sigue liquidando todos los libros por 
seguir los estudios del 
Hasta ahora no he escrito más que tres y son las 
siguientes: 
IV Las corcheas de Canelo. 
2? Fantasía de Aida. 
3V Pout-pourrit Cubano, cuyas tendré el placer 
de mostrar á quien desee verlas. 
Como mi objeto es la música, vendo los libros á 
REAL, á PESETA y MEDIO PESO y los demás, 
mucha ganga. 
También vendo los armatostes. 
M E D I C O - A L I E N I S T A . 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolare*, Sordera, Insomnio. 
Descaneeimicvios, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de LUjrar, Perdida de la i íemor ia . Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmías nerviosas. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, Es-
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili 
dad, Caflamhrts, Pará l i s i s . Fr ió y calor excesivos. 
N E R VIOSAS G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz. Pará l i s i s , Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i e m p r e , s i n s o n d a r a l e n f e r 
m o y s i n o p e r a r l e . 
Teniente Eey 74, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
4315 alt 7-16A 
E l Inglés sin Maestro, 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
centavos plata. De venta Salud 23 y Ncptuno 124, l i -
Cousultas diarias, de 11 & 2 . 
Para ENFERMEDADES D E L CORAZON 
LOS PUL1IONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Teléfono 703. 
4857 15-28A 
Dr. José María de Janregnísar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Gu'ración radical del hidrocele por un procedimiento 
Kncillo sia extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres ní-.lúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
JOSE MILLO Y ÜEIAS. 
eiRÜJáNO-BENTISTA. 
Bu gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
ciguientes: 
Por una extracción $ 1- . . 
con cocaína.. ,, 1-50 
. -. limpieza de la dentadura de 1-ñO á 2-50 
107. 
4931 4-30 
brerías. 4!l55 4-30 
FRAY GERUNDIO 
de Campazas, ólias Zote, historia do este famoso pre-
dicadar 5 ts. con láminas $1. Margarita Pusteria, por 
C. Cantú traducción de la 40 edición, 2 ts. con lámi-
nas 50 centavos. Salud 23, librería. 
4790 4-27 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, solo se paga $1 al mes y dos en fondo 




dentadura, hasta 4 dientes. 
« . . 
8 . . 







Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, iiiclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 733 alt 8-26A1) 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A L I S T A e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a s V I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de P a r í s , se ofrece ú sus 
amigos y al públ ico . 
Consultas de doce á cuatro, incluso los días festi-
vos. Calle del Prado u. 87. 3880 26-8A 
Dr. Henry RobíülíB. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde, Teléfono 737. 
O 599 1 A 
¡iCÜRACM DE LA SORDERA!! 
OLIIsICA ATJUAL D E NEW Y O K K . 
PROFESOR 
Xyadwig Mork. 
Hablen c'.o descubierto un remedio sencillo que cu-
ra la sordera en cualquier grado, destruye los ruidos 
de la cabeza y zumbidos de los oidos, tendré el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten. lloras de 
consultas: de 12 á 3, Calzada del Principe Alfcn 
so 391. Habana. Eii esta casa se venden los ¡ipara 
tos artificiales de oido, del Dr. Ludwig Mork y sus 
precios al alcance de todas las fortunas. También se 
vende en la misma el famoso aparato para hacer oir 
y hablará los sordo-mudos, invento maravilloso de 
Jlonseüor Verrier vicario general de Sidóm (Fran-
cia), el cual se titula Audígeno, 
3u00 2C-4 
EAFAEL CHAGÜACEDA Y NAYAKHO. 
DOiJTOH EN CIRUGIA DENTAD, 
áol Colo)rio de PcngflT^nia, é incorporado á la Cni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pin-
dó número 79 A. 3536 24-2 Ab 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—liccibe aviso 
todos los nias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los / í teue*, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38, 
C 600 " 1 A 
D r . A T O E L J . P I N T A D O 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
8390 27-28mz 
TTvR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-üenlista 
JL/de la Facultad de Penaylvania c incorporado á 
la Real Universidad de la Habana.— Amargura 27 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Ooiiiultas 
de siete de la mañana á cinco déla tarde. 
4824 15-28A 
Doctor Adolfo C. Be tancourt . 
C I E ü J A R O - D E N T I S T A 
flo la Eacult&d de Pensylvunia y dt la Habana. Nep 
tuno 26. C G74 26-13 A 
Galiano 1 2 1 , altos, esquina á Dragones 
Ee^ocialista en enfermedados venírío-sifilíticss j 
afecciones de la piel. 
Coaaoltaa do 2 á 4. 
TELEFONO W. 1.816. 
C 598 1_A 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, reuéreaa 
y sifilíticas. Consultaa: aiartei?, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte mira. 336 6782 " 336-!7My 
UNA SEÑORA PROFESORA DE FRANCES que tiene algunas horas desocupadas, desea en-
contrar clases á domicilio ó en su morada, sea de 
francés ó de primera enseñanza en español. También 
admitirla un cambio de lecciones de francés é inglés. 
Razón calzada de Galiano n. 8 bajos, esquina á Tro-
cad ero. 4936 4-30 
Cálculo Mercantil y Partida doble. 
Solicítanse dos ó tres alumnos para darles clases á 
domicilio. Cuota mó'Mca. Dirigirse N . B., Colón 35, 
prineipal izquierda. 4920 4-30 
UNA PROFESORA D E L CONSERVATORIO de Nueva Orieans desea encontrar una familia 
«jue le dé cuarto y comida en cambio de una clase 
diaria: enseña el francés, inglés, español y piano con 
perfección en la Habana ó cercanías; referencias las 
mejores: informaran almacén de pianos del Sr. An-
eeimo López. Obrapía 21 y 23. 
4866 4-29 
Mariana Montané, viada de Vivó 
Da clases de 8 á 10 de la mañana de pintura Ken-
sigton imitación de bordado, también al óleo sobre 
•te:as de seda, madera, porcelana, etc. Flores y fru-
tas de Barbotine para adornos de jarras, platos y o-
íras curiosidades y se vende la pasta. Precios médi-
cos. San Ncolás 41, esquina á la iglesia del Monserra-
íe: en la misma se alquila un piano para aprender. 
4894 4-29 
UNA CONOCIDA 
Pfofesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
patfas, desea encontrar clases á domicilio ó en su 
morada, sea de inglés, francés ó de español en sus 
diferentes ramos y también de piano. Troeadero 83 
último yiso 4756 4-27 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teni, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violía. violonce-
Hoi etc., etc. Horas de clase: señoritas, de 8 á 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $1-25 oro. Lealtad 88. 4578 £6-22 Ab 
M a n u e l G-arcía 
DRAGONES 31. 
Clases de ingles y alemán por un método especial. 
HONORARIOS: 
Clases particulares... $30 
Idem generales de seis á ocho noche.. $10-60 
1577 15 -22Ab 
LIBEOS É I M 
E l médico cubano. 
Vademécum de los hacendados y labradores. Guía 
práctica para curar todas las enfermedades, princi 
pálmente las que se padecen en esta isla por los siste-
mas hoTneopáüco y alopático. Contiene además el 
método de formar un botiquín con su formulario para 
preparar las medicinas, incluyéndose las plantas cu-
banas da virtudes curativas experimentadas. Esta o-
bra e?- iudiípensable 6, todas las familias; principal-
ni.-n!" i-n oíie viven en el campo, para el pronto so-
Oyrrj hr\*\!i la üeo-ada del médico. 1 tomo $1 plata, 
ü e V,M ,. S A L U D 23 y N E P T U N O 124. 
i m ' 4-30 
EL MEDICO BOTANICO CRIOLLO, por Gro-sourdy, 4 ts. $5. La Frenología y sus glorias, tra-
tado completo por Cubi, 11. láms. $3. Claus, Zoolo-
g'a 5 ts. lams. lujosa pasta $6. A. Thiers, Revolución 
francesa y consulado 6 imperio, prólogo de Castelar, 
5 ts. láms. $21. Causas célebres, por Caravantes 5 ta. 
láms. $6. De venta Neptuno 124, librería. 
4751 4-27 
AMORES CELEBRES. — COLECCION DE leyendas históricas de todas las naciones, 2 to-
mos grandes con láminas $4, Novelas de Zola, Ga-
boriau y otros célebres, muy baratas. Salud mimero 
23, librería. 4722 5-26 
ESPAÑOLES E INSURRECTOS. 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D. Francisco de Camps y Feliú. 
Relación verídica, completa, honrada é imparcial 
de todo lo acontecido desde el grito de Yara hasta la 
conclusión de la guerra. Un tomo grande de 424 pá-
ginas, un peso plata. 
Se remite franco de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el que envíe $1 25 en sellos de 5 centavos 
bajo sobre dirigido á M. Rícoy, calle del Obispa nú-
mero 86, librería. Habana. 
4627 10-25 
mu Í OFICIOS. 
Js/LJRi. L O T T I S . 
Peluquero Especial para Señoras. 
COMPOSTELA 49, SALON PARISIEN, 
FRENTE AL TALAIS KOTAL. 
He recibido los nuevos oüduladores del cabello pa-
ra hacer los peinados do modo. "Eau Foutaine de 
JouTence'' para poner el cabello rubio, de moda, en 
horas. 
Por un peinado de baile $5.30 
,, ,, de novia 2.50 
,, ,, bizantino 2.50 
,, ,, griego 1.50 
4919 8-30 
MODISTA. — DRAGONES 40, BAJOS.—SE hacen trajes de seda á $3, olán $2. Se corta y 
entalla á 40 cts. So adoruan sombreros á 50 cts. Se 
venden moldes por el último figurín. En la misma se 
desea comprar dos máquinas de uso y 4 maniquíes. 
4906 4-29 
B O R D A 
con sedas, hilo, plata, oro y litografía, á precios con-
vencionales. Merced núm. 5. G 5-28 
Surtido cons t au tü y va r i ad í s imo . 
Vender m á s barato que nadie, siu 
perder dinero, ese es el secreto de 
La E É e l l a de la Moda. 
Obispo 84, Telefono 535. 
C 399 1 M 
E l Ireiule cantinas rtc Antonio Calvet, Te-
niente Rey 37, entre Habana y Compostelaj 
Hace Kíiber á a-.is marchanlos que habiendo llegado 
á su conociinieuto que uno de los dependientes quo 
tenía, el cual ya no está en la casa, se ocupa en ha-
cer propaganda á nombre suyo, llama la atención á 
fin de que no se dejen engañar con ninguna farsa 
propia de gente de poco más ó menos, quo lo que de-
sea es desacreditar la casa, pues su dueño no cree que 
un dependiente para con el marchante sea lo bastante 
para desacreditarlo siempre y cuando se le sirva co-
mo la casa acostumbra.—Antonio Calvet. 
•im 4d-28 4a-2S 
FiMaria 6ÍB0SA 
El que suscribe, dueño de csia antigua y acredita-
da casa, pone en conocimiento de sus numerosos fa-
vorecedores y amigos que ha trasladado su escritorio 
de Aguacate 69 á la acera de enfrente número 136, 
entre Sol y Muralla, donde se promete continuar ha-
ciendo los servicios de pompas fúnebres con la equi-
dad, esmero y perfección que ya tiene acreditados. 
Contando con todos los elementos suficientes para 
hacer los trabajos que el público desee.—Habana 26 
de abril de 1893.—Francisco Valverde. 
4797 alt 8-27 
LETRAS Y NUMEROS DE NIKEL 
desde 5 á 50 centavos según tamano 
0?H©illy 2 1 . 
E N T R E HABANA ¥ A G U I A R . 
36 ̂  alt. 10-5 
GRAN T R E N D E CANTINAS 
M O D E L O C t T S ^ I T O , 
DE JOSE RODRIGUEZ Y GARCIA, 
Antiguo cocinero del tren de cantinas de Antonio 
Calvet. 
Agniar GT, entre Obispo y O-Reilly. 
Se despachan cantinas á domicilio con buena sazón 
y puntualidad. 4043 al3-12 dl3-12 A 
* F A B R I C A E S P E C I A L 
D E j i í l A G U E R O S 
T . 
86, O ' R E I L L Y 36, 
KNTRE CUBA ¥ AGÚiAR. 
G 60§ alt 13-2 Ab 
Aviso al público. 
El antiguo cocinero de Antonio Calvet, ha abierto 
un Gran Tren de Cantinas en la calle de Aguiar nú-
mero 67, para servir á sus favorecedores y al público 
en general, esmerada y puntualmente, para cuyo 
efecto cuenta con un excelente maestro culinario que 
ha trabajado en los mejores hoteles y restaurants de 
esta capital. Y su dueño, que también es cocinero, 
atenderá solícitamente las observaciones de los mar-
chantes. 
E L MODELO C LÍBANO 
D E J O S E E O D B I G U E Z Y G A R C I A , 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
4865 6-28 
AGUACATE 55, ENTRE TENIENTE-REY Y Muralla se sirven cantinas á domicilio á $8-50 
oro por persona con una comida inmejorable, muy 
abundante y especial asco. Domingo platos escogi-
dos. 4782 4-27 
B O R D A D O R A . 
En Galiano n. 25, principal. Plaza del Vapor, se 
hace cargo de bordar ropa blanca, lo mismo que pa-
ñuelos, con todo esmero y precios módicos. 
4801 4-27 
L A MADRILEÑA. 
MODISTA Y PROFESORA DE CORTE. 
Se encarga de la confección de toda clase de pren-
das de señora y niños, especialidad en trajes de 
novia, beile y recepción. Enseña á cortar por el sis-
tema métrico. Corta é hilvana vestidos y da moldes. 
Taller y Academia de corte.—Galiano 121, altos. 
4762 10-27 
Modista.—Sol n" 4 8 . 
Se hacen trajes de olán y seda de señora y de mño, 
con toda prisa, sin alterar su precio; buen corte y ele-
gante: se toman medidas á domicilio, del Vedado al 
Cerro. Se solicitan aprendizas. 
4763 8-27 
Carlota Ecliavarría te Flores 
mo lista y sin rival cortadora. Confecciona toda clase 
le trajes de señoras y iiiñ..s. de baile, testros, boda y 
utos por los últimos figurines y á capricho con prou-
:itud. mucha elegancia y equidad; también corta j 
entalla por 50 centavos y pasa á domicilio sin alte-
rar los precios. Rayo 57: en la misma se alquila un 
enalto á señori,s solas, que sean oe m. ralida-i. 
474 2 4 27 
A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñir el ciibtllo á precios mó-
dieos. O. rapía 58, altos. 4758 15-27A 
P E U S T i L S D O H ü . 
Una Sra. recién llegada de Madrid ofrece sus ser-
vicios á las señoras á precios módicos. Recibe órde-
nes en San Miguel n. 37. 4642 8-2; 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES de viaje, baile, boda y teatro, última novedad y 
por figurín y á gusto de su dueña: también se bacín 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios mo-
deraeos, se corta y entalla pot 50 centavos. O'Reilly 
número 77, en la sala. 4266 14-16 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espiual de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \& parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomaras con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O T J I E ^ . A . la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. • 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 0 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En -
flaquecimiento progresivo. Falta de apetitp por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y do sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la D E B I L I D A D SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de esto remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o l i a s o n , C a s t e l l s , S o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a 
C 581 alt 5-2 A 
EOLIOf f lM 
UNA PERSONA ACOSTUMBRADA A V I A -jar con familias y niños, tanto en la América co-
mo en Europa, se ofrece á las familias que deseen u -
tilizar sus servicios: informarán Animas 45 á todas 
horas. 4968 4̂ 30 
S E S O L I C I T A 
San Miguel nú-
4-30 
una criada de mano que sepa coser 
mero 194. ' 4948 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
4927 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, tiene leche abun-
dante y está aclimatada, es de confianza, tiene quien 
responda por alia. Informarán Dragones 46. 
4942 4-30 
BXTEKT S U E L D O . 
Criada de mano. Se solícita con referencias en 
Manrique frente al nitmero 48. 4941 4-30 
inoaoros mingi tor ios , l avabos y "bañaderas de 
todas c lases . 
E l mejor surtido de la Is la de Cuba. 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que sepa sus obligaciones, un me-
cánico y trabajadores para la cervece fa. Galiano nú-
meso 69. 4935 4-30 
DESEA I COLOCARSE UNA CRIANDERA _ peninsular de poco tiempo de parida, sana y con buena y abundante lecbe para criar á leche entera, 
tiene quien responda por ella. Impondrán Industria 
núm. 134. 4932 4-30 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias criados de mano; excelentes cocineros 
de $51 oro, y de 20 y $75; y cocineras de 20, 15 y $12, 
porteros, cocheros, camareros de hoteles, dependien-
tes de todos los ramos, crianderas blancas y de color, 
muchachos, y solicito criadas y manejadoras de á 17, 
15,12 y 10 pesos. Aguacate n. 58.—J. Martínez. 
4957 4-30 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera de mediana edad, que sea for-
mal y muy aseada, contando con buenas referencias. 
En Virtudes S5 informarán. 
4966 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color ó blanco, de 14 á 16 años para 
manejar una niña. Sueldo $9 plata y ropa limpia. 
Mercaderes 38. 4964 4-30 
SE F A C I L I T A N CON BUENAS REFEREN-cias en Iss casas en donde han servido: cocineros, 
criados, camareros y porteros y demás sirvientes; ne-
cesito una criada, una manejadora, uua cocinera; 
vengan que aquí encuentran colocación, se compran 
y venden casas y establecimientos. Obispo 30, El 
País. 4963 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para enseñarle el maue-
o de un establecimiento. Por ahora $6 pinta de 8' cl-
do, casa, comida y ropa limpia. Galiano 106. 
495; 4-30 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1 , 2 5 2 . 
Es el que vende estos efectos más baratos. Yista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
A. P. AÜSM 75, TeMflfl 1.252 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta casa ios garantiza por un año. 
C 6.. alt 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. Sueldo, 15 pesos 
plata. O'Reilly número 0. 
4810 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que entienda bien su 
oficio y tenga recomendaciones. Neptuno 47, bajos. 
4812 4-28 
SE Ci  SOLICITAN: UNA COCINERA PARA corta familia, sueldo 12 pesos y una señora sola 
para un corto lavado y repasar ropa, sueldo 10 pesos 
y ropa limpia, que traigan referencias: razón Aguiar 
número 102. 4774 4-27 
Se solicita á D. Andrés Andia 
para un asunto que lo interesa, en Oficios 88.—Ha-
bana. 4802 5-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de la 
casa. EstevezlOO. 4847 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, y que tenga personas que 
respondan por ella. San Nicolás 122. 
4853 4-28 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
4829 4-28 
ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE 
criado de mano peninsular, acostumbrado á este 
servicio y con buenas referencias de las casas donde 
ha servido. En la misma se coloca un sujeto peninsu-
lar de portero en casa particular ó de comercio. Ber-
naza 23. 4838 4-28 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para criada de mano, que sea tra-
bajadora y formal y que tenga quien responda por 
ella. Obispo número 42, El Cañonazo. 
4944 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con buenas referencias. Cu-
ba número 101, de 9 á 12 de la mañana. 
491 i) 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peni"sular de cocinera en casa de corta 
familiaj es aseada y de toda confianza: impondrán 
calle de Luz u. 1. 4937 4-30 
DEPENDIENTES Y SIRVIENTES. SE facili-tan cuantos se le pidan para toda clase de estable-
cimiento para esta capital y demás puntos de la Isla. 
Tenemos buenos camareros, cocineros, criados y va-
rios jóvenes recién llegados propios para casas de co-
mercio. Oficios 68. F. Sánchez. 
4947 4-40 
S E S O L I C I T A 
en Animas n. 7 una criada peninsular que sepa coser 
á mano y á máquina. Sueldo 17 pesos. 
4913 4-30 
Dral de Aro, provincia de la Coruña, desea saber 
el paradero de su hermano D. Francisco Lago Ar-
dións, que hace un año y pico se fué para el campo: 
la persona que sepa de él, ó él mismo, pueden diri-
girse por escrito ó personalmente á Cuba n. 62: es 
asunto interesante de familia y que le conviene: se 
suplica lu reproducción en los demás periódicos. 
4869 4-29 
DESEA COLOCARSE UN I N D I V I D U O GA-llego de mediana edad en casa particular para 
criado de mano ó poi tero, quesea buena casa, pues 
sabe cumplir con su obligación, que ha servido en las 
principales casas de esta población: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán O'Reilly y Cuba, 
bodega. 4893 4-29 
E M P E D R A D O 6 . 
Se solicita una criada de mano con buenas referen-
cias 4910 4-29 
E s c o b a r 4 : 1 , a l t o s . 
Se necesita una cocinera para corta familia. Se 
necesita una criada de mano peninsular: ha de llevar 
referencias y hará mandados. Sueldo, doce pesos pla-
ta y ropa limpia. 4896 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Animas número 91. 
1895 4-29 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar, bien sea para el servicio de criado de mano ó 
dependiente de bodega, café, fonda ú otra cosa: es 
activo é inteligente y desea trabajar: tiene personas 
que respondan por el. Informarán calle de Galiano 
n. 129. sastrería. 4^70 4 29 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un homo de 
panadería. 4218 26-15A 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacía las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa do los Ferrocarriles Unidos de) 
paradero de la Bahía hasta la Fundición do Regala j 
ofrezco mis Bcrvicios más baratos nue otro» talleres. 
3708 • - ' 26-5 Ab 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res para criados de mano ó porteros: uno sabe 
algo de botica. Ibfora arán calle de las Animas n. 16. 
4871 4-29 
m . 
EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-
asiático, solicita colocación en casa particu-
lar, establoeímiento ó almacén: tiene personas respe-
tables que abonen por su conducta. Darán razón en 
la calle de Monserrate n. 55, á todas horas. 
4880 4-29 
U. de licores y vinos en frío, con muchof. años de 
práctica, desea, encontrar trabajo en la Habana ó 
fuera de ella. Para más pormenores dirigirse en la 
calle de Chacón esquina á Habana, bodega, á J. G. 
4836 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias, 
número 64. 4837 
Neptuno 
4-28 
UNA í llega, que sabe cocinar á la española y á la crío 
lia, desea colocarse en casa decente, lo mismo que 
haya mucha familia que poca; tiene quien la garanti-
ce y responda do su conducta. Informan Habana 24, 
á todas horas. 4832 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, joven, peninsular para trasladarse 
con una familia á las Villas. Hotel Nuevitaa infor-
marán. 4864 4-28 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA UNO que sea inteligente y activo como camarero y limpieza 
de casa, pues no hay que servir la mesa, debe tener 
su cartilla y buena recomendación de donde ha ser-
vido, sin las cuales estará inútil presentarse. Prado 
número 115. 4858 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, qxn duerma en 
el acomodo. Vedado 7? 103, informan. 
4851 4-28 
UNA MORENA GENERAL LAVANDERA, que puede presentar las mejores referencias de 
las casas donde ha estado, solicita colocarse. Darán 
razón Lamparilla 92, á todas horas. 
4822 4-28 
EN ESTRELLA NUMERO 1, SE NECESITA un muchacho para repartir ropa, ha de traer re-
comendación de honradez. 
4821 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera, que tengan buenas re-
comendaciones. Damas 46. 4842 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente'criandera peninsular, sana y con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan de su conducta: im-
pondrán calle de Manrique número 152. 
4843 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó de manejadora de ni-
ños: es activa é inteligente y cariñosa con los niños: 
tiene quien responda por ella: impondrán callo do 
Puerta,Cerrada n. 1. 4804 '4-28 
S E S O L I C I T A 
una criadita de mano, de 13 á 14 años para una seño-
ra sola, dándole un centén y ropa limpia. Gerva-
sio n. 100. 4803 4-29 
SE SOLICITA A DON MANUEL VAZQUEZ Balaguer, empleado cesante de Hacienda que resi-
dió hasta hace poco tiempo en la Habana y hoy se 
ignora su paradero, para entregarle unos documentos 
recibidos de España, que le serán verdaderamente 
satisfactorios. Asimismo se ruega al que pneda dar 
noticias de dicho señor, se dirija á D. A. Echevarría, 
Reina n. 89. 4736 • '4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, coser y 
traiga recomendaciones, para Cuba 66. 
4916 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y taaiga referen-
cias en la calzada de San Lázaro 167, altos. 
4909 • 4-29 
NA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
ocarse de criandera, parida de diez dias, sana y 
robusta. Aguacate n. 49. 4912 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada bknca que sepa leer pura el servicio ex-
clusivo de una señora. Euipediado número 15. 
4908 4-29 
D ESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS peninsulares, una de cri.idá de mano y otra de manejadora, han de colocarse juntas, bien en la Ha-
bana ó en el campo, saben cumplir con su obligación: 
calle de la Cárcel n. 19 solar impondrán. 
4904 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para los quehaceres de 
una corta familia, prefiriéndola peninsular y que ten-
ga lecomendación: informarán Figuras 19. 
4900 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien de informes, Cuba 91, entresuelos. 
4899 4-29 
O l SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO 
Kjde 12 á l 5 años, qua sea criado de mano y sepa los 
inehaceres de uua casa y tenga buenos informes, 
bieldo media onza oro y ropa limpia. O'Reilly 54 ca-
lmería. 4885 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, de mediana edad 
para el manejo de un niño solo, ha de ser cariñosa 
con ellos y tener buenos informes. Prado 106. 
4874 4-29 
P O R T E R O 
Se solicita uno con buenas referencias y que sepa 
escribir bien. O'Reilly 25, de 12 á 1 de la tarde pre-
cisamente. 4S75 4-29 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 17 esquina á Aiiimas, una criada para 
!a limpieza de una habitación y cuidar ima niña, pre-
ño 5 pesos v ropa limpia: en los ení.r enílos iiifor-
marán. ' 4868 la-28 3-29 
PARA CHICAGO.—UNA SEÑORITA QUE ha vivido algún tiempo en los I'M.ailos-Unidos, se 
ofrece para acompañar á una fíi:n:!ia ó señora que 
viaje sola: puede servir de intérprete, pues conoce el 
inglés y el francés. El dueño de la tienda de ropas 
La Francia dará más noticias. 
4816 4-28 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipoteca en grandes y pequeñas partidas 
:n todos puntos: pueden dejar aviso Dragones n. 98, 
'/íllegas n. 101, tabaquería, y Habana n. 190. 
4828 4-28 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano blanca, do mediana edad, en 
Xeptuno n. 7 &ltoe, de onco á cinco de ta twrde. 
4831 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR como de 25 años, para cuidar y servir á tres niños 
pequeños del dueño de un ingenio en la Aguada de 
Fasajeros, á siete leguas de Cienfuegos. Sueldo, $15 
oro. Manrique número 15. 
4788 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Drago-
nes número 72. 4744 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano fina, para una señora sola, qu( 
entienda algo de cocina y dulces, Troeadero n. 83, 
4784 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLÜ^ carse de manejadora do niños ó criada de manos 
sabe cumplir con su obligación. Impondrán Sol 26. 
4779 4-27 
UNA GENERAL CRIANDERA DESEA CO locarse á lecho entera, teniendo 24 días de pari-
da, y al mismo tiempo tiene quien responda por su 
conducta. Informarán Sitios numero 63. 
4767 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de color para el servicio de mano ó mane-
jadora: es inteligente, fina y de moralidad, teniendo 
personas que abonen por su conducta: impondrán ca-
lle Ancha del Norto n. 313. 4738 4r-27 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres do la casa. 
Vedado, calle 2? esquina á 11. 
4755 4-27 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista. Chacón número 32. 
4745 4-27 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA una criadita de mano de 13 á 14 años, dándole un 
centén de sueldo y ropa limpia y enseñándola á coser 
de modistura: también una joven blanca para enso 
ñarla á coser, tratándola como de familia sí es acree-
dora á ella: ámbas han de saber coser algo á mano y 
máquina, y tener quien responda de su conducta-
Habana n. 204. 4747 4-27 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
_ sular, bien sea para el servicio do criado de ma-
no ó de dependiente de bodega, café, fonda ú otra 
cosa: es activo 6 inteligente y desea trabajar: tiene 
personas que respondan por él: impondrán calle de 
Flores número 23, cerca del Matadero. 
4743 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para cuidar una vidriera de tabacos y 
cigarros, ha de saber algo escribir, contar y tener 
quien responda de su conducta. Baratillo 9, á todas 
horas. 4787 4-27 
B A R B E R O S . 
Una persona honrada y del oficio desea tomar en a-
rrir -idc una barbería en esta capital. Informará A 
(4o(linez. Monserrate número 71, altos. 
4759 4^27 
S E S O L I C I T A 
nn portero que entienda bastante do limpieza. Amar-
gura 49. 4786 4-27 
S E S O L I C I T A 
una pasanta para un colegio: calle de San Nicalás 
n. 258, altos. 4761 4-27 
S E S O L I C I T A 
an cocinero blanco que tenga buenas referencias: in-
formarán Son Ignacio 17. 4781 4-27 
TENUO RECIEN LLEGADOS PROPIOS para establecimiento y cri «dos de mano, como esta ca-
ta no es agencia, responde por la moralidad y con-
ducta de sus recomnndailns, en la mi-ma casa se en-
seña á leer v escribir CÜ don meses, calle de la Gloria 
número informal} 4 todas loroa. 
4778 4-2? 
J A R D I N E R O 
Se necesita uno que sea inteligente en el oficio y 
tenga buenas recomendaciones. Samá 26, Marianao. 
4776 6-27 
ETn la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-Jpo, se alquilan dos buenas habitaciones, una dá á 
la Plaza de Armas y la otra al muelle de Villalta, en 
esta última iamás so siente el verano. 
4959 4-30 
Se alquilan en la callo del Sol n. 4, hermosas habi-taciones, frescas, con vista á la callo, agua abun-
dante en todos los pisos, hay Balitas con su cuarto 
propias para matrimonios con pocos hijos, precios 
módicos, es casa do orden y moralidad. Informes en 
la misma, en los altos, á todas horas. 4951 4-30 
E n 2 5 p e s o s o r o , 
se alquila la casa Merced n. 109: darán razón Monte 
43: la llave en la bodega: su dueño Jesús del Monte 
calle de Santa Emilia n. 20, barrio de Santo Suárez. 
4950 4-30 
X7n p r e c i o s o c u a r t o a l t o 
muy fresco por hallarse frente á la brisa, se alquila 
con muebles ó sin ellos á personas de moralidad, en 
casa de familia respetable. Precio módico. Amargu-
ra 69. 4954 4-30 
E n el Carmelo 
Se alquila en $42-50 nna casa calle 11 n. 89, entre 
18 y 20 sobre la loma muy fresca. 
4953 4-30 
V E D A D O . 
So alquila la casa calle 6 número 18, entre linea y 
once: la llave en la otra puerta: impondrán Habana 
número 92. 4943 8-30 
P a r a l a t e m p o r a d a 
Se alquilan habitaciones nuevas y muy ventiladas 
en la calzada de la Infanta, esquina á Desagüe, frente 
al n. 54, Habana. 4924 4-30 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa y cómoda ca-sa Sán Lázaro 106, delante de los baños de San 
Rafael, es propia para numerosa familia: informarán 
Troeadero 29. 4939 4-30 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio los bajos de Cuba núm. 25. 
4805 4a-27 4d-28 
En diez centenes se alquilán los hermosos y frescos bajos de la casa Peña-Pobre n. 20, con 4 habita-
ciones grandes, sala de mármol, gran comedor, coci-
na, cuarto de buño, cuarto para criados, agua de 
Vento y demás comodidaóes: la llave en la bodega de 
la esquina: informes Prado número 78. 
4902 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Nueva del Cristo n. 4. La llave está al 
lado é informará su dueño. Cerro, calle do Domín-
guez n. 9 A. 4903 4-29 
En el Vedado, calle 5? número 23, esquina á G, cerca de los baños y una cuadra de las vías de 
comunicación con la ciudad, en casa de familia de-
cente, se clquilan varias habitaciones independientes 
ó toda la casa. Se cambian referencias. 
4884 4-29 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 4879 4-29 
Se alquila hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galiano 33. entre Virtudes y Animas propia 
para sombrerería, peletería, café, zapatería 6 cual-
quier otro establecimiento: la llave en el 33: informa-
rán Sol 94. 4886 4-29 
En casa de familia particular. Lealtad número 77, se alquila un hermoso salón alto independíente y 
una habitación baja, á señoras, matrimonio sin hijos ú 
hombres solos. Se piden y dan referencias. 
4887 4-29 
En proporción todo independiente y no sirve para mucha familia, en Merced 59, á matrimonio sin 
niños ó señoras solas y de toda moralidad, un alto 
con gran sala, comedor, dos habitaciones v una para 
criados: no es casa de vecindad, ni se admiten ani-
males, tinas con plantas, ni se abre la puerta después 
do las diez. Garantía, dos meses en depósito. Hasta 
las 12 y de 4 á 6. 4867 4-29 
C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea una colocación en ca-
sa particular ó establecimiento, es muy aseada y sa-
be cumplir con su obligación: tiene personas muy de-
centes que respondan por ella. Concordia 183 dan ra-
zón. 4769 4-27 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD, ACOS-tumbrada á asistir enfermos, se ofrece para el 
vómito, viruela ó cualquiera otra enfermedad. En la 
misma se vende un piano de Collard y Collard en 2 
onzas, en buen estado para aprender. Impondrán 
Consulado 79 ó en Guanabacoa, Soledad 57. 
4760 4-27 
B A R B E R O . 
Se solicita nn buen operario. Darán razón Zulueta 
número 26. 4785 4̂ 27 
C O C I N E R A . 
Para una corta familia se solicita en Amargura nú-
mero 53. 4777 4-27 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e c a s a s . 
Se dá dinero sobre fincas de campo y casas con h i -
poteca en todas cantidades y se compran casas de to-
dos precios. Muralla 64 y Virtudes 22. 4761 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, prefiriéndose de 
color, cu Chacón l í , altos. También una chiquita pa-
ra acompañar una señora. 4773 4-27 
SE SOLICITAN, PARA GUANABACOA, UNA cocinera y una criada de manos, que tengan refe-
rencias y duerman en la colocación; trnubión se toma 
una jovencita á la que se vestirá y calzar.1, enseñán-
dola. Informarán de once á cuatro, todos los días, 
en Habana 107, altos. 4771 4-27 
C o n 2 0 p e s o s o r o , 
casa y mesa, se solícita para un colegio un profesor 
de primera enseñanza. Informarán Obispo 86. 
4739 4-27 
m ü S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 : 9 . 
C 603 1-A 
Se solicita un socio que sea persona eeria y for 
mal, de carrera; ó bien que tenga conocimiento en al-
gunos ramos de la Enseñanza y con el capital efec-
tivo de cinco mil pesos oro; ambas condiciones in 
dispensables, sin las cuales que no se presente á per-
der su tiempa. Se lo dará ingerencia como segundo 
socio en una empresa muy acreditada, con el sueldo 
anual de quinientos pesos, excelente casa y alimenta-
ción, y una ganancia líquida que fluctúa en la actúa 
lidad entre 140 á 150 pesos mensuales y con marca 
das tendencias á aumento según se verá y demostra 
rá. Para informes Manrique n. 5, letra D, de 5 á 64 
tarde. 4563 8-22 
S E C O M P R A 
un tren de carruajes. 
4873 
En O'Reilly n. 33 darán razón 
8-29 
s I N INTERVENCION DE CORREDOR SE 
que esté en buen punto y cuyo precio sea de 3 á 4000 
pesos: informarán Velasco número 11. 
4807 4-28 
O J O . 
Se compran muebles de uso pagándolos bien. Mon-
te n. 2 G, donde se vende un espejo propio para una 
Sociedad. 4809 4-28 
S E COMPRAN M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. 
Galiano y San Nicolás. 
Animas número 90, entre 
4555 15-22 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obrapía 53. esquina á Compostela. 
4213 26-15A 
I M I T J I H J I O X J I E I S -
E n " L a Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon 
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo m i s m o que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C 663 26-11A 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada do Vives n. 92, entre San 
Nicolás y Alembique, con sala, saleta, 5 cuartos ba-
"os y uno alto y abundante agua; á la otra puerta in -
formarán, en el n. 90. 4883 4-29 
A dos leguas de esta capital, se arrienda esta linca 
de 23 caballerías de tierra, con buenos pr.stos, agua-
da, más de dos mil palmas, mil novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejar, casas, etc., comuni-
ca con la calzada de este nombre, el ferrocarril de la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wajay y próxi-
mo al ferrocarril del Oeste. Informarán Animas 84. 
4891 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol u. 32, entre Aguiar y Cnba, con 
sala, comedor, 7 cuartos, buen patio, agua y cloaca, 
etc. Impondrán Salud 23. 4911 4-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á personas tranquilas que no 
tengan niños ni animales: es casa de moralidad. Calle 
del Blanco n. 32. 4892 4-29 
Een fi onzas la hermosa casa situada en la calle de la Salud número 73, se alquila en seis onzas; tie-
ne muchas comodidades y en ella no hay que pensar 
en temporadas por lo fresca y saludable; tiene 8 ha-
bitaciones, sala y saleta, comedor, tres ventanas á la 
calle y caballeriza. Acosta 41 informarán y la llave 
en la botica. 4901 '4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n. 55, alto y b^jo. Independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
MafiofirasyüsíaMgclieiiíi 
SE VENDE UEA BUENA CASA E N SUAREZ en $3,500: en Neptuno, en $7,500: en Industria en 
$4,500; en San Nicolás en $8,500: en Industria en 
$12,000: en Lagunas en $2,600: en Gloria en $1,500: 
en Corrales en $1,400: en Lamparilla en $7,000: dos 
en Carmen, á $1,300: en Gloria en $1,000; y muchas 
más. Aguacate 68 informarán,—J. Martínez. 
4958 4-30 
P I A N O 
Se rende nn magnífico piano de excelentes voce?. 
Informarán en el pabellón del Teniente Coroael de 
Artillerta {cuartel de Compostela.) 
4928 8-Sfi 
G A N G A 
Se veude un café con billar y fonda, inmediato á la 
Plaza del Vapor, por ausentarse su dueño. También 
se venden tres bodegas de poco precio. Informarán 
de su ajuste en Virtudes n. 98. 4929 4-30 
SE VENDEN BODEGAS DE 1200 A 6000 PE-sos; 7 cafés de 1500 á $22000; 6 fondas de 1000 á 
4000; una casa de huéspedes en 500; una agencia de 
mudada en 4000; 8 fincas rústicas de 4500 á 20000; 4 
boticas de 2500 á 7000, y también damos dinero con 
hipoteca y en pacto de retro y compramos casas de 
1000 á 9000 pesos. Aguacate 58. J. Martínez. 
4956 4-40 
SE VENDE UNA FINCA EN CEIBA D E L A -gua, de cerca de siete caballerías de tierra para 
potrero ó siembra de tabaco; su valor es de $3500: 
informará el Ldo. Sigarroa, Aguirre 110 ó PrínciDe 
Alfonso 343, de 7 á 10 de la mañana. 
4946 6-30 
DE GANGA. SE VENDE UNA CASA BA S tante grande con patio y siete habitacione en 1 
calzada de Jesús del Monto, entre Municipio y Toyo; 
otra chica en la calle de Antón Recio en 600 pesos. 
Toda de mampostería y azotea; ambas libres de todo 
gravamen, tratarán de su precio Virtudes 98. 
4931 4-33 
SE VENDE EN L A C A L L E DE JESUS MA-ria nna casa próxima á Belén, sin gravamen y a-
gua redimida con cuatro cuartos bajos y cuatro altos; 
so da en $11,000 en Compostela 23, de 6 á 8 y desde 
las 5 en adelante, sin intervención de corredores. 
4878 4-29 
S E V E N D E 
Sor no poderla atender su dueño, una vidriera de ulces, situada en el Mercado de Tacón n. 48 y 49. 
Informarán en San José número 81, á todas horas. 
4897 4-29 
SE VENDE UNA FINCA DE l i C A B A L L E -ría, situada á 5 kilómetros de la Habana por ca-
rretera, con una magnífica casa do mampostería, se 
da por lo que vale solo la casa: informarán en el ta-
ller de maderas de Planiol, Fernández y Cp,, Prínci-
pe Alfonso 361: en el mismo punto se vende un tílbu-
r i americano nuevo y muy barato. 
4872 8-29 
A TRES LEGUAS DE L A HABANA POR ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, se enagena por asuntos de 
familia sin gravamen y en mucha proporción; de más 
pormenores Informarán en Gervasio 140, tabaquería. 
4862 14-29 
L A E S T R E L L A D E O R O , 
de Pardo y Fernández. 
Compostela 4:6, catre Obispo y Obrapíi. 
Vendemos todos los muebles á precios de ganga, 
vengan á verlos: juegos de sala á $25, de coraedot i 
30, de cuarto á 200, sillas á 1, sillones á 2. mesas á 2, 
camas á 10, espejos 5, piano y cocho por 50. MUCIIOB 
relojes y prendas de oro y brillantes a l peso. 
4890 4d-30 4a-l 
UN sal a, se vende en proporción por ausentarse su 
dueño. Chacón número 21. 
4877 5-29 
S E V E N D E 
exclusivamente á particulares un piano P l e y e l de po-
co uso v otros diversos muebles: informarán Consu-
lado 120. 4889 8-29 
Mí ESA DE CAOBA. SE VENDE UNA CON éis tablas, de correderas, de poco uso en buen 
estado; también una bomba de gran potencia, sistema 
de marina, para manejo de dos hombres: informarán 
Aguiar 10Ó. 4888 4-29 
S E V E N D E N 
dos escaparates, vestidor, aparador, mesa de centro 
y consola, sülones, sillas, cama de lanza y otras co-
tas más. Lealtad número 57, altos. 
4861 4-29 
A l m a c é n d e p l a n o s d e T . J . C u r t í s . 
• AMISTAD 90, ESQUINA A SAN .TOgé. 
En este acreditado cstablécimiento ce b&n recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hnmed 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que» 
venden sumamente módicos, arreglados á los precio». 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizado», 
al alcance de todas las fortunas. S e compran , cam-
bian, alquilan y componen de todas claSes. 
4848 26-28 Ab 
S E V E N D E 
un juego de sala completo de Víena en muy buen es-
tado. San Miguel 116. 4806 4-28 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE VENDE un juego de sala, uno ídem de cuarto y un piani-
no francés. Reina 28 de 9 á 5. 
4737 4-27 
G A N G A 
Se venden por poco precio una magnífica mesa-e 
crítorio y 2 bibliotecas. Pueden verse de 3 á 6 de 1 
tarde en San Ignacio número 72, altos de la derecha. 
4794 4-27 
UN PIANO DE EXCELENTES VOCES 8E vende en la calle de Paula número 37, por no ne-
cesitarlo su dueño: de 9 á 2 de la tarde puede verse. 
4693 6-26 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDEN JUNTAS O separadas cuatro magníficas casas situadas en los 
mejores puntos de esta ciudad y cuyos precios son 
desde diez hasta veinte mil pesos. De nueve á una 
de la tarde, tratará su dueño en Neptuno número 9 i . 
4856 4-28 
SE VENDE EN $17,000 UNA CASA DE ALTO en Empedrado. En $13,000 una de zaguán en San 
Nicolás. En $17,000 una de alto en San Ignacio, i n -
mediata á la Plaza Vieja. En $20,000 una de alto en 
Prado. En $15,000 una en Consulado. En $8,000 
una en Industria. En $6,000 una inmediata á la Pla-
za del Vapor. En $8,000 una en San Lázaro. En 
$3,000 una en Marina. Concordia número 99. 
4827 4-28 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un precioso juego de comedor de fresno y un ayu-
dante suelto, una nevera, escaparates, hay uno de es-
pejo, peinadores, vestidores, labavos, tocadores, pa-
anganeros, juegos de sala Lnis XV, espejos, apara-
"ores, jarreros, mesas correderas, canastilleros, car-
petas, camas de hierro, sillería de todas clases, relo-
jes, cocuyeras y lámparas, é infinidad de objetos, to-
do muy barato. En la misma se vende una vidriera 
con su mostrador de 2J varas de largo v una caja de 
hierro. Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás. 
4556 8-22 
E N $1,000 ORO. 
Se vende la casa callo de la Esperanza n. 136: 
formarán Egido 97. 4835 8-28 
AVISO. UNA GANGA.—SE VENDJfi UNA carbonería en buen punto; tiene buen barrio y 
reúne las condiciones que el ramo requiere, y se ven-
de porque su dueño se retira á asuntos de familia que 
le urgen mucho, y por esto es la causa. En la calle 
de Colón n. 37, esquina á Aguila, informarán en la 
bodega. 4817 4-28 
l a n g a s de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot flls; en la mis-
ma se venden muebles de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I O A 
casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. Andrés Baralíobre y Cp. Telefono 1452. 
4814 13-16 
SE VENDE EN 2500$ UNA CASA C A L L E DE San Rafael. En 5000$ una Neptuno. En 5000$ una 
idem San Lázaro. En 6000$ nna ídem Amargura. En 
6000$ una idem en Paula. En 8000$ nna idem San 
Miguel. En 5000$ una idem Vedado con sala, come-
dor cinco cuartos, jardín, portal y agua. En 3500$ 
una casa nueva, calle de Cárdenas. Concordia 87. 
4765 4-27 
S E V E N D E 
una casa de esquina con establecimiento en punto 
céntrico: gana de alquiler siete onzas mensuales. In-
formarán calle de la Maloja número 128. 
4740 4-27 
B O T I C A 
Se vende una en la calzada de Jesús del Monte 
número 356: informarán en la misma calzada en el 
número 239. 4795 4-27 
Cerro.—Se alquila en la calle de Zaragoza niímero 27, la hermosa casa compuesta de sala, comedor, 
6 cuartos seguidos, un hermoso alto al fondo y un 
ran salón contiguo á ¡a cocina: la llave en el número 
1 é informarán Galiano 78. 4863 4-28 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, juntas ó separadas, teniendo también una 
hermosísima sala con piso de mármol y dos ventanas 
á la calle, con toda asistencia, gas y llavíe. Industria 
132, cssi esquina á San José, punto céntrico y pre-
cios módicos. 4850 4-28 
Se alquila la casa calzada del Monte ó sea Príncipe Alfonso número 24 (veinte y cuatro) en 38 pesos 
oro si fuese para establecimiento, ó se vende. Infor-
man Aguacate número 112. Y se vende una banadera 
de mármol en 45 pesos oro. 4823 4-28 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa Estrella número 15, esquina á la de Aguila, el l u -
gar más céut ico de esta ciudad. Tiene todas las co-
modidades necesarias, incluyendo agua en la cocina 
y en los cuartos. En la misma impondrán á todas 
horas. 4839 4-28 
o arrienda una estancia en el Cerro con arboleda 
y terrenos de minado. Informarán en el Cerro, ca-
lle de Márquez número 1, á todas horas. 
4830 4-28 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan tres magníficas y ventiladas habitacio-
nes altas, en San Miguel 144. Informarán en la mis-
roa de doce á cuatro. 4820 4-28 
V I R T U D E S 1 3 
A dos cuadras del Parque se alquila la sala, gabi-
nete y una habitación con balcón á la calle, piso de 
mármol, alumbrado y Uavín; en la misma se alquila 
el zaguán y la caballeriza. 4846 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sol 54. Muralla 16 informarán. 
4915 15-28 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 35, con sala, salega, pisos de mármol, 
cuatro cuartos bajos, solón alto al fondo, muy fresca, 
seca de azotea: la llave 258 San Miguel: impondrán 
Tejadillo n. 1. 4860 4-28 
Dos elegantes y cómodas habitaciones altas, corri-das, fresquísimas, con piso de mosaico, gas, azo-
tea, inodoro y llave de agua de Vento, todo indepen-
diente. Se da llavín y derecho al baño que hay en la 
casa. Amargura 71: también hay de venta un magní-
fico banco, una mesa tablero y una vitrina para esta-
blecimiento de comercio. 4849 4-28 
N E P T U N O 1 9 
Se alquilan hcimosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella, vistas á la calle y uua cuadra del Parque. 
4852 4-28 
Vedado. Se alquila la casa e l l e Quinta núm. 100 esquina á Seis, con rala, comedor, tres cuartos 
cocina y demás comodida:leh. c-u la otra puerta está 
la llave y en Mercaderes i.úmero 11, relojería impon-
drán ó Peña Pobre mímero 22, Habana. 
4826 4-28 
GANGA. SE VENDEN DOS SOLARES yermos en el pintoresco poblado del Vedado, calle 11 en 
uno de las mejores puntos de aquel caserío, muy pro-
pios para una gran fábrica por estar los desjuntes y 
uno de ellos ser de esquina, pueden verse sus planos 
y tratar de su venta en Obispo 8, el portero da razón 
4768 4-27 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE C o -rredores una casa en la calle de la Bomba en 2600 
pesos con sala, comedor y cuatro cuartos, reconoce 
$295 al 5 por ciento anual y renta $34 oro al mes; d 
todo informará en O'Reilly 30 A, bajos de 10 á 4. 
4732 4-27 
G A N G A . 
Por retirarse de esta Isla su dueña, se vende en 
proporción la casa Escobar n. 173, sin intervención 
de corredores y libre de gravámenes. San Lázaro 18 
de 7 á 9 y de 4 á 5. 4690 8-26 
UEN NEGOCIO.—Como no la puede atender 
su dueño por motivos de salud, se vende una bue-
na sastrería y camisería, acabada de reformar, con 
buena clientela y acreditada y uno de los mejores 
puntos de esta capital. Informes Monte 175, sedería 
La Democracia. 4725 6-26 
FARMACIA.—POR AUSENTARSE SU DUE ño, se vende una muy acreditada y en buenas con-
diciones, en una buena población do campo. Infor-
marán en la Droguería de Sarrá. 4575 8-22 
BUEN NEGOCIO PARA UN PRINCIPIAN te. Se vende un cafó y billar barato ó se admite 
un socio con poco dinero: informarán en la cantina 
que está al lado de la imprenta de la Caricatura. 
4585 8-22 
A E A S A S y L A M P A R A S 
C 604 
S E L E C T O S U R T I D O . 
5 , i k g u i a r 4 : 9 . 
1 A 
lAOÍlABIi 
S E V E N D E N 
una maquinilla de descarga y varios tubos de cobre y 
bronce. Todo muy barato y en buen estado. Merced 
número 12. 4791 4-27 
Gran represa con fuerza motriz de 
800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Almen-
dares—Paso de la Madama—contigua á la casa de 
máqu inas del acueducto del Vedado. 
Está situada á 500 metros de la estación de la Cié-
naga de los Ferrocarriles Unidos y de la calzada del 
Cerro. Informan Carlos I I I r . 6. 4564 8-22 
,S BENÜINAS 
B O T I C A . 
Se vende nna barata: hace doce pesos oro de cajón, 
sin protección médica ni consultas: se está arreglando 
un gabinete para dar consultas. Suárez número 33. 
4561 8-22 
DE ANIMALES. 
CH I H U A H U A . A D M I R A B L E RAREZA, una parejita tan diminutos, que juntos caben en bolsi-
llo, pesarán una libra; en ratoneros finos, surtido es-
cogido (ver es admirar) precio desde $12 á $34. Se 
dan tan baratos por irse su dueño; una chiva isleña 
preñada y de tiro: hay mirlos, clarines, canarios bel-
gas. Aguila contiguo al n. 69. 4965 4-30 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a l c a m p o 
se vende una pareja de caballos criollos, uno solo ó 
la pareja. Colón esquina á Aguila. 4918 4-30 
S E V E N D E 
2 caballos americanos; una yegua de más de 7 cuar-
tas, maestra de tiro en limonera y en pareja; un ca-
ballo anglo-árabo de alta escuela; una muía de silla, 
fina; un caballo de media raza de carrera, cría A n -
drés Fernández; un caballito moro azul de menos de 
5 cuartas, propio para niño y una limonera francesa 
de Camille en muy buen estado; tres monturas, dos 
criollas y una mexicana. Puede verse á todas en Co-
lón n. 1. 4921 4-30 
EN E L YEDADO. 
Se a l q u i l a l a c a s a n . 50 de 
l a ca l l e 7 ^ ; i n f o r m a n en B l a n -
co n ú m e r o 4 0 . 
4811 2a-27 4d-28 
H. suscribe los recibos intervenidos por el Sr. Ha-
bilitado del Cuerpo de Policía Municipal, correspon-
dientes á los meses de mayo y junio de 1883 como 
Sub-brigada n. 106 que fué de dicho Cuerpa de Poli-
cía Municipal: hago saber que quedan nulos y de 
ningún valor y válido el que sin intervención he otor-
gado á D. Antonio Adriano Valdés con fecha 15 del 
presente. En vista de que en conocimiento de lo ocu-
rrido el Sr. Habilitado no los abonará caso de que al-
guien los haya encontrado suplico su devolución á 
Morro n. 3.—José M * Cheda. 4925 4-30 
Casas i s a l , MelBsyfoias. 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
N EW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible do la ciudad. A una cuadra de la Qrand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & C o . , Propietarios. 
Cable: BUISTOLIA, NEW-YORK. 
H O T E L E A l l L I H G T O U . 
El más hermoso de los de 
Eichfield Spriugs, Neiv-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
H o t e l B r i s t o l , N e w - Y o r k . 
52-11A 
Í8LA DE PINOS. 
HOTEL "CEBALLOS." 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y él 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, qui 
hace sus viajes con toda rogularidad, saliendo de Ba-
labanó los domingos por la juañ.nia para Isla de Pi-
nos y do ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peleteiía. En Santa Fó D. Au-
1 gel G. <lo Cébalos, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. 8040 28-OA 
En el punto más céntrico de esta c.ipital San Juan de Dios número 4, esquina á Habana se alquilan 
los bajos de dicha casa, compuestos de sala, 3 cuar-
tos, comedor, patío, cocina y abundante agua de 
Vento: en la misma impondrán y se da en precio mó-
dico. 4772 4-27 
S E A I . - Q T J I L A 
la casa calle do Acosta utitáera 87. Informarán San 
Miguel nlimero 53, eíquiu.t a San Nicolás. 
4780 8-27 
CUARTOS HER.\IOS<KS Y VENTILADOS 
So alquilan con ó sin comtria, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Troeadero 83 esquina 
Blanco 4757 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas para una corta familia: puede 
verse Cuba 47. 4789 4-27 
Uabann mímero 108 
Se alquilan hermosas y freseas habitaciones sitas y 
baj s, con asistencia ó sin ella á precios sumamente 
módicos. 4751 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Animas 180, acabada 
de pintar y propia para numerosa familia. Informa 
ráu Lagunas 64. 47S3 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Carmelo, frente la linea del Urbano, 
con todas comodidades, rodeada de cercas, muchos 
frutales y plátanos paridos, patios, jardín, gallinero, 
etc. Dan razón calle de San Ignacio n. 78, altos, es-
quina áMuralla^ 4770 4-27 
Carmelo. Se alquila la casa calle 11?, entre 6? y 8?, situada en el Carmelo, contigua á la que ocu-
pa el Ldo. Sr. Freixas, es muy fresca y con magníficas 
vistas, para una regular familia. Está habitada ac-
tualmente y darán razón en la misma ó en Príncipe 
Alfonso 343, de 7 á 10 de la mañana. Se alquila por 
años ó por la temporada. 4709 6-26 
B E R N A Z A N ? 1 , A L T O S . 
Frente al Parque Central.—Se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón á la calle, con alumbrado y 
Uavín, á hombres solos. 
4712 8-26 
Se alquílala casa San José número fco. con sala, co-medor, cocina y seis cuartos, y todo lo necesario: 
la llave en el número 78. Informarán en la calzada 
iel Cerro n. 741. en los altos de la locería La Tinaja, 
Reina u. 19. 4038 6-25 
C a l z a d a d e l C e r r o n . 7 2 5 . 
Se alquilan los espaciosos altos do esta casa. 
4659 8-25 
V E D A D O . 
Se alguílan las casas n. 46 de la Linea y Baños 15, 
sata última de alto y bajo, capaz para dos familias, 
[^formarán en Amargara 15. 4664 10-A25 
Para la temporada se alquilan las casas quintes t i -tuladas "t^an José"' y "Santa Rosalía," á la en-
trada de los Quemados de Marianao. De precios j 
••ondiciones informarán en la última á todas horas del 
4 di(tf #43 Ü-Zi 
S E VENDE UN PERRITO CHIHUAHUA, _ pura raza, color entero y bien enseñado, además 
algunos pajaritos de pajarera y varias parejas de ca-
narios muy finos y cardenalitos. San Nicolás 118 de 
di 1 0 á l 2 y e 3 en adelante. 4914 4-29 
GANGA,—4 CANARIOS QUE CANTAN D I A y noche á $3, 2 parejas en sus criaderas á centén 
cada una, se dan en este precio por haberlas tomado 
en pago de una cuenta y no ser aficionado: también 
vendo las mejores frutas'del país y otros efectos. V i r -
tudes esquina á Crespo, frutería. ' 4845 4-28 
S E V E N D E 
una hermosa jaca, buena caminadora, 4 años, seis 
cuartas 9 dedos de alzada-, es cosa de gusto: en un 
pueblo cerca de la capital. Informarán Muralla 103. 
4833 4-28 
GAXGA.—POR AUSENTARSE SU DUESO se vende un caballo del Canadá, color dorado, 
maestro de tiro, solo y con pareja; buen troteador. 
PueHe verse Pocito u. 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 12 y de 5 á 6 de la tarde, ó en Mer 
caderes número 2, escritorio de Hamel. 
4792 4-27 
S E V E N D E 
un caballito propio para niño y otro de siete cuartas, 
maestro de tiro. San Miguel número 100. 
4753 4-27 
DE mmm. 
S E V E N D E 
un vis-a-vis landó nuevo y de todo gusto, sin estre 
nar. Amargura 54, al lado de la casa de Baños. 
4922 4-30 
S E V E N D E 
una hermosa duquesa con tres caballos y arreos, se da 
muy en proporción por no poder atenderlo su dueño 
calle del Morro u. 28. puede verse á todas horas. 
4940 4-30 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, y separado un freno 
guarnecido de plata. En Chacón 34, puede verse y 
tratar de su precio de tres á cinco de la tarde, todos 
los dias. 4917 4-29 
SE VENDE UN VIS-A-VIS CASI NUEVO, del mejor fabricante francés, Binder: y un tilbury 
americano, de Jícou, muy fuerte y l i ero. Cerro, es-
quina á Palatino, y entrada por la calle de San Cris-
tóbal. 4840 4-28 
G U A N A B A C O A . 
Se vende un faetón. Informarán al lado de los 
carritos de la Empresa Vieja. 
4859 6-28 
D E L D E . J . G A R D A N O . 
La forma más cómoda, eficaz y segura que seco-
noce para curar eu breves días las GONORREAS, 
BLENORRAGIAS, FIATJOS LEUCORRE1COS 
y CATARROS DE L A VEJIGA, sin cansar moles-
tías al estómago, ni producir cólicos, ernptos n i d i a -
rreas; la curación es más rápida si se usn al mismo 
tiempo la INYECCION GENUINA del mismo a u -
tor. Se venden en todas las boticas y droguerías. D e -
pósito general: Industria 36. 
d e l D r . j " . G a r d a n o . 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
las ncuraZi/ias, reuma, gota, lumbago y dolor de 
muilas. Evita las-graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal: Industria 36. 
P E P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
De éxito seguro en las enfermedades gastro-inies-
tinales, como son DIARREAS, ya proyengan de 
cambios de temperatura, alimentación insuficiente, 
abusos en las bebidas ú otra causa análoga; ¡a D I -
SENTERIA crónica ó reciente: los PUJOS y CO-
LICOS que sobrevienen de violentas descomposicio-
nes de vientre; normalizan las funciones digestivas 
suministrando los jugos necesarios al estómago en las 
Dispepsias, gastralgias, vómitos de las embarazadas, 
lostración de los ancianos y raquitismo de los niños. 
se venden en todas las droguerías y boticas. 
T I N T U R A I N M A N A 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Para teñir instantáneamente la BARBA, BIGO-
TES y CEJAS de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse ( 
diez minutos. Estuche que dura seis meses $1.251 
Industria36. 3969 alt 13-9A 
M E A M . 
E S C U A D R O N D E H U S A R E S . 
Por tres centenes se vende un chacó y una guerre-
ra, paño para el caballo, maletín y cubre-capas, lodo 
en buen estado. Tienda mixta, 5? n. 32, Vedado, 
C 729 4-27 
S E V E N D E N 
sacos vacíos, usados, en buen estado para envasar a-
zúcar y propios también para envasar papas, cebollas 
6 carbón, por ser muy grandes y fuertes Clavos de 
alambre de todos tamaños; clavos comunes de 4, 6, 8, 
10, 12, 20, 40, 50 y 60 d. Cabilla, planchuela y cañe-
ría de tedas dimensiones; alambre de púas para cer-
cas, teléfonos y efectos eléctricos de todas clases. Es-
critorio de Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2: en 
la misma se compra cera y metales viejos de todas 
clases. 4793 &-2Í 
ios inrairoE, 
W H I T 
La mas admirada. Las domas causan 
mientras que la " Kosa blanca " de 
ATKCSOS es siempre fresen y dulce. 
ATKiKSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Renombrada desdo dos sig'.os, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones sin valor. 
No emplead mas que la de ATKIXSOX que 
es la mas fino. 
Se bailan en todas partes. 
7 . &. E . ^ T K X X T S O X r , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO 1 Verdaderas solamente con el rótulo 
uuí y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
BE 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto, ó un médico, por las con-
diciones que reúne. Campanario número 106. 
4602 8-23 
M U Y B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de al-
ta novedad, con sus arreos estilo de París. Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
DE lüSBLES. 
P I A N O 
Se vende uno de excelentes vocs? j de Rjuy poco 
UEO, se da barato eu la calle de Su»rc 64. 
4r30 
EL HIERRO I 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la econoniía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa ínmedlaíamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Eijor : 40 4 42, Eco Saint-Lazare, PARIS. 
rüiüt* S e l p i a n o íje Marina/ ' Eicla I 
